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e p a z 
C ó m o p iensan los m o r o s 
IJM gestiones para concertar j a 
Í z con los montañeros en armas de 
Sfad Bas y Amghera, han fracasado 
^tnpletamente. Ya en crómeas ante-
riores me permití adelantar esa ad-
versa' noticia qn« yo tuve por confi-
óencias especiales y mediante buenos 
duros que le doy á m i fidedigno con-
fidente. 
De la casa del Bajá E l HacK Amed 
Torrea salieron él pasado domingo los 
emisarios E l Oomari, E l Bakali y el 
Raisutí, sobrino del célebre bandido 
oue quiso ser Jalifa. Los emisarios 
visten de blanco y monten en muías y 
cada uno va rodeado por cuatro escla-
vos árabes. 
Son chorfas, bijos de cherifes que 
van á entrevistarse con sus hermanos 
eft armas. 
Por 'la puerta de Tánger salen loe 
moros al campo, acompañados de un 
escuadrón de Vitoria, Antes de cruzar 
el río, en les llanos de Ben Carricli. 
regresa al Campamento General, el 
escuadrón, y los chorfas con sus es-
clavos vadean el río y se internan en 
el campo enemigo. 
Desde 'la azotea de la casa ded Fa-
kir seguimos los movimientos de los 
moros y vemos cuando llegan á la 
desembocadura de la cañada de Ben 
Carrich, más allá de la trágica calera 
que sirve do refugio á los pacos que 
hostilizan á la plaza. E l Oomari y 
BUS acompañantes, se reúnen, y dando 
frente á la cañada, hacen señales con 
trapos bdancos. 
I p De los montes aledaños vemos que 
comienzan lá bajar montañeros que 
vienen á pie hacia la cañada. 
/ ÍJOS emisarios del Bajá de Tetuán. 
dejan de hacer señas y se encaminan 
en dirección á, un arbolado que hay 
al pie de Carrich. 
Allí desmontan y se sientan ^n el 
suelo, soWo rojos pañuelos. 
Mas de media' tRrrar'^p'íf'man^ieroo 
los chorfas en conferencia y durante 
Me tiempo no cesaron de bajar rebel-
des de la montaña. 
Rápidamente se levantan lodos loa 
moros que estaban en conferencia. 
Algo insólito pasa. Con ayuda de los 
admirables gemelos, divisamos un 
gran grupo de moros a pie. con chila-
bas blancuzcas de montañés. 
Detms del grupo aparecen moros 
i caballo y detrás , tres más con chi-
labas blancas. E l que va enmedio de-
be ser, por su aspecto y arrogancia, el 
jefe combatiente de la Harka rebel-
de. 
Tras el moro que va al centro mar-
cha un esclavo sosteniendo una gran 
sombrilla roja que indica la represen-
tación de Muley Sidi Hassen, cabeci-
lla de la rebelión y nombrado Sultán 
por los montañeses. 
Cuando los dos grupos se aceroan se 
ve que se dan las manos con grandes 
reverencias, mientras la gente de a 
pie permanece separada de sus supe-
riores. 
La nueva entrevista dura como un 
"uarto de hora, y de pronto se vé que 
los seis moros de las albas chilabas, 
formando una sola fila, caminan ha-
cia la cañada y se internan en el mou-
k^illo que avanza hasta el llano como 
^gía destacado de las ingentes mon-
tañas. 
¿ I rán á Kcxahuen á conferenciar 
con Sidi Hassen? 
' liando la tarde caía y el sol como 
^ja hostia de luz descendía lentamen-
te trás los abruptos montes, regresa-
ron á la plaza los emisarios del Bajá 
ê Tetuán. 
Han t ra ído una carta para el Hach 
Amed Torres y gracias á nuestra ex-
celente confidencia, hemos sabido que 
^ la carta un reproche para el Bajá 
Por haberse atrevido á proponer la paz 
CÜD los cristianos que en 1860 profa-
naron las mezquitas san {as. 
Mi ladino amigo Moharaed Ben 
Haddu. sonríe irónico cuando se ente-
ca del contenido de la carta. " Y o ser 
^ ' g o de España, pero gustarme mu-
cbo lo que hace la harka.' ' 
Kl Jalifa está muy disgustado, pues 
6lJ autoridad se quebranta y la Mar-
eha Real que le tocan no corresponde 
a 'a ausencia de soberanía entre la 
pe lde harka. 
l'nra consolarnos de todo esto y pa-
ra ver á los rebeldes en su propio cam-
po, preparo, con el ladino Mohamed y 
tediantes áureos Luises, tína excur-
sión á Ben-Carrich con nuestras chi-
mbas correspondientes. 
Si salgo con Anda de la aventura és-
ta- f-abrán los lectores del DTARTO como 
800 y piensan los rebeJdes y habré he-
cbo algo que hasta ahora no se atre-
vieron 4 realizar los corresponsales en 
campaña. 
W A S SERVANDO GUTIERREZ. 
Agosto. 
M e r i n o e n T e t u á n 
Triunfal llegada 
Tetuán, 27. 
Ha Negado a seta piara 01 nuevo Sto 
Comisarlo de la Zorra española, teniente 
general Marina. 
En las afueras de la población esperá-
banle los generales Primo de Rivera y 
García Menacho, el Gran Visir con sus 
Ministros, y un Inmenso gentío. 
Las tropas le hicieron los honores de-
bfd"Q a su alta gerarquía, y el pueblo le 
aclamó con entusiasmo. 
En la Residencia fué inmediatamente 
cumplimentado por los moros más no-
cables. 
Tetuán parece en gran fiesta. 
L A A C T I T U D D E W I L S O N 
I F u e r a d e M é j i c o I 
Washington, 27. 
Considérase muy significativo el acto 
del Presidente Wilson, al dirigir por con-
ducto oficial, esta noche, a todos los 
americanos residentes en Méjico, la ad-
vertencia de que deben salir Inmediata-
mente de aquella república. 
Junto con esta advertencia, verdadera-
mente extraordinaria, se dan Instruccio-
nes a la Embajada americana para que 
todos los representantes consulares no-
tifiquen a las autoridades civiles y mili-
tares de Méjico que se les exigirá la más 
estricta responsabilidad por los daños 
que sufran los americanos en la nación 
vecina. 
El Secretarlo de Estado norteamerica-
no, Mr. William Jennlngs Bryan, ha te-
legrafiado a todos los cónsules acredita-
dos en la vecina República, que auxilien 
de todos los modos posibles a los ame-
ricanos para que abandonen a ese per-
turbado país. 
Se suministrarán todos los barcos que 
sean necesarios para repatriar a los ame-
ricanos, desde las ciudades de la costa. 
Bryan recibió, esta noche un mensaje 
de Mr. Lind en que le anuncia que Gam-
boa le ha enviado una nueva nota. 
Dice Mr. Bryan que la situación pare-
ce haber mejorado. 
(Prensa Asociada.) 
C o m b a t e e n L a u z i e n 
Huyen los mures 
Tetuán, Z 
Coincidiendo con la llegada del gene-
ral Marina, las tropas españolas que, 
acompañando a uft convoy, regresaban de 
Lauzien, sostuvieron hoy un combate con 
loa kabi leños, que lea preparaban una 
sorpresa. 
Cinco soldados resultaron heridos. 
Las bajas de los moros, que huyeron 
apenas iniciado el ataque, fueron mu-
chas. 
Sobre el campo dejaron cuatro cadá-
veres y armas. 
Mañana serán perseguidos los que hu-
yeron. 
¿ E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D Q U I E R E B A T I R S E ? 
s t á d i s p u e s t o a r e n u n c i a r p a r a i r a l c a m p o d e l h o n o r . 
UN TELEGRAMA DEL REPRESENTANTE SEÑOR VAZQUEZ BELLO. 
LOS PADRINOS. EL TRIBUNAL DE HONOR. 
¿SE PLANTEARA LA CRISIS CON MOTIVO DEL DUELO? 
La cuestión de houor que—según 
se dice—se ha planteado entre el doc-
tor Enrique Núñez, actual Secretario 
de 'Sanidad y Beneficencia y el repre-
sentante por la provincia de Santa 
Clara, doctor Clemente Vázquez Be-
llo es el "plato del d í a " en los 
círculos sociales. 
Aunque las personas que intervie-. 
nen en la t ramitación del asunto per-
sonal han guardado la m á s estricta 
reserva, no ha sido posible ocultar 1Q 
ocurrido. I>a signif icacióa de las per-
sorualidades de que se trata, el ájnplio 
radio de sus relaciones polí t icas, y el 
tono violento de los despachos que 
se han cruzado entre los "conten-
dientes." han sido factores impor-
tantes para burlar el secreto de láa 
negociaciones usuales entre caballe-
ros. 
E L ORIGEN D E L A CTJESTION 
Lfos que parecen estar mejor en-
terados de la causa del choque habi-
do, aseguran que es cuest ión de ca-
rác te r político por su origen y por 
su desarrollo, y que, por ciertas cru-
dezas de expresión, ha derivado en 
"asunto personal". •« 
Afírmase que el Jefe Local de Sa-
nidad de Santa Clara, dec laró ceeian-
tes en fecha reciente, a algunos obre-
.ros dependienites de su departa-
mento. Parece que al Dr. Clemente 
Vázquez Bello, político de gran in-
fluencia en la capital de las Villas, le 
pareció injusta la disposición del 
funcionario, y protestó de ella. 
La queja no fué atendida. 
Dntonces el Reípresentante dirigió 
un telegrama al Secretario de Sani-
dad, en términos enérgicos. 
En el despacho del doctor Váz-
quez Bello se leían algunas fra-s^s 
duras. Entre otras cosas, se decía 
"que los gobiernos que ponían 
práct ica pTooedkmentos tan ©ensura-
bles. eran gobiernos de almas mez-
quinas. ' ' 
L A OONTESTACION 
El doctor Enrique 'Núñez contestó 
con bastante acritud al doctor Váz-
quez Bello, manifestándole que iel' 
Jefe Local de Sanidad se limitalia 
a cumplir con su deber, y que él lo 
apoyaíba. . . 
"Los empleados que ha separado— 
añadió el doctor Núñez—pertenecían 
a una situación corrompida y venal. 
OTRO TELEGRAMA 
Envió otro despacho má« enérgico 
que el primero, el joven representan-
te liberal, y designó a dos caballe-
ros amigos suyos, para que entendie-
ran en la resolución del enojoso inci-
dente. 
E L DR. NUÑEZ, DISPUESTO 
Dicen que apenas se enteró el doc-
tor Núñez de la decisión del doctor 
Vázquez Bello, declaró que acepta-
ba el reto y nombró su repreeentA-
ción, expresándoles a los padrinos, 
,que estaba dispuesto a batirse con el 
representante que le planteaba U 
cuesitión, y que "renunciaría, si fu3ra 
necesario, su cargo para acudir al 
duelo, _ _ -,m.r^ . . 
Ed señor Vázquez .Bello debe re-
nunciar también—dijo un amigo del 
doctor Núñez—y así podrán i r al te-
rreno en i a . forma, debida.' ' 
LOS PADRINOS 
Dos congresistas muy prestigiosos 
y muy práct icos en la t rami tac ión de 
las cuestiones personales, han inter-
venido. 
Según se afirmaba ayer, como pa-
drinos, en la iniciación de las negocia-
ciones, figuran los representantes 
a la Cámara señores "Wifredo Fernán-
dez y Andrés García Santiago, E l 
primero fornn ptgte de la represen-
laclen del señor Secretario de Sani-
oad, y el segunda d* la del doctor 
^Táz:iLiez Bello, 
U N T R I B U N A L DE HONOR 
Por existir diferencias de aprecia-
ción entre las personas que constitu-
yen las representaciones del doctor 
Núñez y el doctor Vázquez, sp ha so-
metido el asunto & un tr ibunal de ho-
nor. Ta han sido designados para 
constituirlo el general Gerardo Ma-
chado y el conocido periodistia don 
Aurelio Ramos Merlo. 
¿HABRA CRISIS? 
'Si los representantes del Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, doc-
tor Enrique Núñez, y ios del doctor 
Clemente Váziqifez Bello no le en-
cuentran, depués del fallo del t r ibu-
nal de honor, una. solución pacífica 
a la cuestión personal, y es "necesa-
r i o " que se batan para cumplir con 
el que ellos estiman un deber social 
ineludible, la renuncia no se ha rá es-
perar; y por el duelo quedará plan-
teada la crisis en el Oabinete del Ge-
neral Menocal. 
OPINIONES 
Los amigos del doctor Núñez, por 
lo que hemos oído decir, esperan 
que el incidente se resuelva sin lle-
gar a lamentables extremos; pero no 
falta quien asegure que el encuentro 
es inevitable per la actitud en que se 
han colocado uno y otro. 
L a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a 
U n a s e n é r g i c a s p a l a b r a s d e l D r . H e r n á n d e z . 
Aceptando la mTitac ión hecha 
por el doctor Enrique Núñez, se 
reunieron en la tarde de ayer en el 
despacho del Jefe local de Sanidad, 
señor López del Valle, las distingui-
das Sras. Casanova de Ort íz Cofig-
n i . Roldan viuda de Domínguez, se-
ñora de Suárez y Mr. Rayde, y los 
señores general Ensebio Hernández , 
doctores Manuel Delf ín, Gonzalo 
Aróstegui, Angel A. Abal l í , Morales 
López y Ramos, y el director de la 
revista " E l Hogar," s e ñ o r Antonio 
Zamora. 
Como oportunamente anunciamos;, 
la expresada reunión t en ía p.-̂ r ob-
jeto el constituir el Comité Cmtra l 
organizador de la asociación protec-
tora de la infancia. 
En nombre y por especial encargo 
del Secretario de Sanidad, expuso el 
doctor López del Valle a los concu-
rrentes, después de darles las gracias 
por su asistencia, cuáles eran las cau-
sas que habían determinado la orga-
nización del nuevo mecanismo so-
cial, para ofrecerle amparo y pro-
tección a la niñez, así como que los 
deseos del nuevo Secretario en cu-
yo nombre hablaba pran, ampliar en 
todo lo posible la benefactora esfe-
ra de acción de esa sociedad, con-
fiando para ello con el valioso y efi-
caz concuaso que estaba seguro no 
t i tubear ían en prestarle, aportando 
actividades e iniciativas felices, to-
das las personas presentes en la 
junta. 
Este exordio, o por mej^r decir, el 
ppnsamientn que e n t r a ñ a b a , no fué, 
como se esperaba, acogido con bene-
plácito unánime, produciendo la na-
tural sorpresa entre los reunidos. 
Hubo un protestante: el doctor 
Ensebio Hernández. 
E l . dijo, no podía estar confor-
me con lo hecho, respecto al asunto, 
por el Secretario de Sanidad, puesto 
que debido a la existencia de la ins-
ti tución " L i g a Nacional de Homicul-
t u r a , " de la cual era Presidente, se 
creó un negociado de esa materia, el 
cual tenía ya organizado sus traba-
jos. Negociado que al ocupar la Se-
cretar ía el doctor Núñez suprimió, 
creando, en cambio, el de Higiene 
Infant i l . 
La " L i g a Nacional de Homicultu-
r a " abraza mayor campo de acción 
que este nuevo mecanismo social, 
puesto que la protección y cuidado 
I ^ a g r a n t i e r r a d e M o a 
Acue rdos de l A y u n t a m i e n t o de Baracoa dec l a r ados su spensos 
E n la "Gaceta Ofic ia l ' ' de ayer se 
ha publicado la siguiente resolución 
presidencial: 
Resultando: que el Ayuntamiento 
de Baracoa en sesión de 6 de Junio 
último, acordó llevar a efecto por cuen 
ta de los fondos municipales la medi-
ción del lote de terreno que Cn la ha-
cienda "Gran Tierra de Moa" le fu¿ 
adjudicado, mediante subasta públi-
ca, el día 3 de Septiembre de 190Í) al 
señor Pedro Aguilera Kindelán. hoy 
perteneciente a la "Spanish American 
Iron Company,'' incluyendo en el Pre-
supuesto ordinario para el próximo 
Ejercicio de 1914 a 1915 la cantidad 
necesaria a dicho f in . 
Resultando: Que como consecuen-
cia del anterior acuerdo adoptóse otro 
en la sesión del día 8 del mes siguien-
te, por el cual impartió su aprobación 
el Consistorio al contrato celebrado en-
tre el Alcalde y el Agrimensor públi-
co señor Francisco Matute para la me-
dición del expresado lote de terreno; 
aprobándose también^el escrito que el 
Ejecutivo había dirigido a la "Spa-
nish American Iron Company ' ' al dar-
le cuenta del susodicho acuerdo de 6 
de Junio, así como del contrato de que 
se deja hecho mención. 
Resultando: Que en el pliego de 
condiciones con arreglo al cual llevó-
se a efecto la subasta, aprobado por 
acuerdo del Consistorio en la ¿er,íon 
de 15 de Julio del propio año de 1909, 
se insertó, entre otras cláusulas más, 
la que copiada a la letra dice as í : 
"Quinta.—El adjudicado respetará 
las concesiones hechas por el Ayunta-
miento en el expresado tereno, a los 
señores Catalina Rodríguez, Felipe 
Romero Bravet, José Romero López y 
Rafael Lianza Martínez, de dos caba-
llerías a cada uno, siendo de cuenta 
del adjudicatorio la mensura de la ha-
cienda cuando se lleve a cabo. 
Considerando: Que los acuerdos de 
que se trata, infringen los preceptos 
terminantes del artículo 178 de la Ley 
Orgánica Municipal, dado que por ellos 
se pretende realizar por cuenta de los 
fondos municipales la mensura de 
unos terrenos hoy pertenecientes a la 
"Spanish American Iron Company," 
y que fueron vendidos por el Aviin-
taniiento con la condición de que fue-
sen de cuenta del adjudicatario la me-
dición de la hacienda cuando se lleve 
a cabo. 
RESULVO: 
Suspender los referidos acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de 
Haraeoa en las sesiones de los días 6 
de Junio yr8 de Julio anteriores. 
Dado en la Habana, Palacio Presi-
dencial^ a los veintitrés días del mes 
d« Agosto de mil novecientos trece. 
M . G. Menocal, Presidente. 
de la niñez era sólo una rama de las 
muchas que aquel otro organismo 
comprende, y por l o ' tanto, añadió, 
visto que el señor Núñez " b a r r i ó con 
una escoba el Negociado de Homicul-
t u r a , " que si no llegó a prestar los 
servicios benéficos esperados, fué 
debido a la "maldi ta administración 
de su par t ido." no podía en forma 
alguna aceptar ningún puesto ni 
pertenecer al Comité. • 
Hicieron uso de la palabra otros 
concurrentes, entre ellos el Sr. Aba-
llí, repetidas veces, para disuadir al* 
general Hernández de su actitud re-
nuente a aceptar el puesto de Presi-
dente del Comité Central, solicitán-
dose también la consignación de un 
ro to de gracias para el señor Her-
nández por lá labor realizada en la 
presidencia de la citada " L i g a . " 
Por f in, después de largas y tur-
bulentas disquisiciones y reducida la 
disparidad de opiniones a una mera 
cuestión de nombre, se acordó : 
Designar una ponencia, compuesta 
de los doctores Ensebio Hernández, 
Aballí y Aróstegui. encargada de la 
redacción de los estatutos. 
Constituir el Comité Central en 
esta forma: 
Presidentas de Honor: Señoras 
Rcldán de Domínguez, y Casanovas 
de Ortíz .Cofigni. 
Presidente efectivo: J)t. Ensebio 
H e r n á n d e z : Tesorero, doctor Delfín, 
y Secretario, el señor Zamora. 
Por último, se acordó proponer 
al Secretario de Sanidad, que la 
nueva asociación se denomine de 
Homieultura, en vez de Higiene In-
fanti l . 
Jja truculencia que reinó al prin-
cipio del acto en el ánimo del gene-
ral Hernández, quedó reducida a una 
ligara tempestad en un vaso de agnn. 
Más vale as í ; de ello hay que feli 
V i v i é n d o l a v i d a 
La m a n c l i a se ex t i ende 
Tengo ante mi vista un telegrama 
qué me produce más horror por lo 
que leo que por el hecho en sí, aun 
siendo éste tan brutalmente enorme. .« 
Este telegrama es la ampliación 
de otro que en el DIARIO DE LA MABINA 
no hemos querido publicar. 
Su índole no podía ser más « c a -
brosa. 
Avergonzaba hasta el leer lo. . . 
Se trataba de un bárbaro atropello 
en el que fué la víctima una infelia 
mujer. jm: 
i A qué decir más 1 
La noticia, por sí sola, era bien tris-
te: con detalles, ¡un horror! Abru-
maba. 
Imaginaos la doble pena de la vícti-
ma : su deshonra... y que se supiese, 
La prensa la divulgará con todo el 
escándalo que es de suponer cuando el 
periodismo, acaso con más inecoscien-
cia que maldad^ se convierte en Celes-
tina de las más bajas pasiones. 
Pero esa prensa no es la sola cul-
pable del impudor que propala. 
La culpa principal es, sin duda al-
guna, de los legisladores que todavía 
no prohibieron la publicación de esas 
noticias, que no son más que manchas 
scibre la mancha originaria. 
Toda denuncia de todo delito por 
el que el honor pueda empañarse, de-
biera ser secreta en absoluto: del de-
nunciante al juez. 
Y para la prensa que incurriese en 
el escarnio de agravar la mancha con 
su divulgación, una mordaza. 
E l honor es—debe ser—algo muy 
sagrado, que no ha de estar al alcance 
de un cualquiera que lo quisiese uL 
trajar. 
Esas pobres mujeres, y esa^ pobres 
niñas, cuyes nombres tan a menudo 
se escriben, sin discreción alguna, en*-
tre las crónicas de la satiriasis, bien 
merecen el respeto solemne de todo 
periodista honrado, mudo ante ellas. 
Nuestro silencio equivaldrá a la 
compasión de un noble olvido. 
Cada crónica en blanco será un t r i -
buto al honor inocente de las sacrifi-
cadas... 
Si ya hubo ofensa a ese honor, ¡no 
nos hagamos sus 'cómplices en la des-
honra I 
Toda mujer deshonrada lo será 
siempre menos si no lo decimos. 
E l silencio es, en estos casos, un de-
ber de caballeros. 
Y de cristianos. 
MIGUEL DE ZARRAGA. 
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E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
A g « s t o 2 7 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,. ,— 
O r o a m e r i c a n o c * n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . . . . . . . 
' I d e m e n c a n t i d a d e s , 
, L U I S E S -
I d e m e n c a n t i d a d e s . — — 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
9 8 ^ a 9 9 ^ ^ V . 
1 0 a 1 0 ^ % P. 
1 0 a 1 0 ^ P. 
a 5 -32 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 e n p l a t a , 
a 4 - 2 6 . 
1.10 a 1 0 ^ 
Nueva York, Agosta 27. 
Bonos de Cuba, 5 por cient« Cex-
Interés,) 100.1|8. 
Bonos de, ios Estados uaiaos, a 
68 
Descuento papel comercial, deS^ lé 
a 6.1|2 'por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d l r , 
banqueros, $4.82..-90. 
Cambios sopre liondres. a U vista 
banqueros, $4.86.15 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 9o.l|16. 
Centrífugas polarización 96. en pía-
«¡a, a 3.80 cts. 
Centrífugas, pol. ^6, a 2.7llt6 cts. 
'«. y í-
]\íascabado: polarización 89, «n pla^ 
3.30 cts. • .. 
Ajw'icar, de, miel, pol. 89. en plaza, 
a 3.05 cts. 
Hoy se vendieron lt5,000sacos de 
azúcar. ' ' 
Harin'a, patente Minnessota, $4.70 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Agosto 27 
Azúcares,, cent r í fugas , pol. 96, IDs 
¿ l | 2 d . . . . 
.Maseabado, 9s, Od.' 
A.Wear remolacha de la nueva Qftfc 
Oon.^olidadAs,. ex-interés, 74. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1[2 por ciento. 
Las acciones comunes de Ua Ferro-
carriles Unidos, de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy a 
£86. 
Par ís , Agoeto27 
Renta Francesa, ex-interés, 83 
firaucóS, 57 céntimos. 
V E N T A D E VALORES 
Kueva York. Agosto 27. 
de bar. vencido ^oy. en la Bolsa ^« 
Valores de esta plaza, 198,543 accio-
nes y 1.532,000 bonos de las pr in-
cipa] ts empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLá-ZA. 
Azúcíaires. 
Agosto 2-7 
iEl precio de la remolacha en Lon-
dres, ¿ a experimentado hoy una nue-
va e importaitte alza. 
iSegún nuestro cable la cotización 
por dicha fruto es 9s. 8.1 | 4 i 
Sobre la caús-a de eea alaa hay va-
rias opdniones: unos creen se deba a l 
mal tiempo que se presenta para las 
nuevas siembras y según afirmación 
de otros la causa es debida a la np 
ptctrtan'cáa de las liquidaciones del 
presente mes, y a que los refinadores 
se encuentran ahora con que las exis-
tencias de la remolacha a lcanzará só-
lo para cubrir el consumo hasta tan-
to llegue la nueva zafra. 
En Nueva York los tenedores si-
guen aspirand'o a las 2.1|2 centavos 
coste y ñe te . 
En aquel mercado cont inúa preva-
deeiendo el tono de firmeza antedior-
mente avisado. 
En las plazas de esta isla debido a 
las buenas noticiáis que se van reci-
biendo sobre todo del mercado eu-
ropeo, los pocos tenedores que tienen 
lotes disponibles se mantienen firmes 
en espera de que mejoren los 
precios, que hoy rigen en el mercado, 
oado. 
Hemos sabido sólo de las siguientes 
ventas: 
8,000 sacos cent r í fuga pol. 96.112-
07, a 4.3|4 rs. arroba para el 
consumo. 
1,236 idem ídem pol. 96.1|2|97, a 
4.31Í' rs. arroba, en Matanzas 
Cambios. 
E l mercado rige con el tono de f ir-
meza en los precios de nuestras coti-
zaciones menos en los de sobre Espa-
ña, en los que se nota alguna facili-
dad. 










Estado» Unidos, 3 dfv 
EspafSn,9. plazayoan-
tidad, 8 dfv B ; 
•oto. oavel comerotaí 8 4 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
GreenbackR 10. yi 





10. X P 
Par 
p.? anuai 
— So coü* 
10. H P. 
88.^' P 
Aciones y alores. 
E l mercado de valores ha regido 
flaj'o durante el día de hoy, preparán-
dose para la l iquidación de f i n de 
toies. . 
Sabemos haberse h e d i ó las sigeden-
tes ventas a l contado: 
60 aciones Oompañlaj Teléfonos, 
a 7 .̂. 
60 idem Comunes H . E." R. Com-
pany, 90.5|8. 
200 idem F; C. Unidos, 94.3|4, 
A las cuatro al corarse el mercado 
rigen loe siguientes precios extra-
oficiales : 
Banco Español , 90 a 90.3|4, 
F. 0. Unidos, 94.3|8 a 94f5|8 
Preferidas H . E. R . Oompany, 
103.1|8 a 103.1|2. 
Comunes H . E. R. Compaiuy, 90.518, 
a 00.3 ¡4̂  
Cuban Telephcne Co., 66 a 72. 
Compañía Puertos de Cuba, N . 
Las acciones de los F . C. Unidos se 
cotizaron en Londres, según cable: 
Abre 86JL|4. Cierra 86.314. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 23 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas lineas, recaudó £19,750, contra l i -
bras 19,214 en la correspondiente semana 
de 1912, resultando a favor de la de este 
año un aumento de £o3'6. 
La recaudación total durante las siete 
semanas y 5 días del actual año económi-
co, asciende a £155,612. contra £153,595 
en igual período de 1912. 
Resultando en contra de este año una 
disminución de £2,017. 
NOTA.—No incluye este MBeña los pro-
ductos de loa Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanaba-coa. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del día 26: 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 59 machos. 
Agosto 27 
A José Piñei ro , de Güines, 41 ma-
chos. 
A Nicolás Rodríguez, de varios 
lugares, 9 machos y l hembra vacuna. 
Salidas del dia 26: 
Para atender al consumo de los 
mataderos salió el siguiente ganado: 
iMatadero de Luyanó , 100 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industr ial , 220 machos y 
60 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Camagüey, a Betancourt y 
Negra, 200 maehos y 50 hembras. 
Matadero Industrial 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Ilem de eerda . . 
Idem lanar . . , 
« « . * 212 
• • • « 121 
. . .. . 17 
350 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21, 22 y 34 cta. el kilo, 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo. 
'Lanar, a 30 cts. k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
BANGO ESPAÑOL O E I A I S L A DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1880 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T B R * t T t > f t l A L 
Dflcifla CeÉal: AflUlAH 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N I N T E R I O R 





Pkwr dei Río. 
Caibartén. 
8agua la Oramfo. 
Manzanillo. 
Guantón amo. 












M arlan ac 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO SEGUN TAMAÑO • 
tro» 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DB YALOMS 
O F I C I A L 
Billetes <M Banoo Eeoañod da la UBa do 
de Cuba, do 1% a 3 
Plata eepañdia contra oro «apaflot 
9S% a 93^, 
Greeabacks contra oro esjaflol 
110% a 110% 
VALORES 
Cottip. Vond. 
Fondos Públicos Valor PIO 
EmpréBitlto de la RopUbUoa 
de Cuba 113 11« 
Id. de la República do Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
OblÍ£acioze& orlmera Muo-
t eca d e l ATun^amiento 
de la Habana 
Obligaciones secunda bfpo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana. . ^ . . 
Obligación^ hipotecarías F. 
C. de CloufnMjoa a VUlr.. 
clara < K .«: 4 





















Ganado viaicuno 73 
Idem de cerda 36 
Idem lanar . . . . . . fc . 28 
137 
Se detaftó la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el ki lo. 
Lanar, de 30 a 32 cts, el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cU. el b l a 
Matadero de Regla 
Eeses sacr iñoadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los slgaientei 
irecioR en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cta. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo eJ 
ganado en pie en los corrales ¿on loa 
signiemtes: 
Vaouno, a 5.518, 5.3|4 y 6 oentavos. 
centavos. 
Lanar, de 4 a 3 centavos. 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén. 
Id. C r i n e r a 1<L Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de ¡a 
Cotopañla de Gas y Klec-
trlcldad. . . . . . . . 
ê onoe de la Havana Kloo-
trie R a l l w a / s Co. \mk 
circulación 
OMlpaciones generales (per-
petuas) ocnsolidadas de 
los F. C. U. de la Ka-
baxia. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubáis 
Bonos soErmrTa hipoteca 4a 
The M a t a n z a s Watee 
Worka 
1 d e m hipotecarios Centra! 
azao-arero "Olimpo". . . 
Id Idem Centra" aznearero 
"Covadonga". . . . . . 
id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . * 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana. . 
ETprjr-WHo de la Repñbl<<38 
de Cuba 
Matadero Industrial. , . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr 
culaclón 
Cuban Telepihone Co. . . . 
ACCIONES 
Sanco F-Apeüol de la ma 
de Cuba 90% 90% 
^ aricóla de Puerto 
Príncipe K N 
Banco Nacional de Cuba. . t t& 135 
Banco Cuba 3 N 
^omp-.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 94% 
Comnañía Eléctrtaa de San-
tiago de Cuba 25 60 
Comnañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Comnsñia Cubana Central 
RaUway's Limited Prete-
ridas N 
Habana (preferidas). ñ N 
fd id. (comunes). . . . . ^ N 
Kcrrncarril de G i b a r a % 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D q̂uc d^ la Habana PrefO1 
rentes ^ N 
Nuerva Fábrica de Hielo. ^ N 
Lonja de Comevcio ',e la 
Habana CpreferidaB . . . . 
Ic. id. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Cono truco Io-
nes, Reparacion« y Sa-
neamiento de Coba. . . 
Compañía Kavana Electrta 
Ral>s*-ay 4 L í s k *, Power 
Preferidas. . . . . . . 108% 103% 
Id. Id. Comunes. . . . . 90% 90% 
CorrncflTa. Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compara Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de S&ncti 
Spíritus i N 
Cuban Telephone Co. . , , 68 72 
Ca. Alraeenes y Muelles 
Loe Indios 10 160 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba, 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 20 
Cárdenni City Water Works 
Company y N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . " 7 «ta 
Ca. Eléctrica de Mariariao. N 






C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
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Londres. 3 djv. N « >; ^ 
Londres, 60 d|r. « * » •< 
Paría, 8 djv. .. * * * 
París, 69 d|T. . n « 
Alemania, 8 d|v. N x M 
Alemania, 60 d|v. , , x .; 
B. UnMos, 8 d|v. . . . . 
Rstados rlnidos, 60 d|V. 
España. 8 d|. s|. plaza y 
cantidad., t. * • . « 
Descuento papal Comer-
cial K W M 9 ' • > • • 
AZUCAJLSB 
Asacar centrrruga. oe guarapo, poutn 
laolón 96, en almacén, \ precio 4a vm 
barQue. a 4.9jl6 rs. arroba. 
Azdcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precios de embarque, 3% reales 
uroba. 
Señores Corredores de tnrne durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 27 de Agosto de 1918. 
Joaquín Qumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
, . O. A. 
Centena*, g t * M M i l M 4-78 
I^ie«e s l i M M x 8-«3 
Peso plata esapñola. . ^ . . 0-60 
40 centaAros plata id. . K k , 0-24 
20 Idem, Idem, Idem. , % K ^ o-12 
10 Idem. Idem. idem. . .: M M o-OS 
Azúcar exportada 
E l sá;bado fueron embarcados en 
Matanzas para Xuevu Orleans, en el 
vapor nomeg-o " K a r e n , " 14,000 sa-
eos de azúcar, por los señores Que-
des, Linares j Compañía, 
N . G E L A T S & C c x 
A G U J A R l O O - i O » B A N Q U E R O S 
V e n d e . n o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g X ^ 
e n t o d a s p a r t e * d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 }6 anual. 
Todas estas operaciones pueden, efectuarse también por corre 
"B« Jl.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobro to-
das partes del mundo en las m á s favo* 
rabies oondlolonos • . - . ,. 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo sus dooumetitos. Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran B6* 
vada de seguridad * i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
2691 
CAJA DE AHORROS 
D E L O S S O C I O S D E L 
Centro Asturiano" de la Habana 
S e c r e t a r í a 
De orden d e l Sr. Director, se l e s recuerda á los s e ñ o r e s So-
cios Suscr ip tores y Depos i tar ios á Invertir, que p n e d e n pasar por 
la oficina de l a C a j a á cobrar e l tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de ut i l idades obtenidas en e l semestre , acor-
d ó repart ir l a Junta G e n e r a l que se c e l e b r ó e l d ia Í 5 d e l corriente. 
H a b a n a 3 0 d e Jul io de Í 9 1 3 . 
E G O N Z A L E Z B 0 B E S , 
Secretario, 
C S573 31 Jl 
Sociedades disueltas en Colón 
Con fecha 22 del actual y por escritura 
otorgada ante el Notarlo de la plaza de 
Colón, doctor J. César TruJlllo. ha que-
dado dlsuelta la sociedad que giraba en 
aquella villa bajo la raaón social de Ra-
món Mlgoya y Ca. 
Se ba adjudicado todo el actlro y pa-
sivo de la expresada sociedad, el señor 
íRamdn Mlgoya. quien continuará loa ne-
gocios del establecimiento "Las Flores," 
bajo su solo nombre. 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que termina 
en Agosto 23 de 1913 
LONliaRBS.—La tendencia del mercado 
de la remolacha durante la semana que 
flualiza fué de alza. Abrió el lunes a 
S|8 3|4p. para este mes y 9|4 l|4p. para 
eu mes próximo, y fué avanzando gradual-
mente, basta llegar a cotizarse el viernes 
a 9,6 34p. para Agosto y 9|6p. para Sep-
tiembre, pero hoy sábado las cotizaciones 
acusan baja siendo los precios de 9|5 1|4 
para este mes y el que viene, ceramdo el 
mercado inactivo sobre la base del de-
cline. 
NUEVA YORK.—(Este mercado abrió 
quieto pero firme y al siguiente día se 
acentuó ell alza y se vendieron 20,000 sa-
cos centrifuga base 96 a 2 |̂Sc. c ¿ f. a 
llegar el 28 del corriente a la Warner Su-
ga Reflning Co., New York, y 45,000 sa-
cos a igual precio y embarque de todo el 
mes de Agosto a la American Sugar Re-
flning Co. Después de estasoperaciones 
compró un especulador 10,000 sacos p i -
ra embarque de Septiembre a 2.13[32c. 
c. & f. y se efectuó otra venta para Nue-
va Orleans a 2.7|16c. o & f.. quedando el 
mercado muy firme con compradores a 
2.l3;32c. c &f. para embarques a Nueva 
York; pero los tenedores pedían precios 
más altos. 
El mercado ha cerrado hoy con un to-
no muy fuerte y se esperan precios más 
altos. 
HABANA.—Deb id o al alza en el mer-
cado de Nueva York los tenedores en es-
ta fueron realizando sin gran precipita-
ción y han obteniro precios más altos dt 
los que permitían pagar los limites del 
mercado consumidor. 
Las ventas efectuadas y de que hemos 
tenido noticias han sido de unoe 122,000 
sacos siendo una buena parte de estos re-
venta de arfleares en poder de especula-
dores y sobre los cuales han realizado una 
buena utilidad. 
Los últimos precios pagados han sido 
4os siguientes: 4.385 rs. arrobas pol. 95 20 
en Caibarlén, 4 1|2 rs. pol. 95 1!2 á 96 en 
Cárdenas y 4.61 ra. pol. 98 en almacén en 
la Habana, 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
£1 úl t imo fuego de alguna importancia que ha pagado la Compañía 
Seguros contria incendio ' "E l I r i s , " ocurrió el día 27 de Junio de 1913. L» 
casa asegurada está en la calle de Pr ínc ipe Alfonso número 69, en la can ti-
dad de $25.000 y como el fuego fué pa rda l los peritos tasaron el daño ea 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días d« 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus ofidesa 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y continua 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos, 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ HERKEHA 
- - J-TIB 
T H E B O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
I C E N T E FISCAL DEL QOStERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL M * 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . , % 26.000,000 
AOTTVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
aO. ROYAL BANK OF CANADA ofrece laa mejores garantías para Depew 
ea Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: tirvaofl t 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gadiano 92. Muralla 52. Monte 1 1 S - - - ^ ^ ^ 
Jesús del Monte.—Linea 67 (Vedado).—Bayamo. ^ i e r á u e ^ o s . ^ á r ü e n ' » . iU(x 
güey.—Caibarién—Ciego de Avila.—Ouantánamo.—Matanzas.—Antllia. ^ « 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl Spíritus.—Sagua la Orande,^" 
Pinar del Río, Cuba. « H ^ B I I 88. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de laa Sucurealea de Cuba. Habana, ^ J ^ ^ |af 
••Cartas de Crédito en Pesetas va^etleraa aln descuento alguno en 
plazas bancabisa ds España é islas Canarias." J1..1 
Bl tiempo lia sido variable durante la 
semana, han ealdo buenos aguaceros en 
muchos puntos de la parte Occidental de 
4a Isla que resultadon muy beneficiosos. 
Hace Calta sin embargo fuertes lluvias 
en toda esa parte, pues como lo hemos 
podidos observar personalmente en estos 
últimos días, que aunque en algunos luga-
res de las provincias de la Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara la caña tiene buen 
crecimiento, por lo general no está tan 
desarrollada como se esperaba. El tiem-
po le fué favorable en Mayo y Junio, pe-
ro en Julio escaseó el agua. 
La cafia está verde y sana, pero en lo 
general algo quedada para la estación en 
que estamos, pero si de aquí en adelante 
son suficientes las lluvias podrán recupe-
rar los campos el tiempo perdido. El as-
pecto del tiempo desde algunos días pa-
rece indicar más bien lluvias. 
Aunque se han limpiado la mayor par-
te de los campas en las tres provincias 
nombradas, sin embargo se notan cierto 
número de ellos que han carecido de esta 
atención. En el resto de la Isla el tiem-
po ha sido igualmente variable, en G-uan-
tánamo no llueve desde hace unos diez 
días, pero anterior a eso tiempo habla 
sido favorable, y la caña en general en 
G-uantánamo, Manzanillo, Santiago de Cu-
ba y Chaparra se encuentra en buenas 
condiciones, mientras que en los alrede-
dores de Antllla iban escaseado las llu-
vias. 
No ha habido cambio en el número de 
centrales moliendo. 
A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año compa 
con los dos años P ^ ^ 6 1 1 ^ - - ^ 28 <« 
Centrales moliendo: ^ W ^ 
1913,7: en Agosto 24 de 1912, 4, en A» 
to 26 de 1911, 2 /x „al9(ias): % Arribos de la ^mana ( t o ^ l a g ^ 3 
Agosto 28 de 1913, 11.241CL^/de ^ 
de 1912. 7,501; en Agosto 26 o 
11 Total hasta la f ^ ^ ^ i i ¿ | 
Agosto 23 de 1913. 2 ̂ •125' * S 
24 de 1912, \ m Í X Í \ en Agosto 
1911. 1.457.545. 
V a p o r e s _ d c t r a v e s í a 
8E BSPBKAN 
^ t - F r a n k e n w a l d . Hamburgo. 
" 30—Montserrat. Veracruz-
Septiembre. •ormao y „ l-JReina M. Cristina. B J ™ * , . 
1— Montevideo. Cádiz y " 
l^México. New York. 
; l -Mor ro Castie. Veracruz -
2 - F. Bismarck. C 0 ™ n * * esca¿* 
2 - L a Navarre. St. N a z ^ 
* 2-HCayo Domingo. Ambar»-
SALDRAN 
Agosto. ^, 
„ 30-fiaratoga. New YorK-
„ 81—Montserrat. Cádiz y 
Septiembre. , „ progre*0, 
; l -México Ver^ruz > 
„ 2—Morro Castle. *e.^racrUz. 
2-R. M. 'CrÍ8ti"a1A7v e«cal»*^ 2—Montevideo. Colón J » ¡^tM " Bismarck. Veracruz l 
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Y E L 
p o r t a n t e entrevista celebrada 
^ona comisión de la " L i ^ a Agra-
0r.- con el señor Presidente de la 
de la cual dtirtoB en nues-
-8 P 
una arn-e r a , edición de ayer 
'información, merece señalarse co-
011 BM/\ del que 'lian de resultar 
. 9 .beneficios para los grandes 
preses ^ e aquella corporación re-
nta. 7 P31** la •ri(lfLieza «e!n6Tail d<,• 
pinjado el general Menocal de los 
^ plausibles propósitos para llevar 
abo cuantas medidas resulten en-
puinadas a alcanzar el mejoramien-
v progreso de las fuentes de rique-
^ necesario- que las clases produc-
ías le pre^*11 el eonourso que es ne-
^ para la realización de sus piar 
tf e iniciativas. 
ffi conocerlas necesidades de los ha-
pidados y agricmltores; él sabe que 
j encuentran sin resolver importan-
B probíemas económicos que al país 
rteresan de una majiera directa, y 
pe se .presentarán en breve otros, co-
a el de nuestras relaciones comer-
¿les con los Estados Unidos, en viiv 
id de la promulgación de las nuevas 
/rifas arancelarias—Bill Underwood 
^me requieren una solución eficaz 
ira nuestros intereses agrícola-in-
astrlales. La situación financiera, tan 
itimamcnte ligada, con la ecoaióniioa, 
wesita del propio modo - soluciones 
kcuadas, para que pueda nomiali-
jrse la marcha del Tesoro, afluyan al 
lis capitales dispuestos a iniciar nuc-
ís empresas y a robustecer las exis-
nt*8. puedan contar los hacendados 
agricultoíres oon los recursos necesa-
os para sus faenas en los campos y 
ira sus iniciativas industriales, y se 
tetenga y aumente el actual movi-
tentn comercial do la República. 
. Las miciatÍAras de la ' 'Liga Agrá 
í " habrán de ser acogidas con ge-
lú] beneplácito, no sólo por las cla-
n agrícolas, sino por todas las del 
lis: porque a todos por igual intere-
(que se solucionen los problemas 
wnóraicos que afectan de una mane-
i directa, a la consolidación •• pros-
nidad de la República. 
Hasta anuí las pasionales cúestio-
P de la política, que lo enervan y 
Militan todo, han sido desgraciada-
fnte las que han venido predomi-
wdo; de ellas no puede obtenerse 
w resultado que el que a diario se 
I, por consecuencia de las ambicio-
nes y renciüas de los que quieren con-
vertirse en directores de la situación 
creando obstáculos, en vez de facilitar 
la acción gubernamentaJ. Hora es ya, 
pues, que se dó de mano a esos asun-
tos de escasa o ninguna importancia, 
y se preste la atención que requieren 
los otros problemas, que son los que 
realmente al país interesan y de los 
cuales deípende su prosperidad y has-
ta su misma existencia: los que se re-
fieren a sus fuentes de producción, los 
que hacen que sea tan considerable y 
provechoso su comercio exterior; los 
que evidencian la vigorosa potenciali-
dad económica de Cuba. 
Las peticiones hechas por la Comi-
sión de la " L i g a Agra r i a " al señor 
Presidente de la República son todas 
justas, y no dudamos que sean re-
sueltas pronto y satisfactoriamente. 
De la Asamblea general convocada 
por la misma Asociación y que pre-
sidirá el general Menocal, se esperan 
también resultados beneficiosos no só-
lo para el porvenir de la industria 
azuca/rera, sino para las demás fuen-
tes de prcduoción de esta isla, siendo 
por eso indispensable que a dicha 
asamblea concurra el. mayor número 
de hacendados y agricultores, para 
que el acto resulte solemne y sea la 
expresión unánime del. sentir de las 
clases productoras. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se encuentra, como lo ha dicho, 
animado de los más levantados propó-
sitos; sus intenciones están encamina-
das a llevar a vías de hecho todo 
cuanto el gobierno pueda hacer en 
bien de la riqueza social, de la pros-
peridad de la agricultura, de la in-
dustria y del comercio. Preciso es. 
pues, para que tales propósitos y tan 
plausibles intenciones se conviertan 
en realidades, que no le falte el con-
curso, la cooperación de las fuerzas 
vivas. E l paso que ha dado la " L i g a 
Agraria"' constituye la base inicial 
de esa obra de mejoramiento y de so-
luciones económicas favorables a la 
riqueza nacional. Mas para que la in i -
ciativa de la Liga Agraria sea fecun-
da, además de la adhesión de los* ele-
•iTiPntos productores en general y del 
concurso directo de las clases agríco-
las, será preciso evitar a toda costa 
que, en una u otra forma, la política 
de partido se inmiscuya en los traba-
jos de la Asamblea. Así y sólo así po-
drá hacerse algo práctico para el país 
y para el mismo Gobierno. 
' ¿ " f * * " " - -
SI V D . N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E L I J A B U E N O P T I C O Y B U E N A C A S A . 
«JSTEWA ANTIGUO USTEMA MODERNO 
ONA casa buena no puede tener ópticos malos; un boen óptico no receta 
N r a s que no sean apropiadas a su visita—La diferencia de unas piedras 
Hiatas a unas buenas es insignificante en el costo, pero en los resultados 
P^a la vista es enorme como lo es entre dos ojos ciego uno y con buena 
v,í5ífl el otro. = = = = = = = = = = = = = = 1 ^ ^ 
De 7 A. M. a 6 P. M, no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la visita : 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, ca s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
o « 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno—Pida catálogo. 
B A T U R R I L L O 
C 2944 alt. Ag. 
XJTis F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
£ 2 0 N N E V A D A S A R R A 
^ OAMAS: limpia y las encanla. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
,ASC0 PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
Ü011 14 Jn. 
Perdone el doctor Méndez Capote si 
indirectamente ha querido contestar a 
mis razones en favor de las pobres 
viudas de militares españoles y cuba-
nos, haciendo sacar varias copias de 
documentos antiguos y enviándolas a 
los periódicos, en pretendida justifica-
ción del derecho para arrojarlas de 
all í ; perdón si le digo que esos datos, 
de haber sido presentados a un Tribu-
nal de Derecho, habrían sido rechaza-
dos por no pertinentes. 
Porque el doctor Méndez Capote di-
jo hace pocos días que las cantidades 
aportadas por descuentos de sueldos 
habían sido destinadas a la simple 
adaptación del edificio para viviendas, 
siendo la casa construida por el Esta-
do español, y el Real Decreto que se 
copia dispone la continvación en la 
realización de su úti l destino; que no 
era otro que el albergue de las viudas 
y huérfanos de militares. 
Y por el Presidio, y por el Cuerpo 
de Ingenieros, se continuó la edifica-
ción, sin que en los textos copiados se 
diga una palabra de los descuentos su-
fridos por los militares para futuro 
refugio de sus familias. 
Quiere decir eso que estuvo en lo 
cierto el gobierno cubano estimando 
esa casa como parte del botín de gue-
rra arrancado a España por el ejérci-
to de los Estados Unidos, y regalado 
a nuestro gobierno por el Tratado de 
Par ís . 
Luego si eso es as í : ¿a qué citar el 
Reglamento interior de la Casa de las 
Viudas? Demostrando que no tienen 
el menor derecho al usufructo de la 
casa, huelgan las estipulaciones regla-
mentarias. Se las desaloja por falta 
de personalidad, y en paz. 
Se dan de cachetes la Real Orden 
y el Reglamento. La primera robuste-
ce el argumento de qu« la Casa perte-
nece al botín de guerra; el segundo in-
dica qué no para pabellones militares, 
sino para asilo de viudas y huérfanos 
estaba destinada. 
¿Pero quiere el ilustrado Director 
de Beneficencia justificar lo resuelto, 
en el hecho de que no se cumplía el 
Reglamento; que las señoritas y los 
niños salían de noche, que los menores 
no iban a la escuela, que no se cerra-
ban las puertas a las diez y media, que 
se recibían visitas sin permiso de la 
Superintendente, y todo eso que los 
artículos copiados establecían? Pues 
entonces, la Secretaría de Beneficen-
cia debió cumplir lo preceptuado en 
el artículo 12 del mismo Reglamento: 
amonestar a las señoras infractoras y 
solo arrojarlas de allí cuando una se-
gunda amonestación hubiera sido de-
soída. I 
La Superintendente se obligó a ha-
cer cumplir esas prevenciones, j Las ha 
cumplido? ¿Lafl requeridas han firma-
do y no cumplido las amonestaciones? 
Entonces han debido ser lanzadas a la 
calle una por una, en tiempo y sa¿6n. 
Pero entonces no se podría alegar su 
ningún derecho a la'Casa, parte inte-
grante de las propiedades oficiales de 
España. 
O sobra el Répriamento o sobra la 
Real Orden. 
Por lo demás ello os hecho. E l desa-
lojo" se hará : unas viudas tendrán co-
lecturías para poder pagar sus alqui-
leres: otras irán a dar a las de vecin-
dad de cuya higiene se ocupa tanto la 
Secretaría. Es asunto concluido. 
N'o tengo palabras que interpreten 
exactamente mi reconocimiento hacia 
la Directiva de la prestigiosa Asocia-
ción de Dependientes. Pero ya que no 
por mí, porque la generosidad de esa 
Institución revela, el DIARIO me per-
mitirá intentar una demostración dé-
bil de mi sentimiento. 
Después de Socio de Mérito, este hu-
milde redactor del DIARIO es nombra-
do SÓÓio de Honor, y ello empleando 
en el acuerdo las más encomiásticas y 
rariñosas frases. 
Después de todo, me pregunto ¿qué 
justiSea semejante favor? Hacer jus-
ticia a una colectividad que hace el 
bien, que ayuda a la cultura de los 
niños cubanos, que atiende, en su Sa-
natorio y salva de la muerte a tantos 
hombres úti 'es y que en su palacio fo-
menta la sociabilidad y estrecha los 
lazos del afecto entre españoles y cu-
banos, es pura y simplemente hacer 
justicia: y ello no merece honores por-
que a hacerlo fstamos obligados los 
hombres honrados en todos los actos 
d»» la vida. 
Xo recuerdo haber usado una lison-
ja ni para la Asociaeión en conjunto, 
ni para, su Directiva en particular. 
Sus actos, su historia do tantos años, 
el juicio sensato del país cubano, son 
su brillante ejecutoria. Reverdocor 
con un aplauso modesto sus bien gana-
dos laureles, es obra tan sencilla, co-
mo la del jardinero que en cumpli-
miento estricto de su misión hecha un 
poco de agua fresca sobre el tronco 
y las ramas del rosal hermoso que otro 
plantó, y que durante toda su vida 
ha estado embalsamando el ambiente 
con la esr---' •> sus flores. 
Pee1'; 'n colonia española. 
jen nn banquete del Centro Asturiano: 
, estos buenos amigos, un día recelosos 
j y hasta acobardados por el peso in-
¡ menso de su desventura nacional, se 
¡ conforman con tan poco, se creen obli-
gados con tan poco, que un acto legíti-
mo de justicia les parece un favor, y 
en un poco de equidad y otro poco de 
respeto ven algo así como una gracia 
a que deben corresponder con hondo 
afecto. La Asociación de Dependien-
tes prueba en este caso mi dicho. 
^ otra cosa que he tenido mucho 
gusto en consignar antes de ahora: 
alentando a esas instituciones, loándo-
las y sirviéndolas, los cubanos, no sólo 
somos justos, no sólo cumplimos un 
deber cristiano de ayudar al bien, si-
no que servimos eficazmente los intere-
ses de nuestra patria. No sólo a España 
halagamos, porque españolas son; a 
Cuba servimos bien. 
Porque ¿no es el desarrollo de la 
instrucción un deber premioso de pa-
triotas, y no sostienen las Sociedades 
Regionales escuelas diurnas y noctur-
nas? ¿no es conveniente la fusión de 
cubanos y españoles, la vigorización 
de los vínculos de familia y raza, la 
conservación y fortaleza de los intere-
ses étnicos, en guarda de la personali-
dad cubana, y no se contribuye a ello 
en los centros de instrucción, sociabi-
lidad y beneficencia españoles? 
Y luego ¿cuántos hospitales nece-
sitaría el Estado cubano, cuántos 
médicos y qué presupuestos, para ad-
mi t i r y curar a los miles de miles, ds-
pendientes, obrer??, campesinos, q je 
por una modesta cuota son operados 
y asistidos en esas Quintas, que no 
podrían pagar veinte centenes por 
una operación quirúrgica:, n i dos o 
tres duros diarios por su curación? 
Innegable que esas instituciones fa-
vorecen grandemente nuestra vidia so-
cial, y a nuestro crédi to nacional 
propenden: 'hacerlas justicia es ha-
cer labor patr iót ica. 
Eso he dicho 'del Centro de Depen-
dientes y a su gloria de tantos años 
he llevado mis sinceros testimonios 
de. cariño. Eso es todo. 
Dichosos los que. cumpliendo «im-
plemente con su conciencia, resultan 
enaltecidos por la ajena bondad! 
* w 
A l lector que me consulta: sí, está 
usted en lo cierto. Noble y bueno Ar-
mando Riva, desdichado incidente el 
de su muerte, vergüenza nacional el 
suceso del Prado; dignos de piedad 
los viejecitos padres y el pobre huer-
fanito: pero eso no "ameri ta" la eleva 
ción de una estatua a su memoria co-
mo homenaje nacional. 
Murió cum'pliendo con su deber: 
para eso estaba; porque lo cumplía, 
la opinión sana dé su pueblo estaba, 
a su lado y el sentimiento público le 
siguió hasta la tumba. Cumplir el de-
ber no es hecho excepcional que de-
ba ser recordado a la posteridad. 
Sé, por ejemplo, de una suntuosa 
estatua levantada en Brooklyn a un 
bombero heroico que salvó a una fa-
milia a costa de su vida. Fué un sa-
crificio voluntario, no le pagaban por 
salvar a sus semejantes; fué un acto 
anagnífico de altruismo: es muy di-
ferente al del Jefe de Policía, el mi-
litar o el marino que sucumbe cum-
pliendo honradamente su compromi-
so. 
-TOAQUiN N . ARAMBURU. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762'87 : Habana. 762'90: Matan-
zas, 762'í)] : Isabela. 762'44; Son<?o. 
762*00. 
Viento dirección y fuerza ert metros 
i por segundo: Pinar del Río. XE. ó'O; 
Habana, E. 2 o: Matanzas, SE., flojo: 
ISÍIhola., ESE. 8'3; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
20 0: Habana. 11'5; Matanzas, l 'O ; 
Songo, granizada. 
Est ado del cielo: Pinar del Río y 
Songo, parte cubierto: Habana y Ma-
tanzas, despejado: Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en La Fé, San Diego de 
lof. Baños. Dimas, Consolación de! Sur. 
Arroyos de Mantua, Puerta de Golpe. 
San Cristóbal, Candelaria, Mantua, 
Sábalo. San Luis. Pinar- del Kío. Aguá-
tate, Bejucal, Campo Florido. Jaruco, 
Columbia, Hoyo Colorado. Marianao. 
Punta Brava, Arroyo Arenas, Santn 
María del Resano, San José de bs 
Lajas, Santiago de las Vegas, Guana-
bacoa. Regla, Carlos Rojas. Bauagiii-
ses. Limonar, Perico, Roque, .lovclla-
nns. Arabos, Coliseo. Máximo Gómez. 
Cárdenas, Cidra, Unión de Reyes. Po-
dro Betancourt, Alacranes, Güira Ma 
curijes. Bolondrón, Rancho Veloz. 
Quemados de Güines. Carahatas. t a -
nacas, Santa Isabel de las Lajas, Cru-
ces. Camarones, Palmira. Santa Lu-
cía. Peí ayo, Jicotea. Trinidad, Sala-
manca. Zulueta» Chambas y Ouái-
raaro. 
Para campo de tiro 
Se adqui r i rá la finca B á r r e l o " pa-
gándose a doce centavos el metra 
Por decreto Presidencial han sido 
autorizados los Secretairios dé Ha-
cienda y Gobernación, para que pro-
cedan a adquirir la finca "Bar re to , " 
inmediata y colindante con el cam-
pamento mil i tar de Columbia, par.* 
utilizarla como campo de Tiro y de 
maniobras para el 'Ejercito Perma-
nente y la Guardia Rural. 
Dicha finca tiene una superficie 
de unos 1.005.23r50 metros cuadra-
dos y se adquiere al precio de doce 
centavos por metro, o sean tres cen-
tavos menos de los terrenos que se 
adquirieron para la Cárcel Modelo en 
el año de 1912. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n vista de estar probada la posi-
bilidad de contraer enfermedades 
por medio del agua, una de las me-
didas más eficaces para la salud pú-
blica, es el uso del Agua de Bori-
nes, premiada con medalla de oro en 
la Exposición de Londres de 1910, 
Valencia, Madrid y Buenos Aires, y 
que con ello se preserbará de las epi-
demias del cólera, tifus y la disin-
teria; infinidad de certificados mé-
dicos así lo acreditan, y la recomien-
dan, como la mejor agua de mesa, 
que se pueda tomar. 
. , • 
Evidenc iando a la J u d i c i a l 
A c u s a c i ó n q u e n o p r o s p e r a 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, se recibió ayer tar-
de el testimonio de lugares de la cau-
sa instruida por êl robo de varias 
prendas y un reloj, al representante 
procesado en la causa que se instru-
ye por la muerte del general Riva. 
Dicho testimonio, tha sido expedido 
Siegún se dice, a petición de la defen-
sa del señor Arias, para comprobar 
que la policía Judicial ha prevarica-
do no levantando acta de a l ocurrea-
•cia de mención, que hubo de partici-
pársela el señor Arias en su oportu-
nidad al Jefe del Cuerpo, señor Ra-
fael Muñoz y Ayala. 
En realidad^ la prevaricación no 
existe, pues según jnaiEÍ'fiesi&, el señor 
Muñoz, el representante señor Arias 
se personó en las oficinas de su cuer-
po después de haber producido la 
denuncia ante la policía Nacional, al 
solo objeto de ponerlo en conocimien-
to del caso, por si encontraban los 
agentes de la Judicial en las pesqoi-
sias que a diario rcralizan, algunas de 
Para el alcanlarlllado 
Por decreto Presidencial se ha dis-
puesto la transferencia del fondo de 
Rentas Públicas a la . cuenta del 10 
por ciento de la Renta de la Aduana 
de la Habana, la cantidad de' 
$389.050.00 para el pago de las obras 
del lalcantarillado y pavimentación 
de la Habana. 
F m i I T S í I t á r T a 
"En la información que ayer publi-
camos de la visita hecha al señor Pre-
sidente de la República por una Co-
misión de la Liga Agraria, se omitió 
involuntariamente el nombre del res-
petable hacendado señor Miguel Díaz, 
muy " estimado amigo nuestro, que tam-
bién formaba parte de aquella Comi-' 
sión. 
• Conste así. 
P A G I N A TRES 
M A L D E G A R G A N T A . 
Las afecciones de l a gargant 
se curan pronta y eficarment 
haciendo g á r g a r a s ¿ * } v ° á * ™ \ 
an t i sép t i co P R E V E N T 1 N A (á 
Scott & Bowne). En las m 
jores boticas. . 
tote 
L a l i i z d e A i f l i f e 
Cm m Y BDRCIUtt, u «FjeRITCE AERE K B U L 
RSCEPTORES: 
m u m T S I ! A B O 
B a r a t i l l o n ú m . I 
ote : 2712 A*. 
F A H N E S T K k 
E ET A3WtCI D*- 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP'AL PARA LA EXTIRPACIOÜ 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Plttsburflh, P«. E. U. de A. 
Ifie yenta en todas las droguarktj 
• y farmacias. J 
otros, io«Mwm* 
L I O U I D M BE JOYAS 
B 3 L D O S D J B M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S CIEN M I L PJBSOt 
en relojes y joyería f r a a e o » alta ae 
rectal, oro 18 quilates con brillante* 
«tfiros, esmeraldas, rabíes , perlas 
etc., todo se ha rebajado an sesarh 
por ciento de sus preciofl, pera l iqvi 
dar en este mes. 
Dajn os-factura cío garaatáa. 
En joyería oorríente oro de 14 y T 
quilates, tenemos grandes ezisteitci* 
estilos modernistas, al aléanos de to 
das las fortnnas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta 
pas, oro 18 quilates, patente wñxot. 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oe» 
tenes en rrdelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, ora 11 
quilates, con diamante j brillantes 
mizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen s 
t doble. 
Anillos ajustadores, maeisos, mi 
14 y 18 qnilatcs, á nno. dos, tres > 
cnatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios 
relo^s. joyas y brfflantes de esta c» 
sa importadora de brillantes y joy» 
r í a 
E L D O S D E M A T O 
d e 1SÍ. B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S - N . 9 . 
2699 As.-
a m 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son varios, á 
saber: 
L u m b a g o , D o l o r de E s p i n a z o , Es-
t r e ñ i m i e n t o , D i a r r e a , R e u m a t i s m o , 
C a t a r r o de l a V e j i g a , D o l o r d e Es-
p a l d a , M a n c h a s e n e l C u e r p o , Deco-
lores de C a b e z a y C o y u n t u r a s , C u -
tis A m a r i l l e n t o , G r a n o s , O j o s H i n -
chados , Saqu i l los á su a l r e d e d o r . 
A r e n i l l a , D o l o r a l de sagua r , J r r i t a -
c i o n . 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica; pone termino á los terribles 
C ó l i c o s H e p á t i c o s y N e f r í t i c o s 
y disuelve el 
A c i d o U r i c o y las P ied ras en e l H í g a d o y V e j i g a 
Un libro sobre las. enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 






Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HiGAOD 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
rubricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Composteia-Hsh^n9. 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O 
Su eatemago 
no asimila bla«. 
T O M E E l . V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
* u COPITA MUIVALC A *, GRAMOS DC CARNE Oroflu.ria Sarra y Fsrmadl* 
^ ^ . s J A J i>xi J-A líUÜÜHA üdiciún do ih uitaiana.—Agoalo de i y i 3 . 
L A P R E N S A 
Nosotros vemos lo que hay por 
¿era en el ^ íunic ip io ; asedio de con-
4^buciones, presión de cuotas, baluja. 
6a abrumadora de gabelas de todas 
clases, calvario desesperante de t rá-
mites y expedientes, destemplanras, 
gesticulaciones, miradas torvas . . . 
Pero no distinguimos lo que bulle 
¡por dentro de la Casa consistorial. 
Leamos £ÍE1 M u n d o : " 
¡Cómo a n d a r á n las cosas en las 
oficinas de la administración muni-
cipal de la Habana—adminis t rac ión 
"fra/casaida," cual cívicamente lo ha 
reconocido el importante periódico 
conservador " L a Discus ión!" ¡Cómo 
será el desbarajuste—para no em-
plear otro vocablo más fuerte— en 
esas oficinas, cuando el mismísimo 
ayuntamiento ba resuelto designar 
urna comisión de concejales que in-
vestigue la marcha de los negocios mu-
nicipales. E l nombramiento de esa 
comisión investigadora, escudriñado-
ra, 'ha dado lugar a un incidente que 
alg*uno8 han tomaido a guasa, y en el 
que el mayor número , y entre ellos 
' ' E l M u n d o , " han visto algo muy 
eignif ieativo, ' ' altamente significa-
t i v o , " como dir ía el antiguo dentiata 
Befior Bonelli , s i aun estuviese en 
este nuestro "picaro mundo." Un 
concejal votó en fav»or de "cinco fis-
cales" de la Audiencia de la Habana 
paira formar la consabida comisión. 
L o que quiere decir que, a juicáo de 
«se sefior concejal, lo que se necesita 
es que sean fiscales los que investi-
guen, los qne escudriñen, para que 
luego formulen la correspondáente 
denuncia ante los tribunales de jus-
ticia. Lo que quiere "decir, en una pa-
labra), que, en opinión del aludido 
concejal, hay cosas delictuosas en las 
oficinas de la administración muni-
cipal, cosas que deben esclarecerse en 
vía judic ia l , en vía penal. 
Quizás ese voto del concejal aludi-
do indique que tiene más confianza 
en los fiscales de fuera que en los 
concejales de dentro. Estos son de 
la familia. H a b r í a n de ser sumamen-
te 'benévolos en sus investigaciones. 
T a l vez todo lo en-oontrasen perfecta-
mente. 
Pero los trapos sucios deben la-
varse en casa. Se rán los concejales 
los que escudriñen - y fiscalicen el 
Municipio en sus m á s recónditas i n -
timidades. 
Aguaa rén la vista y el olfato, hus-
mearán , pa lpa rán , desenter rarán . 
T s a l d r á n encantados dejando un 
voto de gracias para cada uno de los 
flefes de despacho. 
' E l doctor Ricardo Dolz no asistió 
a la Asamblea Provincial. Lo que no 
¡podo decir allí, lo manifiesta a " E l 
D í a . " 
He aquí algunas de sus declaracio-
nes: 
A n i n g ú n polít ico medianamente 
versado en ese arte, puede sorpren-
derle lo que está pasando entre el 
Oabinete y el Partido Conservador. 
E l actual gabinete de gobierno no 
fue nunca un gabinete político, no 
en el sentido equivocado o malévolo 
que algunos dan suponiendo que los 
polít icos queremos imponemos a los 
Presidentes, haciéndoles abdicar d é 
sus atribuciones y nombrándoles 
nosotros los Secretarios; sino en el 
sentido de que el gabinete se haga de 
acuerdo, en consulta con un Partido 
y constituido por hombres prominen-
tes •del propio Partido. A esto debe-
mos tender a par t i r del o de Octubre 
próx imo en que se reúne la Asamblea 
Nacionalj rearganizado nuestro Par-
tido, cuajada en un núcleo la conjun-
ción, lo que hasta ahora se ha demo-
rado por la desgracia que nos aflige 
a nosotros tanto como a los que la su-
fren, formada una sola agrupación, 
acaso con distinto nombre, entre los 
elementos conservadores y los libera-
lea, veteranistas y neutros que die-
ron la victoria electoral, consolidada 
una mayor ía en las Oámaras, que 
.son los instrumentos de acción de los 
partidos y llenos de fe, sin impacien-
cias pero sin debilidades, iremos, no 
lo dudéis, a la normalidad política, 
a los gabinetes de partido. Cuando un 
partido cuida de sí mismo, l lenándo-
se de vigor, de cohesión, de discipli-
na y de v i r i l idad , no tiene necesidad 
. de hacer rogativas a los Secretarios; 
i son los Secretarios los que vienen a 
, pedir su apoyo entonces al Partido. 
Menocal ha tenido y parece que si-
gue teniendo un coto suyo, propio, 
exclusivo: el de .sus Secretarios: 
No toquen a mis Secretarios, dijo 
Menocal desde el principio. Los nom-
bro y o ; los sostengo yo ; los respal-
do yo. 
¿ E s esto un bien o un mal en « t e 
del Presidente de la República, 
¿Es esto un bien o n mal en este 
laberinto en que cada asamblea pro-
vincial o municipal, cada comité de 
TDarrio, cada agente electoral, se cree 
con derecho a imponer un Secreta-
r io a su gusto ? 
^Las por otra parte, si los Secreta-
rios y el Presidente no .gobiernan con 
¿1 Partido, ¿ p a r a qu<6 sirve el par-
tido? 
i Pediera e l gob íe rao pwffnnfcai á6or 
de está, cuál es la agrupación con que 
ha de gobernar. 
Pero ya el doctor Dolz dice que La 
tendrá , que se organizará compacta 
y una mediante la Asamblea Nacio-
nal. 
Y entonces abrazados y fundidos 
en indisoluble lazo matrimonial, como 
diría " e l no t e ro" liberales naciona-
les, menocalistas, conservadores do 
acción y conservadores filósofos, to-
do marcha rá por f i n a pedir de boca 
Es curiosa la carta con que ei 
doctor Varona contesta a un escrito 
de la directora de " E l Feminista Cu-
bano," señora Concepción Barroso. 
Leámosla : 
Hice notar a usted que no había di-
cho, en nombre del Comité Ejecutivo, 
lo que la impranta me hizo decir, y 
entendí que hab ía satisfecho el repa-
ro de usted. 
Agregué, por mi cuenta, que soy 
partidario de que se disminuyan 
hasta lo estrictamente necesario los 
empleos públicos, tanto para los 
hombres cuanto para las mujeres. 
Usted no lo cree así . Es t á usted en su 
deredho. Usted tiene sus razones. 
No las comparto; pero las respeto. 
Tenga usted además la seguridad de 
que el novecientos noventa y nueve y 
medio por ciento de los cubanos pien-
san como usted y no como yo. 
E l doctor Varona, a posar de las 
alturas de su filosofía, conoce la tie-
rra que pisa. 
E l "novecientos noventa y nueve 
y medio de los cubanos" creen que 
los empleos públicos no deben dismi-
nuirse sino aumentarse indefinida 
mente. 
Ouéntanse entre éstos todos los 
conservadores protestantes, todos 
aquellos que en la contienda electoral 
se enronquecían gritando "Honradez, 
Paz y Trabajo," 
¿Y qué hacer con esa realidad 
abrumadora, fatal? 
¿Cómo el doctor Varona, hombre 
tranquilo, dado más bien a la doctri-
na, a la idea, que a la acción ha de 
luohar oon todas esas huestes que 
tienen la tremenda acometividad de 
la lucha por el pan? 
No sabíamos a qué atr ibuir el 
cambio dado por lo!s protestantes de 
la Asamblea provincial conservadora. 
Habían forjado sus rayos. Tenían 
preparadas sus bater ías contra la ma-
yor parte de los Secretarios, contra 
el Jefe del Partido, señor Varona, y 
de rechazo, contra Menocal. 
Mas, repentinamente los truenos se 
convierten en voces de harmonía , y 
es un apurrtalamiento más a Menocal 
lo que brota de las formidables en 
t r a ñ a s de l a temible iracunda Asara 
blea. 
"tLa L u c h a " nos pone, al f in , en el 
secreto de este cambio. 
Unas hojas sueltas que llegaron a 
manos de los delegados realizaron la 
maravilllosa transformación. 
Decían a la Asamblea Provincial 
conservadora: 
La difícil s i tuación en que los ac-
tuales jefes de nuestro Partido han 
colocado a los conservadores, nos 
mueve a solicitar de la Asamblea 
Provincial, representada hoy por los 
Delegados de las distintas Asamhleas 
Municipales, un acuerdo que salve 
sus principios y mantenga su progra-
ma evitando la desaparición del que 
fué Gran Partido Conservador. 
No hay que culpar al actual Go 
bierno de sus desacaertos; no hay mo 
tivo que justifique nuestras quejas 
contra el honorable general Menocal 
y sus 'Secretarios del Deapacho; hay 
que declarar únicamente que el Parti-
do Conservador está falto de direc-
tores y de hombres de verdadera au-
toridad y simpatias de su pueblo, y 
que los actuales han olvidado sus de-
beres por complacer a sus familiares 
y patniaguados. 
É l t i ro era certero y oportuno. 
La metralla preparada contra el 
gobierno apuntaba contra los mismos 
protestantes y contra sus directores. 
La Asamblea Provincial se movía, 
se agitaba, clamaba en nombre del 
pueblo. 
Y le dicen de buenas a primeras 
que no son gobernantes, sino directo-
res de prestigio y de s impat ías • ante 
ese pueblo, lo que le M t a al Partido 
Conservador. 
Era minar por l a base, quitar el 
oxígeno a la tremebunda protesta. 
Después ¿qué otra cosa cabía que 
ha/jar la cabeza , extremar la pru-
dencia y dar media vuelta a la dere-
cha? 
¡Tanto como me gusta la pintura y 
tanto como le temo a la pintura! 
Ante un buen cuadro me extasío. 
Pero ante una silla, o sillón, o sofá, 
muy reluciente y muy pintado me 
escamo: y a no ser por un compromiso 
muy grande no me siento. 
Las quejas del público, que además 
de pagar seis centavos por ocupar una 
silla en el Prado alrededor de la glo-
rieta, se vé obligado a t i rar la ropa 
o a gastar un capital en bencina para 
quitarse la pintura con que la silla le 
obsequia generosamente, son fundadas 
y merecen ser atendidas. 
Ese color prodigado; ese color de 
baja categoría, que ha de ser muy ba-
rato según es malo, y que ha de ser 
muy malo porque se entretiene en pa-
sar de la silla el flus del, o de la 
ocupante, ha dado lugar a muchas in-
comodidades y puede ocasionar más 
de un disgusto. 
Porque a lo mejor, una señora le 
dice a su marido: 
— i Me dejas i r un rato, con las do 
Melado, al Malecón? 
—Bueno, h i j a ; vé al Malecón con 
las de Melado. Pero no te pongas 
aquel traje color tórtola, que es muy 
l lamat ivo . . . 
—Me pondré el blanco, ¿ te gasta? 
—Me parece bien. 
Y si luego, un amigo del marido en-
cuentra a éste y le dice: 
—He saludado a tu, mujer. 
— S í ; en el Malecón, con las de Me-
lado. 
—[Qué elegante estaba 1 
—¿Elegan te? Un sencillo vestido 
blanco. 
—¿Blanco? Por delante s í ; pero 
por la espalda, y por la parte de at rás 
de la falda llevaba unas rayas verdes 
que producían el gran efecto por lo 
originales. . . ¡Todo el mundo la mi-
raba! 
¿Qué puede ocurrir? 
Que entre mujer y marido ocurra 
un incidente: 
—¿Con que me engañas y te vistes 
con trajes llamativos? ¿Y cuándo te 
has hecho ese traje de las rayas ver-
des? Y í con qué dinero lo has pa-
gado? 
—¡Si salí de blanco! 
—De blanco y verde, saliste. 
—Salí de blanco, pero las sillas del 
Malecón pintan a los parroquianos... 
Aclarado el caso: ¿ a quién reclamar ? 
Hace muy bien el público en poner 
el grito en el cielo, y mejor hará cu 
no colocar las posaderas en ninguna 
silla pública. 
Cuando la cosa ocurre en plena ca-
lle y hay responsabilidades que exi-
j i r , menos mal. 
Pero cuando a uno le pintan en 
casa de alguna familia conocida, ¿qué 
hacer ? 
M i temor a la pintura doméstica 
es enorme. 
Y hay mujeres hacendosas, que en 
cuanto ven que la sillería de la sala 
o del comedor acusa la edad por el 
mal color, n i cortas n i perezosas com-
pran un poco de pintura y otro poco 
de esmalte y en un abrir y cerrar de. 
ojos remozan la sillería. 
Y uno va a hacer una visita; toma 
asiento en un cómodo sillón, y empie-
za hablar de películas, o de la falda 
"Rayos X , " y después de aceptar un 
vaso de laguer, y de comentar el úl-
timo ataque de ñ a t o de la señora de 
la casa, y el caso benigno de escarla-
tina del hijo menor de la señora, dice 
ano: 
—Pues... con permiso de ustedea 
me retiro, porque he de asistir a la 
toma de dichos de la hi ja de un amigo, 
y ya es la hora. 
—¿Se marcha tan pronto? 
—[Qué remedio me quedaI Aban-
dono tan grata compañía y voy a la 
toma de dichos. 
Y al levantarse, se Ueva pegado el 
sillón en los pantalones. 
—¡Qué es esto!—dice uno, tirando 
con fuerza para despegarse. 
Y una vez despegado, i ho r ro r ! . , , 
vé que el pantalón y el saco están te» 
nidos de color de caoba clara. 
—¡Pobres de "nosotras!—dicen las 
señoras. 
—¡Pobre de mí !— A dónde voy 
así? 
—Es barniz ¡ cómo que hemos pinta-
do los muebles... 
—Pues haber puesto un letrero con 
el consabido: "ojo, p in ta . " 
¿Y qué hacer? 
Tomar un coche, no asistir a la to-
ma de dichos, y al llegar a casa y 
desvertirse, ver que la visita ha salido 
por una friolera. 
Es temible, pintando, el contratista 
de las sillas públicas. 
Pero hay señoras que, puestas a re-
mozar los muebles de su casa, resultan 
una calamidad. 
Yo, antes de sentarme, elijo sism-
pre la silla más descolorida, porque 
¡ay! las sillas son como algunas da-
mas que gracias a la pintura resultan 
de buen ver, y luego. . . 
iQue uno no gana para fluses! 
ENRIQUE COLL. 
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C A S T O R I A 
p a j a . P & r v u l o s y N m o s 
< * ^ i s T « Í m í ? ^ T « a otra substancia iiarc6tlea. Bestrn,; 
0 P I " K H ^ T « i t í l a F l r t ^ Cara la Diarrea i el « I l e o Te»t«fc 
^ i r i r P S : ¿ c « ¿ 1 U m V / S Aaa*, 4 . laa Madre. 
e Durante muchos años he recetado su 
Caslorit en mi práctica, coa gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar do corazón al püblic 
tastorla como remedio para dolencias de fe. 
niños. Lo he probado y lo encuentro de 
valor.. Dr.J.E.WAGGONEK.Chi^o(S3 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e t 
THK CiaTATJS COHTAiT, 77 KUUUT 8TRIET, WÜVTi. YOKK, Z.V.I* 
EL GRIPPOL es de un efecto completo e inmediato en la c u r a r f f i T T ^ T ^ 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis. T u b e r c u ^ ,a T ^ 
los desórdenes del aparato resolratorlo. UDercuioaia Pulmonar y ^ 
U D . ? 
¿ « E N T E 
M U C H A 
o r e e s 
¿ L E D A 
F I E B R E 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Condecorando al Capitán del Begi-
miento número 3 de la Guardia Ru-
ral, Luis Estrada y Estrada, con la 
Orden del Mérito Mil i tar de tercera 
clase con distintivo rojo; al Sargento 
Auxil iar Cuartel Maestre (hoy segun-
do Teniente del Cuerpo de Artil lería 
do Campaña) . Pablo Fernández y Ve-
lázquez, a los Sargentos Ernesto Cur-
belo y Fernández y Juan Comptis y 
Cabrera, al Cabo Manuel Pupo y Rojas 
y a los soldados Elpidio Sánchez y 
ürquiza , Gabriel Franco y Benemelis 
y Generoso Guevara y Pérez, todos 
del Regimiento número 3 de la Guar-
dia Rural, con la Orden del Mérito M i -
l i tar de cuarta clase con distintivo 
rojo. 
¿Cuál ea el co<mo del sibaritismo7 So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
cuando CT rio cuena, agua rreva, orce et 
refrán. Pop eso oreo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nflm. 32 la me>or foto«p«i«a **+ 'a 
ReoOMIca. 
Abonando al Mayor General José 
J. Monteagudo y Consuegra, a título 
de gracia y a los efectos del retiro, pa-
ga y ant igüedad en el servicio los 2 
años, 9 meses y 28 días que sirvió en 
el Ejérci to Libertador, los que conta-
dos como tiempo de campaña hacen un 
total de 5 años, 7 meses y 26 días. 
Abonando al Brigadier Pablo Men-
dieta y Montefur, a t í tulo de gracia y 
a los efectos del retiro, paga y anti-
güedad en el servicio los 2 años, 8 
meses y 6 días que sirvió en el Ejér-
cito Libertador, los que contados co-
mo tiempo de campaña hacen un total 
de 5 años, 4 meses y 12 días. 
Ordenando el retiro de los Jefes y 
Oficiales del Ejérci to y de la Guardia 
Rural, que publicamos en la edición 
de la tarde del martes. 
Declarando que el Coronel 'de la 
Guardia Rural Emilio Avales y Acos-
ta se encuentra aún capacitado para el 
desempeño de su cargo, no obstante 
haber cumplido la edad para el retiro. 
Ascendiendo a Teniente Coronel de 
a Guardia Rural al Comandante de di-
cho Cuerpo Clemente Gómez y Díaz. 
Ascendiendo a Coronel del Arma 
de Infanter ía al Teniente Coronel 
Eduardo Pujol y Coma^, Cuartel Maes-
tre General y Comisario General del 
Ejército Permanente. 
Suspendiendo los acuerdos adopta-
dos por el Ayuntamiento de Baracoa 
en las sesiones de los días 6 de Junio 
y 8 de Julio anteriores. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Carlos López y Zafrané 
del cargo de Vista de Primera de la 
Aduana de este Puerto y ascendiendo 
en su lugar al señor Ignacio Cervan-
tes y Sánchez, con el haber annel de 
$2,400. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Miguel 
A. Bonera contra el acuerdo de la Se-
cretaría, de Justicia que le denegó el 
abono de haberes devengados en el des-
empeño del cargo de Juez Municipal 
en Matanzas. 
CONVOCATORIA 
Por la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se convoca a todas las personas que 
se crean comprendidas en (el inciso 
(c) de la tercera de las Disposiciones 
Generales y Transitorias de la Ley 
Orgánica del Retiro de las Fuerzas 
de Mar y Tierra, para que dentro del 
plazo que expirará el día 30 de No-
viembre del corriente año, d i r i jan sus 
solicitudes al "Jefe de la Guardia Ru-
ral, Castillo de la Fuerza, Habana,'* 
exponiendo el derecho que les asista 
para obtener el retiro o pensión, se-
gún sea el caso, y acompañando loa 
documentos que acreditan su derecho. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Jmgados de primera instancia.— 
Del Este, a los señores Micaela Barru-
tia, Belén, Bárbara , Ascensión, Blas, 
Ignacio y Ramón Izquierdo. De Ca-
magüey, al señor Federick Mil ler Fu-
nior. De Ciego de Avila, a los señores 
Pedro Mar i y Hernández y Pedro 
Fernández Díaz. De Santiago de Cu-
ba, a los señores Alfonso Campistrou3; 
Manuel Isaac, Ju l i án y José Revilla, 
Ceferino Gárcés, María de Jesús Ra-
mos; Juan de la Cruz Hernández, Je-
sús Ramos, José Caridad González, 
Buenaventura, Amelia y Cipriano Bea-
tón, Monsieur Basquet y Francisco 
Borrego. 
Juzgados Municipales.—Del Este, 
al señor Alejandro Cerrón y Bueno. 
El GRIPPOL es muy agradable y TÍO cansa el estómago. Modifica la toa y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ¡SS.—Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el oue lo solicite. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E W A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á d 
^ Eapeciai ¡jwa ]os pobres de 5% a 6 
?73$ x r - i 
' 3 6 
Cuando Quiera Y d . P i ldoras , 
¿ B r a n d t e t í i -
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l Estreñimiento Croniee, 
Las Pildora» de BRAKDRBTH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Pira el Estreñimiento, BiJiosidad. Delor de Cabeza. Vahídos. Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, iadigestion. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y l«f dao-
arref los que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. $ } Z n ¿ f a ¿ & 
v"» y, & < % ^ ~% ^ n v«fc 
Fundada. 1S47. A 
E m p l a s t o s R o r o s o s d e A l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un etpplasto. 
Acérqne el grabado 
á los ojos y veri 
Vd.la pildora eatrai 
en U boca. 
¿Quieres nacer buen psupei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
arr*cen al paroaulano. 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sdlo Se lia conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A 
Ittlllares de cartas de pacientes desahuciados lo corroboran 
Estrecheces uretrates, Prostatitis, Sistisis. Catarros de la vejls* 
¡k££ Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y exntaw 
|H* laS funestas consecuencias producidas por las sondas;por med* 
ja^ de ta GOKORREINA que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-ur* 
| "arias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MaleS VBIlereOS Z ^ Z w Z t Z n T * * 0 %ónica- *ortI ^ " r . úlceras, etc.. curación radical, mua. 
OU'Í' Curn M Z ™amente en pocos días con los renombrados GOS O H.REIS A y G O * * ^ 
Ol IHIS in fec í ¿ u r t t L s 0 ^ *ntismMc<> ™ * O YODINA depurativo insuperable de la sangre 
riel y toda clase d sÍmt 8landular^ flores en los huesos, manchas y erupciones en U 
AnPmla a J 5 J ^ J ! ! * T * * h sea 0 no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
Ml ' I I I Id mando * '?rapetenCÍ<1- mts' ^Potencia. Debilidad general, etc. se curan^ 
Para ^ £ f ^ Z ^ 7 r & ^ ^ ^ ^ * ^ to 7 PESETAS FRASCO. F O S F ^ 
par se tímtfmSfSÍS 1 t r í ^ £ ? " ? f r s ° P a atacada de alguna de fas enfermedades citadas ̂ r a ^ 
antes de viciar el organi^Z™™™*" .'<" medicamentos L AMARGA aconsejamos 
del mal se estirpa ¿n pocos düPs ^as'perfectas, pues usándolos en las primeras manifestado^ 
"^avillpsos efectos. p o r ^ „ ¿ ™ r£a?1,lue si el organismo está ya viciado, puede retardar v 
„ . . Consultas médicas^nf^rf"^'fimtiva sea su curación segtiray radical . , H^ft 
dirigirlas cartas ai ̂ W » ^ ^ £ 3 S B i £ K ^ ^ ^ 
i ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v Droguería del br. Mauur. 
Depósito exc u s é i ? AKuiar' Apartado 750.HABANA, 
deposito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona. España. 
3756 alt 51 '" 
^ E G*! 3T R A D * 
H ¡ d ^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A POR LAS MAÑANAS 
D R O Q U E R Í A S A R R A 
C á m a r a M u n i c i p a l 
oriratos al óleo. Aparatos de Rayos X para el 
Hospital "Mercedes". El premio a Parla. Los 
Qremios Unidos del Comercio protestan 
del aumento de las cuotas de patentes 
de alcoholes. "Garden City" en las 
faldas del Castillo del Príncipe. 
Gratificación a varios emplea-
dos. El escándalo final. 




i^'acía cuenta de otro veto del Al -rmevamento sesión, ayer 
r á m a r a Municipal, bajo la calde al acuerdo relativo a abonar 
jrde. 1 • ¡ M doctor Sánchez Q u i - c o n cargo al actual presupuesto los 
videncia ^ secretario el se- \ 200 pesos que el Municipio debe a 
¡óTr actuando j ^ w & r t h o n ^ por obras realizadas, 
fué aceptado, acordándose saldar esa 
deuda con los sobrantes del presu-
puesto de 1910. 
T R I B U N A L E S 
El Tribunal Supremo ordena la formación de 
causa, por varios delitos, al G o b e r n a d o r d e 
Pinar del Rio. Recurso de casación resuel-
to. ¡Criminal hi'io! Robando por el bal-
cón. Sentencias. Otras noticias. 
N E C R O L O G I A 
r<m la persiana de su habitación y se 
apropiaron uu solitario de oro y bri-
llantes, un alfiler de oro, una carte-
^Concurrieron veintidós señores con-
ef!éS aprobada el acta. 
para pagar unos retratos 
geñ0r Valladares propuso que 
isara ^ acuerdo adoptado en 
f sesión jlel lunes pasado, en el sen-
que el pago de los retratos 
i óleo hechos por el pintor Menooal, 
! los' ex-AJcaldes, señores Miguel 
í w . Alejandro Rodríguez y Julio 
, Cárdenas, se haga con cargo al 
^pítulo de Imprevistos del actual 
presupuesto. 
t AÜÍ se acordó. 
Aparatos de Rayos X 
Después el señor Germán S. López 
solicitó se acordase pagar también 
eon cargo al capítulo de Imprevistos 
„ de otro cualquiera disponible, los 
jparatos de Rayos X que por orden 
jel Ayuntamiento ha adquirido el 
jDnistro de Cuba en Francia, con 
destino al gabinete del hospital 
"Mercedes," que dirige el doctor 
Francisco Domínguez Roldan. 
Importan dichos aparatos 5,030 pe-
sos. 
Esa cantidad será reintegrada a 
Imprevistos por un presupuesto ex-
traordinario. 
Un automóvil 
Se dio cuenta de un veto del Alcal-
de al acuerdo relativo a que del ca-
pítulo de Imprevistos se destinen 
8.900 pesos para entretenimiento del 
dutomóvil del Ayuntamiento y pago 
del sueldo del ' 'chauffeur." 
Funda su resolución el general 
Freyre en que la cantidad disponib10 
del capítulo de' Imprevistos no alcan-
h a cubri]* esa atención, pues aquél 
está casi agotado. 
Considerado el veto, la Cámara 
ícordó aeoptarlo, por sus propios 
fondamentos ,y rebajar la cantidad 
mencionada en el acuerdo a la de 
2,500 pesos. 
Si aún así no alcanzare, se toma-
rín de Imprevistos solamente los 
000 pesos a que asciende el sueldo 
anual del "chauffeur." Los gastos 
de entretenimiento de la máquina se-
fan consignados en ese caso en un 
presupuesto extraodinario. 
Dando gracias 
E! Presidente de la Sociedad de 
instrucción y Recreo " E l Pi lar ," da 
fas gracias a la Cámara, por medio 
j una instancia, por haber acorda-
do subveneinuar con 500 pesos anua-
«M a dicha institución. 
El Consistorio se dió por enterado. 
E l premio a Parla 
íe leyó P] veto del Alcalde al 
Pierdo de paerar de Imprevistos el 
i^mio de 5.000 pesos otorgado al 
eviador cubano Asrustín Par lá , pnr 
J» vuelo Key West-Mariel, v los 
w pesos para-comprar la medalla 
,,e se ha convenido en entregarle 
K n l T 1 1 - ^ 0 SU Vliel0 Marie1' 
rn/^i ^mara- teniendo en cuenta 
ele tL.Aleal(íe fnnda su veto en que 
í J 3 ? ^ 1 0 de Imprevistos está casi 
^Oiac1o. wnrdó aceptar la resolu-
deá €niCUanto aí Primpr estremo, es 
eni / '1a^0 ^ Premio, no así en 
Ijj nt0 a la adquisición de la meda-
^cant precio bastante insi^-
Muelles en Atarés. 
Se leyeron las objecciones del A l -
calde al acuerdo por el cual se apro-
bó el proyecto de construcción por 
la W a r f & "Warehcse Company, de 
unos muelles en la ensenada de 
Atarés . 
De conformidad con las objeccio-
nes, la Cámara aclaró su acuerdo en 
el sentido de que debe entenderse 
también como aprobatorio de las ta-
rifas presentadas por dicha Com-
pañía. 
Las patentes de alcoholes 
Se dió cuenta de una exposición 
de los Gremios Unidos do la Repú-
blica, protestando contra el aumento 
de las cuotas do las patentes de al-
coholes, acordado en Febrero último 
por el Ayuntamiento, y solicitando 
se deje sin efecto ese recargo que 
causa hondos trastornos â  comercio 
y perjudica mucho los intereses ge-
nerales de la ciudad. 
Varios concejales hablaron para 
manifestar que era de todo punto ira-
posible el poder complacer a los 
Gremios Unidos, porque las tarifas 
de libre regulación estaban en vigor 
desde el primero de Julio y no po-
dían ser modifica-das, n i alteradas 
hasta el ejercicio próximo, por pro-
hibirlo terminantemente la ley. 
E l señor López declaró que el au-
mento de las cuotas de las patentes 
de alcoholes no lo había hecho la Cá 
mará caprichosamente, sino obodo 
ciendo a la necesida.d do rebaja^ la 
t r ibutación a los vendedores ambu-
lantes y a la de no recargar la que 
satisfacen los establecimientos donde 
se expenden los art ículos de prime-
ra necesidad. 
La Cámara acordó enviar la rpfe-
rida exposición a la Comisión de Im-
puestos Industriales nara que la t^n-
en cuenta al confeccionar las ta-
rifas del año fiscal de 1914 a 1915. 
EN EL SUPREMO 
Contra el Gobernador 
de Pinar del Eio i'a negra y vanas piezas de ropa, en-
Í-I Ü o j i c.„^frt /,np en tpe las cuales había un maferlán y Como resultado del per i to que *a ^ ^ ^ ^ 
^ d e Juho u l ^ luados en $211.75; no contando si 
Presidente del Tribunal ^ P R E N ; 0 ^ iievaban armas. K ¡ maferlán y el chai 
consejero provincial de P ^ r ^ ! h a n sido recuperados en unas casas 
Rio señor Ehodoro Gil, ^nunciando ^ ^ ¡ £ habían ven<iido 
varios hechos delictuosos ^ ^ f 0 * ^ procesados, valuados ambos en 
el de malversación) que $13.00. Por el maferlán dieron en 
cometieron por e Gobernador ^ ^ c a $2 50 el chal 6(r centa. 
cha provincia, señor Indalecio Sobra-! v j y 
do la Sala de lo Criminal de dicho ^ ^ ^ 
Tribunal ha resuelto declarar de J a ^ constitutivos de ^ delito de 
competencia de la misma el conocí- ^ ^ ^ desabitada, interesán-
miento de los hechos dose para el procesado Pérez la pena 
en su consecuencia, para el esclarecí- ^ ^ ^ ^ ^ _ 
miento de los mismos ^ dispuesto correcci<>rial a el ot mas 
se incoe el correspondiente sumario. 
Doña Rosario González de Bosque 
Ayer falleció la virtuosa señora 
Doña Rosario González de Bosque^ 
madre queridísima del inteligente l i -
notipysta de la imprenta del DIARIO 
P E LA MARINA , Don Joaquín Bosque. 
Reciba éste, nuestro muy sentido pé-
same, que hacemos extensivo a toda su 
estimable familia. 
A r r e o s estafados 
Crescencio Ojeda Lanue^s, vecino de 
Municipio 6 A, en Jesús del Monte, 
acusó ayer ante la Secreta de la esta-
fa de unos arreos que le prestó por 
dos o tres días, a Benigiio Llaca, do-
miciliado en B número 11, Vedado. 
Ojeda se considera perjudicado en 
7 centenes. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e r n i 
que es el mejor para 
embellecer el catis. 
Ce vente en todas las Droguerías, 
Tlmte do HUI pora lo* cabello» 
barba, noyro o castalio, 
«•recio cent. (JO. 
y i * | 
nombrando Juez especial para su 
instrucción al Magistrado de la Au-
diencia de Pinar del Río señor To-
más Bordenave y Bordenave, a f in 
de que con jurisdicción propia e in-
dependiente practique cuantas di l i -
gencias sean necesarias para hacer 
constar la comisión de los delitos, las P ^ o n correccional y aecesorias 
circunstancias que puedan inf lui r en [ Causa por homicidio 
la responsabilidad 
Sánchez, 3 años, 6 meses y 21 días de 
la misma pena. 
Contra un raptor 
Por otra conclusión que ayer-for-
muló el Ministerio Fiscal, se interesa 
para Guillermo Ponce, por rapto, la 
pena de un año, 8 meses y 21 días de 
su calificación y 
de los presuntos culpables. 
Con y sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha deefarado no haber 
lugar al recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley establecido por el procesado 
Elizardo Cerrera Madrazo contra la 
sentencia dictada por la Sala Prime-
ra de la Audiencia de la Habana, en 
causa por homicidio, que lo-condenó 
a seis años y un día de prisión ma-
yor; y se declara con lugar el recur-
so que en la misma causa y por in-
fracción de ley interpuso el Ministe-
rio Fiscal. 
Ha .áido edevada al Fiscal de esta 
Audiencia, ya terminada, la causa 
iniciada en el Juzgado de la Sección 
Segunda de esta capital, por asesina-
to y parricidio frustrado, de la cual 
se deducen los siguientes hechos: 
Roque Pérez denunció que en la 
noche del 4 de Agosto corriente, al 
tomar un purgante de agua de Cara-
bañas, de una botella que tenía en su 
domicilio, notó, al ingerirlo, una fuer-
te a rden t ía y poco después dolores 
de estómago, y conducido al Centro 
de Socorros fué reconocido, sin que 
presentara signos de intoxicación; 
acusando Pérez a Camilo Gómez Pa-
zos como el que le echó a la botella 
E Q U I P A J E S 
" T h e T o u r i s t * * O'REILLY 87 , Teléf. A - 3 3 4 8 
L U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BA ULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote . „ „ „ S 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad J 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r a s . 
2723 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO €N LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
OUB maravillosos efectos son conocidos wn toda fa Isla desde hace mar. de treinta 
ifios. Miliares de enfermos, curado» r«^panden de sus buenas propiedades. To-
rios los .oédicos la recomiendan. 2678 Ag.-i 
Por el segundo fallo dictado se | de agua de Carabañas la substancia 
Donativo 
Por unanimidad fué aprobada, des-
Garden City 
S« aceptó el veto del Alcalde al 
J-J^do aprobatnrio dql reparto de 
Jrh»nización de la finca "San Naza-
?0'' situada en las faldas del Casti-
V^spués la Cámara convino en mo-
'^ar dicho acuerdo de conformi-
3(1 con lo recomendado en su veto 
^ penoral Freyre. y aprobar los 
j¡janos y proyectos presentados últi-
^ e n t e por los propietarios de ese 
J n 0 ' toda VPZ qilP ívstán Tnodifi' 
fnn arreglo a las recomendá-
i s heehas. 
J^1 .PS•', 'inca, tal cual va a quedar 
j j ^ z a d a , resultará una "garden 
Ua Cnn c:i^es sinuosas, no abier-
' s ^ tráfico público. 
Pensión vetada 
eiIJÉ Optado A veto pu(vs4o re-
j ^ - ^ e u t e por el Alcalde al acuer-
t!) ?' niño Miguel A. de León, pa-
pudiera cursar estudios de 
^ " o Tivi l eu P! extranjero. 
distribución d© un donativo 
ta a ^ ' ^a fa se dió por enterada de 
Cont8crito Presidente de la Liga 
HSP^ líi ^ ^ e u l O s í s , doctor Ja-
^da n'i conuillicando la distribución 
îent (íonative que hizo el Ayunta 
VQ J 0 a dicha institución, con moti 
C r 8 feste.iOS del 20 de Ma-y0-
j C T10 e8erito se detallan los oh 
M n f ^ ^ d o s y repartidos entre j 
pobres tuberculosos, 
pués una moción del señor Ar-
•menteros, relativa a conceder, por 
una sola vez, un socorro de 100 pe-
sos a la hermana del general José 
González Plana, que se encuentra 
atravesando una si tuación económi-
ca muy aflictiva. 
Gratificación 
También fué aprobada una moción 
del señor Mart ínez Alonso. Caballe-
ro y otros, por la cual se concede a 
varios empleados una remuneración 
extraordinaria, por trabajos esprew-
!es realizados en la confección del 
presupuesto municipal y del nuevo 
amillaramiento. 
Escándalo f inal 
Por úl t imo, el señor Valladares 
propuso que se procediera a procla-
mar la comisión elegida en la sesión 
del lunes últ imo para, realizar una 
invest igación en las oficinas de la 
Administración Municipal. 
Y, naturalmente, se reprodujo el 
escándalo de aqnella sesión. 
E l Presidente abandonó su poltro-
na para desde un escaño responder 
a los cargos que se le hacían por no 
haber incluido la proclamación en 
la orden del día. 
Le sus t i tuyó el Marqnsé de Este-
ban, en su ca rác te r de concejal de 
mayor edad, con gran disgusto del 
señor Mart ínez Yozonora, quien asn-
guraba tener seis meses más de edad 
que el Marqués . 
Entonces casi todos los concejales 
abandonaron sus sitiales, arremoli-
nándose alrededor de la mesa presi-
dencial, tratando de ejercer coacción 
y gritando desaforadamente. 
Otros, por el contrario, se retira-
ron del salón con el propósito de 
romper el " ^uon lm! , , 
El escándalo llegó a adquirir tan 
grandes proporciones, que el Presi-
dente se vió precisado a suspender la 
sesión, por cansa del desorden. 
Y la comisión quedó sin procla-
ma rae. 
condena al referido Cervera, como 
autor del repetido homicidio, a ocho 
años y un día, también de prisión 
mayor, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Vistas civiles 
Recurso en juicio de desahucio 
procedente del Juzgado de Sagua la 
Grande.—Rafaei Téllez Yero contra 
Ramón Fernández . 
EN LA «UOIENCIA 
Robo y hurto 
Ante la Sección .Primera de la Sa-
Desdlchado Inapetente canta vrctorta 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vepmouth Clnrano" 
no hay Inapetencia que se \f pealata. 
la de vacaciones se celebraron ayer 
tarde los juicios orales de las causas 
contra José Antonio Rodríguez Pe-
ña, por robo, y contra Tomás Sán-
chez y José Díaz San Román, por 
hurto. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal seis años y un d í a de pre-
sidio mayor y para los segundos cua-
tro meses y un día de arresto. 
Las defensas en ambos sumarios 
interesaron la absolución. 
Atentado, daño y hurto 
Ante la -Sección Segunda de la Sa-
la de vacl^iones se celebraron ayer 
tarde los juicios de las causas contra 
Cándido Roque, por tres delitos de 
atentado y daño en la propiedad, y 
contra Pedro León y León, por 
hurto. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal un año, 'ocho meses y un 
día de prisión por cada delito y 10 
días de arresto por el daño, y para 
los segundos 4 años, 2 meses y un 
día de presidio correccional. 
La defensa, en ambos sumarios a 
cargo del joven letrado señor Luis 
Angulo, solicitó la absolución con 
las costas de oficio. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Candenando a Antonio María G-uz-
mán, por tres delitos de falsificación 
de checks (estafa), en los grados de 
consumado, de tentativa y por can-
tidad menor de 50 pesos, a cuatro 
meses y un día de arresto, 90 días de 
encarcelamiento y 325 pesetas de 
multa. 
—'Condenando a Ju l i án Pereira, 
por disparo y lesiones, a un año, ocho 
meses y 21 días de prisión y a 5 pe-
sos de mili ta. 
—Condenando a Juan Valdés Ar-
menteros, por atentado, a cuatro me-
ses y un d í a de arresto. 
Robando por un balcón 
ext raña , lo que realizó inducido por 
su hi jo Manuel Pérez Carballos, con 
objeto de proporcionarle la muerte y 
de ese modo tomar posesión su hijo 
de los bienes que posee. Reconocido 
el l íquido de la botella ocupada en el 
Laboratorio Nacional, aparece que 
la substancia que se echó al purgan-
te referido fué ácido fénico. 
En este estado del sumario, proce-
de ahora que el Ministerio Fiscal for-
mule las respectivas conclusiones 
provisionales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
ún MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— de l Dr. i . OARDANO 
Para enfermedades de la PIEL. H I G A D O y R I Ñ O N E S : Los HERPES. EX-
GEMAS. HORINES TURBIOS. SARNA, ROSEOLAS INFARTOS B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS GONVENGEREIS. 
Vistas civiles 
Audiencia. — Mart ín Valbey con 
tra una resolución del señor Secreta 
rio de Hacienda. (Contencioso-admi 
nist'rativo.)—Letrado: Sr. Vivancos 
Sr. Fiscal. 
OBRAS ESTRUCTURALES OE ACERO L A M I f U D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L i u c e i i a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
I V U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
ñ f ^ E R I G A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
lívGi^NlJafíOá Y FABKICANTEd 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm, 654 
C 2818 alt. 9-13 
Juzgado del Norte. — Bruno Díaz 
Mart ínez contra Antonio Jabas del 
Castillo. (Incidente.)—Letrados: se-
ñores Troncóse y Casulleras. 
Audiencia. — Manuel Ceijo García 
contra resolución del señor Presiden-
te de la República. (Contencioso-ad-
ministrativo.)—Letrado: Sr. Viondi. 
Sr. Fiscal. 
Juzgado del Oeste.—Alvarez, Val-
des y Ca. (S. en C.) contra López C. 
Balleste (S, en C)—Ejecutivo.—Le-
trados: Sres. Casulleras y Delgado. 
Procuradores: Sres. Díaz y Llauusa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.—Indalecio Bravo, J. l-r 
nació de la Torre, Teodoro Cardenal, 
Fe rnández Larrinaga, Santiago M. 
Gutiérrez de Celis. 
Procuradores. — Sterling, "Regue-
ra, Oorrons, Matamoros, P. Ferrer, 
Sierra, Chiner, Luis Castro, G. Vé-
lez, I . Daumy, Leanés, Granados, 
Aparicio, Barreal, Nicolás de Cárde-
nas, Pereira, Claudio Vicente. 
Partes y mandatarios. — Antonio 
Roca, Francisco M. Duarte, Irmenio 
G. de Luque, Jaime Riera, Joaquín 
G, Saenz, José R. Romero, Francisco 
L . Rincón, José I l la , Isaac Regalado, 
Narciso Ruiz, Mariano Espinosa, Jo-
sé Molina Quiñones, 
o j o ¥ f ¡ T t í T 
Anda de casa en casa ofreciendo 
papeletas de una rifa para las niñas 
pobres de San Vicente de Paúl , una 
Según conclusiones provisionales ¡ mujer invocando el nombre de la di-
que ayer formuló el señor Fiscal, re-1 rectora señora Petra Vega, y asegu-
sulta que los procesados, mayores de 
18 años, Anselmo Pérez Torres y To-
más Illas Sánchez, a las 5 a. m. del 
día 25 de Mayo último, por el balcón 
de la casa de Cristóbal Gómez abrie-
rando que las niñas tienen hambre 
lo cual es una impostura. 
Sépanlo las familias que puedan 
ser sorprendidas por la refer ida. . . 
vividora. 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L Í : A S U M E D I C O 
P r p a u « r í a S A R R A y í a t m & r l * ? . 
TONICO-NUTRITIVO 
con dañina y §acao 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e 
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerv iosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t i ga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali 





EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bugeaud r Le&eaul í 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SE H A L L A 
E = - " LAS PHINCIPiLES fARlACIAS 
R E U M A T I S M O C R Ó N I C O 
Aconseiamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros ó uenen deformadas las articula-
ciones álas personas, en fin. sensibles 
«1 menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efecto, ya sea en licor, y» 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de un» 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 i 3 pildoras, basta para calmar pron* 
lamente los dolores reumáticos, aun loa 
itás crueles v antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: las 
costillas, los ríñones, los miembros ó la 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
ANTIS DBSTOÉS 
EFECTOS DEL TRATAMUITTO 
Por EL OMAGIL 
^ado-el Omagikjonforme i losáltl-
«os decubrimiemos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salnd. El licor además es 
fie un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el prhner día, y el tratamiento cura, á 
Eesar de que sólo cuesta uz>os 3 0 cén-[xnos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídete 
de exigir en la eiiquata la palabra 
Omagrix y las teñas riel Dvpóeño gene-
ral : Maittm L. FUERE, Í9, rw faeob, 
Paris. , 4 
DARBIN 
PARA MILES DE PERSONAS 
derniont 16 de febrero de 1W7 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacía muchos meses, escribe la Sra 
parbin, profesora de piano en Clennont; 
f no podía dedicarme á nada. Además 
fcentía palpitaciones y un sabor de boca 
fnalísimo. Cuando me levantaba por las 
pananas se me presentaban dolores en 
los ribones, 
« No tardó mucho en desaparecerme 
{ior completo el apetito; me costaba gran rábano respirar; y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
filomo. Por otra parte, tenía los nervios an excitados que no podía cerrar ios ojos 
tn teda la noche. En una palabra, no 
tard''. nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
>iinguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día me 
sentía invadida 
porlamássombría 
tristeza, hasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo re*-
, conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una copita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza \ Había 
ensayado tantas cosas ! 
i Desde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menzó á poder digerir y recobré el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada. \ Qué 
dicha, recobrar al fin la salud! ¡Qué 
alegría vivir! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á sentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco sí me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una copita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
1» de la Sra Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de Parí"? no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
tíi solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha sldp 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos ; lo^ adultos 
latinados por un crecimiento demasiado 
rápido: las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarse ; 
ius señoras que sufren las consecuencias 
(Ll parto; los ancianos debilitados por 
¡a edad; los anémicos, deben tomar vino 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con* 
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
iHHelIas y en medias botellas en todas 
IM farmacias. Depósito : Casa FRERE, 
lf,/7/c Jacob, París. 
r. S. — El Vino de Quinium Labarraque 
M de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la raqjor 
prantía de su riqueza en quina y, pbr 
lo tanto, de su eficacia. io 
LA GOLETA ' X O L L A N F I E L D " 
fin su t iuvesía de Mobila a este puer-
to, un tripulante pierde un brazo. 
Después de prestarle los prime-
ros auxilios; lo-trasbordan al vapor 
"Nelson." 
Prooedente de Mobila, entró en 
puerto aver la goleta de , bandera 
americana •'Callanfie^d,', al maiWo 
del capi tán C. Crooks y consignada 
ia¿ señor J. Costa. 
La ' 'Col lanf ie ld" salió él día 19 
del corriente de Mobila. 
Serían las 8 de la mañana del día 
21 cuando por el piloto se observó que 
uno de los focos estaba algo corrido, 
por lo cual se aplicó la tora ó soga 
22 de Agosto, y otro el día 18 a los 
42o.32 N y 45o.lS, O., lo que se avi-
sa a los marinos por constituir peli-
gro. 
RIÑERON Y SE CAYERON 
A L MAR 
EO inspector de Aduana número 
18, condujo a la estación de la policía 
del Puerto, a los menores Antonio 
Cabrera, vecino de Máximo Gómez 116 
y Tomás Bri to , vecino de Calixto 
Caí-cía número 21, porque se encon-
traban en reyerta en el muelle de V i -
Uariño, en Regla, y cuyos menores 
cayeron al mar, siendo extraídos por 
el blanco Antonio Plores. 
EMBARCACIONES D E T E N I D A S 
Por estar en deuda con el Munici 
de dicha vela á la maquimlla de izar j ¿ t e n i d a s las siguientes 
para hacer llegar dicho foque al tope 
del •palo. 
Cuando el foque fué del todo arria-
do no funcionó la retranca, de la ma-
qninilla die levar. 
Joseph Reyner, de 23 años de edad 
y natural de Dominica quiso evitar 
que la maquinilla destrozara el foque 
en m rotación, siéndode cogido el 
baMzo izquierdo por dicho aparato, 
t r i turándole todo el antebrazo, dán-
dole varias vueltas. 
USL capi tán Croks, ayudado por sus 
demás tripulantes, dió una fuerte l i -
gadura al brazo destrozado de Rey-
ner, dándole un poco de cerveza para 
que se reanimara. 
En dirección contraria y a unas 
45 millas de New Orleans, navegaba 
el vapor americano "Nelson," que 
cargado de miel se dir igía de Puerto 
Rico a New Orleans. 
E l vapor mandó un bota, donde 
fué llevado el marino herido a bordo 
del vapor que siguió a toda máquina 
para el puerto de su destino. 
E l cap i tán de la. " C o t t a n f í e l , " 
tan pronto llegó a la Habana, procu-
ró enterairse ai aquí se tenían noti-
cias del marinero Rcyner, pero la 
casa oonsigna*aria de la ^Cottan-
field" no tiene ninguna. 
E l eapi tán del " C o t t a n f í e l d , " una 
vez que fué despachado por la Adua-
ns, se dirigió al Consulado de su na-
ción en la Habana., para darle ouen-
M del casa 
E L S I L Y I A 
Este vapor inglés ha llegado esta 
tarde. 
POEiLIOBOSOS DE^ERICTOS 
iBn la propia Capi tanía se ha recibi-
do el siguieaite cablegrama de Key 
West: 
Key West, Agosto de 1913. 
Se ha visto un Delericto flotando 
a los 42o. 28 N . , y 62o., 15 O, el día 
embarcaciones: "Supcobp," " L i 
d í a , " "Manue l , " "Echo , " y el re-
molcador " U n i ó n . ' 
M U L A A LOS FOSOS 
La muía que tiraba del car re tón 
propiedad de Isidoro Pérez, fué remi-
tida a los fosos municipales por es-
tar 6iega. 
VAPORES SALIDOS 
Han salido hoy de este puerto los 
siguientes vapores: "Grulia," austr ía-
co, para New Orleans, inglés "Ber-
wonrdmoor," para Newport News, in-
glés " L o r d Robut ," para Santiago 
de Cuba, española "Rio jano ," para 
Matanzas, inglés "Glor ia de Larr iúa-
ga," para Matanzas, inglés "Prince 
Oeorge." para Key West, y el ho-
landés "Maar lersdjh ," para Progre-
so. 
L A S FRANCESAS SERAN 
REEMBARCAD AS 
Conforme anticipó este periódico, 
fci hermanas francesas Luisa y Ga-
briela May, que llegaron el lunes de 
Méjico, en el vapor "Monterey ," se-
r á n reembarcadas para dicha repú-
blica por no oonvenir a los intereies 
de Cuba el que dichas mujeres en-
tren en nuestro territorio. 
E L TIEMPO 
Em la Capitanía del Puerto se ha 
recibido el siguiente cablegrama que 
tiene relación con el estado del tiem-
po en la Flor ida : 
Washington, Agosto 27 1913. 
Tiempo para la Florida bueno, ex-
cepto aguaceros a la parte Nordeste 
esta noche o mañana . 
Este del Golfo, vientos ligeros del 
Atlántico, vientos variables, especial-




C a r t a d e L o n d r e s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E l C o n g r e s o d e M e d i c i n a . 
E l X V T I Congreso Internacional de' teamoricanos que tan desastrosamente 
Medicina que ha reunido en Londres ; lo modulan. Luego el francés y por fin 
a más de siete mi l médicos venidos de ol español. Y he aquí una muestra de 
los países más remotos de la tierra, las consideraciones que se han tenido 
acaba de terminar sus sesiones: la nu-j para las numerosas nacionalidades de 
nanidad puede respirar tranquila. Si i habla española que han estado repre-
hemos de creer todo lo que han diciio sentadas en el Congreso. E l castella-
las eminencias científicas que en sus 
deliberaciones han tomado parte, el 
dolor físico, la enfermedad, la muer-
te misma, no t a r d a r á n en desapare-
cer de la haz de la tierra, y la huma-
nidad, esta pobre humanidad que tan-
to sufre, en t ra rá de nuevo en el dicho-
so siglo aquel que D . Quijote descri-
biera en su discurso a los cabreros con 
tanta seguridad y aplomo, como si en 
él hubiera -vivido. Y en medio de todo 
¿por qué no dar crédito a estos buenos 
galenos, tan optimistas, tan convenci-
dos del poder sin límites del espíritu 
sobre la materia, de la ciencia sobre 
la enfermedad, de la vida sobre la 
muerte ? 
E l Congreso que ayer dió fin a sus 
tareas, ha sido el más notable de cuan-
tos hasta aihora se han celebrado en el 
mundo entero, tanto por el número co-
mo por la calidad de los concurrentes 
al mismo. Las naciones todas de la tie-
rra, puede decirse sin exageración al-
guna, se han visto en él representadas. 
E l Japón, China, la India, las repúbli-
cas americanas, las naciones todas del 
continente europeo así como las colo-
nias inglesas, sin excepción, han man-
dado sus hombres más eminentes en los 
distintos ramos de la ciencia del curar. 
El inmenso salón de sesiones de Albort 
Ha l l parecía insuficiente para conte-
ner aquella ola humana compuesta de 
gentes de todas razas, hablando los 
más extraños idiomas ;y mostrando en 
sus semblantes las notas característi-
cas de los más diversos tipos en que, 
se halla clasificado el humano linaje. 
El idioma predominante era el alemán, 
más acaso que el inglés mismo. Des-
pués éste, aunque desfigurado en mu-
chas ocasiones al salir de labios ñor-
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N. n r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
no que se habla en una veintena de 
países distintos, no ha sido declarado 
idioma oficial del mismo; en cambio lo 
ha sido el italiano que se habla en Ita-
lia, por supuesto, y acaso dentro de al-
gunos años en Trípoli y en la Cirenai-
ca, cuando terminen de conquistarlas 
y enseñen el idioma a sus habitantes. 
Esto sugiere algunas reflexiones 
acerca del modo de ser poco exhibicio-
nista de la raza, esa modestia que ca-
racteriza al español y que tan bien di-
ce cuando de un individuo particular 
so trata, pero que practicada por una 
colectividad produce desastrosos re-
sultados para la misma. Citaré hechos: 
En Inglaterra no se conoce a Espa-
ña. El inglés es demasiado orgulloso 
para ocuparse de una nación que no 
posea una buena escuadra, o un ejér-
cito poderoso. La importancia de Es-
paña para la mayoría del pueblo in-
glés se halla a la misma altura que la 
de Portugal, si no en un grado infe-
rior. Llega ahora el Congreso médico 
y los delegados españoles se han con-
fundido con la mult i tud anónima, a 
pesar de figurar entre ellos verdade-
ras notabilidades, como Sagarra y 
Requesens, por no citar otros. Nadie 
ht hablado de ellos, ni un periódico 
se ha tomado la molestia de citar sus 
nombres, y para la mayoría de los in-
gleses. España se halla, en cuestiones 
| de medicina, al mismo nivel que la re-
pública de Liberia, pongamos por caso. 
Ocúrreselo, en cambio un día, a un 
médico portugués vestirse, como quien 
dice, de máscara, pues otro calificativo 
no merece el uniforme o lo que fuera, 
que llovó al Congreso. E l reclamo fué 
enorme. Su retrato fué publicado por 
todos los periódicos londinenses al la-
do del de eminencias científicas del 
mundo entero. Inglaterra se ha dado 
cuenta de que entre las notabilidades 
del Congreso había un portugués, que 
Pbrtugal por lo tanto puede figurar 
honrosamente al lado de las naciones 
más adelantadas en la ciencia médica. 
Los idiomas hablados por los con-
gresistas se daban a conocer median-
te diminutas banderas de diferentes 
colores clavadas en las solapas del cha-
quet o americana. Los conocedores del 
francés llevaban una banderita roja, 
el italiano estaba representado por el 
color verde, el español por el amari-
llo, etc. ¿Porqué lleva usted la bande-
rita roja casi oculta por la amarilla, 
que apenas se le distingue? preguntéle 
en una ocasión a un médico madrileño, 
cuya mano tuve el honor de estrechar"; 
" L o hago, me contestó, porque no po-
seo el francés con toda perfección y no 
me atrevo a ostentarla desplegada." 
"Fuera molestias, que a nada condu-
cen, le contesté. Aquí el que lleva cin-
co banderitas indica que conoce tres 
idiomas, el que lleva cuatro, dos y el 
que no se pone más que una, es por-
que no conoce lo que es esta gente. Ve-
rá usted el castellano que sabe esa se-
ñora que se halla al frente de la ofici-
na de investigaciones ostentando to-
dos los colores del iris sobre su pecho." 
Efectivamente, la persona puesta ofi-
cialmente por el Comité del Congreso 
para resolver las dudas de los congre-
sistas y que al llevar la banderita, ama 
rilla mostraba conocer el español, es-
taba en realidad completamente ayu-
na en la lengua de Cervantes. Ni una 
palabra, así como suena: no conocía 
ni una palabra de castellano. 
La labor realizada por el Congreso 
no es asunto que pueda condenarse en 
una crónica de periódico. Más de 600 
trabajos hanse leído en las diferentes 
secciones del mismo, siendo las mate-
rias tratadas de una variedad asom-
brosa; de gran transcendencia cientí-
fica muchas de ellas y perfectamente 
inútiles otras, como la memoria pre-
sentada por un célebre doctor ingles 
acerca de la enfermedad de que murió 
Julio César, el emperador romano. 
¿Comprenden ustedes cuanto progre-
sará la ciencia médica con investiga-
dores como éste? Otro médico nota-
ble, el doctor Walsh, tomó de su cuen-
ta la rehabilitación nada menos que 
de Lucrecia Borgia. Según el eminen-
te profesor, los crímenes que la histo-
ria ha atribuido a la familia de los 
Borgias, y en particular a la famosa 
Luorecia son pura calumnia levanta-
da por los italianos que les aborre-
cían a fuer de españoles; y no des-
cansaron hasta crear en torno suyo 
una atmósfera de impurezas y de san-
gre. La humanidad doliente tampoco 
hará grandes progresos con los des-
cubrimientos del doctor Walsh. 
La figura más saliente del Congre-
so, ha sido de un modo indudable el 
doctor Ehrlicb de Berlín, el inventoí 
del famoso salvarsan, que ha dado a 
conocer su nombre en el mundo ente-
ro. E l aspecto físico del sabio cuyo 
nombre pasará a la historia como el 
dfc un Pasteur, un Ferrer o un Lister, 
es de lo más insignificante que con-
cebirse puede. El doctor Pablo Ehrlich 
es de corta talla y débil complexión; su 
cráneo puntiagudo cubierto de blan-
cos cabellos y su rostro vulgar ter-
minado en afilada barbilla nada dicen, 
del alma que bajo tan humildes apa-
riencias se oculta. Su traje desaliñado 
y polvoriento y su vocecilla aguda y 
destemplada tampoco predisponen gran 
cosa en su favor. Sin embargo al le-
vantarse aquel hombrecillo insignifi-
cante en medio de aquella asamblea 
en que se hallaban reunidas las inteli-
gencias más privilegiadas, los hombres 
más eminentes del mundo entero en la 
ciencia de curar, los aplausos atrona-
ron el espacio, aquellos miles de hom-
bres venidos de todos los ángulos de 
la tierra, saludaron al sabio con el en-
tusiasmo con que-se saluda a un hé-
roe, y la figura del hombrecillo crecía, 
crecía y dominaba la muchedumbre 
con esos efluvios invisibles que brotan 
del genio, donde quiera que éste se 
halle, aún escondido bajo tan modes-
tas apariencias como las del médico 
alemán. 
E l gran Congreso ha terminado y el 
ejército de la ciencia comienza a des 
filar de Londres, después de añadir 
una nota más de cosmopolitismo a es-
ta ciudad tan cosmopolita de suyo. 
Dentro de tres o cuatro años volve-
rán a reunirse de nuevo en alguna otra 
capital de Europa o América, no to-
dos, porque la muerte ni a ellos respe-
ta, y nuevos maravillosos descubri-
mientos, nuevos extraordinarios méto-
dos curativos serán expuestos ante la 
docta asamblea, tan optimista, tan cré-
dula, tan convencida del poder sin lí-
mite del espíri tu sobre la materia, de 
la ciencia sobre la enfermedad... E l 
dolor físico no t a rda rá en desaparecer 
de la tierra, las terribles plagas que 
son^ el azote de los humanos, pronto 
serán vencidas por el genio del hom-
bre, la edad de oro se aproxima 
Mientras tanto la pobre humanidad 
sigue su camino más dolorida que nun-
ca, más que nunca maltrecha y destro-
zada por sufrimientos de cuerpo y al-
ma, que los doctores todos de la tie-
rra no acer ta rán a curar jamás . 
Angel Arango. 
Londres, 14 de Agosto. 
I n v e s t i g a c i ó n 
Con referencia a la renuncia he-
cha, a la Secretar ía por varios veci-
nos de Quivicán, de-Cjue en aquel 
pueblo se juega al prohibido, el A l -
calde Municipal de Bejucal informó 
ayer al mismo departamento haber 
ordenado se investigue lo que haya 
de cierto para en su vista dar cuenta. 
C o n t r a u n v i g i l a n t e 
En el Juzgado de Instrucción de la 
•Sección Tercera se recibió ayer una 
carta que aparece enviada al Jefe d í 
la Policía Xacional. firmada por el 
doctor Julio César Gandarilla, en la 
cual se acusa de vejación y prevarica-
ción al vigilante número 442. 
C O M I S I O N D E E P I Z O O T I A S 
T r a s l a c i ó n d e l L a b o r a t o r i o d e S a n t i a g o d e las V e 
p a r a l a m a t a n z a d e v a c a s . P r o h i b i c i ó n d e l a m * ? * ' V e ^ 
d e t o r o s , O t r a s m e d i d a s . ^ « n z a 
taría se ocupa en estos Presidida por el Secretario de 
Agricultura y con asistencia del doc-
tor Lorenzo Arias, Subsecretario del 
Hamo, del Ingeniero señor Roberto L . 
Luaces, Director de Agricultura, y I mendar el é e t a b l e c r m i w T j " " reco 
, I .4- J l "cilio qe 
tomar una resolución sohrd . % ^ 
to. IL ese as^. 
Se acordó por unanimidad 
de los doctores Julio Bromver, Fran-
cisco Etchegoyen, Ricardo Gómez y 
Jorge Oampuzano, actuando de secre-
tario el doctor Bernardo J. Crespo, se 
reunió en la tarde de ayer la Comi-
sión de Epizootias. 
Se acordó trasladar ol Laboratorio 
de Epizootias a la Estación Experi-
mental Agronómica, reorganizándolo 
y equipándolo convenientemente de 
cosformidad con las necesidades de 
la Industria Pecuaria. 
Se acordó contestar a la Insti tu-
ción Protectora de niños y animales 
de Cienfuegos. que la matanza de va-
cas del séptimo mes en adelante en 
período de gestación, está prohibida 
por las ordenanzas sanitarias vigen-
tes; pero que no obstante la Secrc-
da d'e seis meses pai-a ia Waet!!na ^ 
las vacas, es decir, del nrin de 
enero al treinta de junio, como"0 de 
decaimi( ^ 
r- ^ jumo 
da única salvadora del 
que acusa la población peen 
Asimismo se acordó r e c o m a -
votación de una lev que n^d,ar h 
malanza de toros, dando , l i 
prudencial de tiempo para e P a2j 
plimiento. ^ « su ^ 
Igualmente se tomó el aeuer^ o 
recomendar la adopción de i ed /e 
legislativas que establezcan ] ¿í 
tración de los macho sequinos L ^ 
reúnan las condiciones de alza! ? 
siete cuartas, estableciendo una 
tnbución do cinco pesos anuaU IT' 
los que no castren su ganado 
macho. üdüar 
L o s S u c e s o s 
CONTINUA EL SUMARIO NOE V A L L A D l 
Veinte personas declararon ayer Presenció los hechos, Pero no vii 
ante el Juez especial que instruye la1 tirar más que a los señores \ • 
causa por los sucesos del Prado. ! Campiña y Riva. * 1,1 
E] día, por lo tanto, fué laboriosí- FRANCISCO GALGUERA 
- ' n Estaba en el Prado al comenzar 1» 
•tragedia y observó que los que tira. auxiliares. 
He aquí la relación de los decía 
rantcs y sus manifestaciones: 
CARLOS ARCA I B A 
Este señor presenció los sucesos 
no perdió un detalle, pero no vió dis 
parar más que al señor Arias y al ge 
ueral Riva. 
RUPERTO BOAX 
ban eran los señores Riva, Arias y 
Campiña. 
LES DIO LAS SEÑAS 
El vigilante de policía José Bota-
nos, que estaba de servicio en el Ve. 
dado, en la calle 17, dio las señas de 
la casa del Secretario de (joberna-
ción a los procesados, que iban en un 
El señor Boan se escondió detrás i automóvil cu compañía del teniente 
de un árbol al oír los disparos; siu j del ejército señor Moleón. 
embargo, vió que al montar en el au- MAS AGENTES DEL ORDEN 
tomóvil el general Asbcrt, guardaba j Los vigilantes José Colominas y 
en la funda que llevaba a la cintura ! Pedro Barros y el sargento de poli-
una pistola belga. cía José Echevarr ía , que so hallaban 
LUIS DE CARDENAS i cerca de la casa del Secretario de 
El teniente de policía señor Carde- i Gobernación el día de los sucesos, no 
ñas ignoraba que el señor Vidal Mo-1 vieron pasar la máquina en que iban 
rales usara armas, por no habérselas 
visto nunca. 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Reside en Prado 76 este señor. 
El día de los hechos, a las seis, es-
taba en su casa, pero no vió nada. 
ANGEL NOGUERUELA 
El señor Nogueruela le vió la pis-
tola automát ica al general Asbcrl, en 
distintas ocasiones. 
HUBERT DE BLANCK 
Como el señor Nogueruelas. ha vis-
to varias veces la pistola del general 
Asbcrt y sabe además que éste no 
usaba otra arma. 
TRES SIRVIENTES 
el general Asbcrt y sus amigos, los 
señores Arias, .Morales y Moleón. 
Las diligencias del Juzgado termi-
naron después de las 7 y 30. 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José , " Habana 112, «I 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
s é , H a b a n a 112. a comprar Té Japo-
Anselma Alvarez, Rosario Alvarez j nés, que aligera el vientre y da buen 
y Rosa Núñez, sirvientas las tres de i humor. 
Prado número 9S, ignoran cómo se j 
desarrollaron los sucesos. 
UN REPRESENTAXTE 
El señor Primit ivo Ramírez, repre-
sentante a la Cámara, se personó en 
el Juzgado para declarar que el ge-
neral Asbcrt usaba una pistola auto-
mática. 
OTRO QUE NO VIO 
E l señor Alberto A l varado, vecino 
del Prado, no fué testigo presencial 
de los hechos. 
SIRVIENTES F Í E L E S 
Esteban Arroyo y Aurora Morales, 
domésticos del señor Vidal Morales, 
declararon que nunca le vieron ar-
mas al expresado señor. 
PABLO HERRERA 
A l señor Herrera le consta que el 
señor Asbert usaba una pistola bel-
ga, que era la que llevaba siempre al 
cirto. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José,'7 a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de El ix i r de Paptopeptina. que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
F los que sufren de la garganta, J 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor (WSj 
zález a la Botica "San Jos¿ ," ealie de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, üñendo sus canas, deben acudir 
a. comprar los Tintes Ninon de h un-
cios. 
No olviden las señas, Habana cien-
lo doce. . , 101« 
Habana 19 de Jumo de I W * #| 
N E R V I T A 
JARABE DE OLICERO -FOSFATOS , ACIDOS Y FORMIATOS 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , Rarantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A l a I M P O T É N -
CIA. DEBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAD EN 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE. 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAOUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
Muestras y Literatura (rratis. pídase á lo» Laboratorios de 
N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L CO., LTD. 
CANADA, MEXICO, NUEVA YORK 
59, D I N G W A L L ROAD. 90. BEEKMAN STREE 
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CABLEGRAMAS 
Servicio particular del "Diario de la Marina" 
7 . o ^ e s i ó r i 
tfadriti. 27. , , -
' ha tomado posesión de la Ca-
nia General de Madrid, el gene-
^Bazán- que Pirestaba sus servicios 
5 t í r e C a n s e n 
Ma^4, 27,. . - , . 
sido designado para la Embaja-
foglesa. en Viena el actual emba-
í r en Madrid, Mr. Bunsen. 
J para sustituirle vendrá el de Lis-
^ Mr. Harding.^ 
Madrid, 27. 
El ministro de la Gobernación, don, 
gantiaro Alba' l levará al P^ximo I 
^gejo de ministros su proyecto de j 
reglamentación del Juego, 
gerá resuelto inmediatamente. 
V u e l c o g r a v e 
Miranda, 27. 
En la carretera de E l Pardo ha vol-
¿ado una diligencia con pasajeros. 
Nueve de éstos sufrieron heridas 
p o r f í a fyxhió ytlr. WiUon 
T C e y ó e l t a n e s p e r a d o m e n s a j e a n t e u n a s e s i ó n m i x t a 6 e l ( T o n g r e s o . 
Una infel^ anciana agoniza. 
Washington, 27. 
Por f in el Presidente Wilson ha 
leído ante una sesión mixta del Con-
greso de los Estados Unidos el espe-
rado e importante mensaje sobre el 
conflicto mejicano. 
E l Presidente Wilson, en este his-
tórico documento, se expresa unifor-
memente en tono aimistoso, expresivo 
de la más cordial amistad hacia el 
pueblo mejicano, deiplorando la si-
tuación caótica que reina en Méjico, 
y declarando que la polít ica america-
na es contraria a toda intervención 
y estrictamente neutral, prohibiéndo-
se la exportación de armas y pertre-
chos destinaidos a Méjico. 
E l Presidente Wilson opina que to-
dos los americanos deben salir inme-
diatamente de Méjico, y advierte en 
términos catogóricos que los que cau-
sen privaciones y sufrimientos a los 
ciudadanos de los Estados Unidos se-
r án inflexiblemente castigados. 
Acompaña al mensape del Presi-
dente Wilson el texto de la nota me-
jicana, en la cual se rechazan de pla-
no las proposiciones americanas y se 
indica que los Estados Unidos po-
dr ían recibir a un Embajador meji-
cano en Washington; que el (Jobier-
no de Washington podr ía enviar un 
nuevo Embajador, sin restricciones 
de ningún género ; que se debe ob-
servar la más estricta neutralidad, y 
que no se debe prestar ayuda finan-
ciera a los rebeldes, reconociéndose 
también, incondicionalmente, el Go-
bierno de Huerta, 
E l Presidente Wilson agrega en su 
mensaje que la actitud de los Esta-
dos Unidos hacia Méjico es amistosa, 
la de un amigo y vecino, pero dice 
que es de lamentar que " l a guerra, 
el desorden, la devastación y la con-
fusión estén a punto de constituir el 
estado permanente de ese desgarrado 
p a í s . " 
IMPONIENDO LA NEUTRALIDAD \ 
En conformidaijl con las declara- \ 
cienes hechas por el Presidente Wi l -1 
son en su histórico mensaje, el Go-1 
bierno americano ya está dando los 
pasos conducentes para observar con 
toda fidelidad la polí t ica neutral | 
anunciada en su documento. 
Ya se han trasmitido órdenes a las; 
tropas estacionadas en la frontera 
para que redoblen la vigilancia, a f i n ' 
de impedir la introducción de armas. 
E l Gobierno americano, además, 
está considerando muy seriamente la j 
conveniencia de enviar varios miles i 
más de tropas de los Estados Unidos; 
a la frontera. 
CONFERENCIANDO 
i 
Brya/n y Wilson conferenciarán I 
mañana sobre este asunto. 
E l Secretario de Marina, Mr . Da-
nieis, t ambién celebró hoy una con-
ferencia con Mr. Wilson. 
BARCOS A M E X I C 
E l Departamento de la Marina 
americana se está preparando para 
enviar más barcos de guerra a las 
aguas mejicanas, en caso de necesi-
dad, a f i n de impedir la introduc-
ción, por mar, de pertrechos de gue-
i r a 
LAS POTENCIAS EXTRANJERAS 
A ú n no se ha pedido a las poten-
cias extranjeras que impidan las re-
mesas de armas a Méjico, pero el 
Presidente Wilson ha declarado que 
cuenta con el apoyo de las demás na-
ciones. 
L A s RELACIONES D I P L O M A T I C A S 
Las relaciones entre Méjico y los Es-
tados Unidos, mientras tanto, segui-
r án como hasta aquí, manteniendo 
ambas naciones sus embajadas, a 
cargo de sus respectivos diplomáti-
cos, 
Dícese, además, que L i n d permane-
cerá en Veracruz mientras haya pro-
babilidades de que re renueven las 
negociaciones. 
O r i s t e a c c i d e n t e 
Bilbao, 27. 
Víctimas de un desgraciado acci-
dente automovilista han fallecido el 
comerciante don Luis Montesinos y 
su "chauffeur." 
C u f e r m o s 
Cádiz, 27, 
Procedentes de Larache han llegar-
do a esta capital doscientos soldados 
enfermos, 
( T a r d a " J M ^ 0 
Madrid, 27, 
Procedentes de Astorga han llega-
do hoy a esta Corte el ex ministro 
señor García Prieto y su hija. 
Esta viene muy mejorada de las le-
siones que sufrió en el accidente fe-
rroviario de que fué víctima. 
Bilbao, 27, 
Prepárase una entusiást ica despe-
dida a los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria. 
Mañana, en el " G i r a l d a " marchar 
r án a San Sebastián, 
ILo 6e Barcelona 
h u e v a s d i f i c u l t a d e s 
Barcelona, fct. 
Hoy abrieron algunas fábricas 
Sin embargo, los obreros mantié-
nense excitados por la resistencia de 
algunos patronos que se empeñan en 
orearse dificultades para la adopción 
del nuevo horario. 
E l ministro de la Gcbernación ha 
contestado a las observaciones que 
esos fabricantes le hicieron que le es 
imposible suspender el decreto pues-
to ya en vigor. 
5\obo 6c cua6ros 
C o s c a s u p l a n t a c i ó n 
ynedo, 27. 
De la Iglesia de San Tirso han des-
aparecido varios magníficos cuadros 
de la escuela flamenca. 
re-Fueron sustituidos por toscas 
producciones. 
Indágase activamente el paradero 
de los cuadros robados. 
( B a s s e t 
Zarauz, 27. 
El ministro de Fomento, señor Gas^ 
< que vino ayer a esta población 
«i viaje de recreo, regresa rá maña-
a Madrid. 
^ o l s a 6 e M l a 6 r l 6 
jpropó^itos 6e ^Harina 
S e a v a n z a r á e n T A f r i c a 
Tetuán, 27- | interior cuanto convenga, para lo 
Interrogado el general Marina ; cual se combinarán amplias operacio-
acerca de sus planes en esta Zona, ha nes de acción simultánea, 
manifestado que las tropas españolas, . E l general Marina se muestra muy 
no sólo man tend rán sus actuales po-; confiado en el buen éxito de su mi-
siciones, sino que avanzarán hacia el 1 sión. 
(Tontrabanóo 6e guerra 
" f t a i l ^ k r t a p r e s a d o 
Cádiz. 27, i só al barco sospechoso, encontrando 
Navegando por la costa de Tánger a bordo un gran contrabando de 
el crucero "Carlos V " sorprendió a 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron en Bolsa 
bras a 27'06, 
Los francos, a 715. 
un pailebot sospechoso y le t i roteó. 
E l pailebot, entonces, izó una ban-
dera inglesa. 
Del "Carlos V " se radiograf ió al 
' ' Princesa de Asturias, ' ' y éste apre-1 
guerra. 
Otro barco, el balandro "San 
Lu i s , " perseguido también, se metió 
en Gibraltar, donde desembarcó un 
cargamento de cartuchos que no pu-
do llevar a los moros. 
TLa fiesta 6e la 
in6epen6encia 
_̂ flí -—• 
a n i v e r s a r i o 6 e l a i n 6 e p e n 6 e n c l a 6 e 
^ t í q l c o s e c e l e b r a r á c o n g r a n 
p o m p a y a l e g r í a 
Ütáad de Méjico, 37. 
j objeto de que en las principa-
* ciudades de Méjico se celebre con 
, ^ y o r pompa posible el aniverssu 
2° ^ la independencia de la Repú 
Ministro de la Gobernación 
Aviado una circular a toldos los 
Gobernadores de los Estados mejica-
nos, ordenándoles que organicen e 
instruyan compañías formadas por 
todos los hombres útiles de sus res 
pectivos Estados, para que tomen 
parte en la procesión y gran parada 
que se piensa llevar a cabo en cada 
capital en día 15 de Septiembre, 
£1 general Cuque 
D e s p a c K a r a c o n e l ^ . e ^ 
San Sebast ián, | En Hendaya es tará dos días. 
Ha pasado, con dirección a Hen- Vendrá el viernes a despachar con 
daya, el ministro de la Guerra, gene- el Rey, y regresa rá el mismo viernes 
ra l Luque, a Madrid. 
Hfuelga en Valla6cli6 
p o r u n c o m p a ñ e r o 
Valladolid, 27. ¡ Una comisión de huelguistas visití 
Cuatro mi l obreros de los talleres I al Delegado de la Compañía, el eual 
del ferrocarril del Norte se han de-1 les convenció de que volvieran al te» 
clarado en huelga pacífica. j bajo, con la promesa de que el CODU 
E l motivo es su protesta contra e l ' pañero Galán no será trasladado n i 
traslado y rebaja de sueldo a su com-
pañero Galán. 
rebajado de sueldo. 
Así se ha solucionado el confliota 
DE INFORMACION LOCAL 
^fuelga en Cendres 
ül)aw es aclamado 
te c a n a ó l e n s e s 
s i m p a t í a e n 
^ b r o c k . 27. 
^ n/*0*8*011 favorablle a da-
el tribunal que conoció de la 
^ 8 * Kovocó hoy manifestaciones 
(j^eu**** ontre los espectadores, 
^ 68 Prorrumpieron en vivas al 
^on^0' e ^ ^ s r o n otras demostra-
b a ^ rev»lan que cuenta con la 
Voluntad del pueblo cana-
£1 
^ .JU62 permitió que se retirase, a 
c^011 del abogado d© Thaw, el re-
^e "babeas corpus" y no per-
l e d e m u e s t r a n s u 
e l t r i b u n a l 
mitió a los abogados de Nueva York 
intervenir en los procedimientos. 
Thaw permanecerá en la cárcel, 
f rustrándose así el propósito del De-
partamento de Inmigración, que ya 
estaba preparado para deportarlo. 
No se sabe a punto f i jo cuál será la 
próx ima fase de este curioso asunto 
judicial . 
E l magistrado reprendió severa-
mente a los espectadores que con tan-
to estrépi to demostraron la s impatía 
que les inspira Thaw, 
Londres, 27. 
Los directores del movimiento huel-
guista de los trabajadores que se de-
dican al ramo de consitruociones e 
instalaciones eléctricas, están reali-
zando todo género de esfuerzos ima-
ginables para que el citado paro ad-
quiera un carác ter de huelga gene-
ral . 
Los centinelas de los huelguistas, 
llamados "pickets ," trataron hoy de 
obligar a los trabajadores que hacían 
reparaciones en la residencia del je-
fe del Gabinete, Sir Asquith, en su 
palacio de Malboroughit, y en el de 
Bucking-lmm, a que abandonasen el 
trabajo. 
Un gran número de edificios públi-
cos se encuentran privados del servi-
cio de luz eléctrica y en muchos ha 
sido necesario encender velas para 
alumbrarlos 
Co que 6ice 3fvierta 
" p r o m e t e a c a b a r c o n l a r e v o l u c i ó n . 
Washington, 27, 
La contestación del Gobierno meji-
cano a los Estados Unidos, contesta-
ción escrita por el Ministro de Esta-
do mejicano, señor Gamboa, examina 
prolijamente las proposiciones ame-
ricanas y expone las razones para re-
chazar dichas proposiciones. 
Dice Gamboa que "como quiera 
que los Estados Unidos se muestran 
dispuestos, con amistoso desinterés, 
a promover la paz en Méjico, *' ahora 
se le presenta una propicia oportuni-
dad, y no tendrán que hacer más que 
impedir que se ayude de una manera 
material y monetaria a los rebeldes, 
que se refugian, conspiran y obtienen 
armas del otro lado de la frontera. 
" S i los Estados Unidos—dice el 
Gobierno mejicano—exigen la más 
estricta neutralidad a todas las auto-
ridades locales, aseguramos la com-
pleta pacificación de esta República 
dentro de un período de tiempo re-
lativamente breve," 
Al ingeniero de la ciudad 
En la calle de Gloria esquina a Eco-
nomía se encuentra rota la caja de 
agua desde hace ínucho tiempo, y a 
consecuencia de ello se hace imposible 
el tránsito por la acera y se están per-
judicando los cimientos de las casas 
que allí existen. 
Esperamos que esta queja sea aten-
dida como corresponde. 
^ — • «— 
El Centro de Cafés 
La comisión permanente nombra-
da por la Directiva de este organis-
mo, para que inicie y desenvuelva las 
gestiones que juzgue procedentes en 
cuanto a evitar que en años venide-
ros se aumenten las patentes de alco-
holes del modo abusivo que acaba de 
hacerlo en este el Ayuntamiento de 
la Habana, se reunió el miércoles en 
el domicilio social. Amargura 12. 
Los comisionados aprobaron en to-
das sus partes el escrito presentado 
por la Secretar ía , en el cual se pide 
al Congreso la modificación del pá-
rrafo octavo del art ículo 216 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, y el 
70^ de la propia ley. 
E l escrito en cuestión lo inspira 
un criterio de razonable equidad y 
lo respalda de manera principal la 
ley de 25 de Enero de 1904. puesto 
que sin entrar a discutir la legalidad 
o procedemeia del apartado octavo 
del art ículo 216 de la referida Ley 
Orgánica, con vista del espíritu que 
informa a la del Emprést i to de 25 
ríe Enero de 1004. se ve que por ésta 
el Estado queda obligado a no gravar 
con nuevos impuestos los mismos ar-
tículos en ella comprendidos, tales 
como licores, vinos, aguardientes, et-
cétera. 
Y no deja el hecho de tener una 
racional explicación, dado que hubo 
de ser mira previsora del legislador 
la de afianzar, sobre base invariable. 
U cuant ía de la recaudación para sa-
tisfacer los intereses y amortizar el 
principal de los treinta y cinco mi-
llones del Emprés t i to , 'prohibiendo 
que se r e n g a r a n con nuevos im-
puestos los art ículos especificados 
expresamente en la ley que autoriza-
ba (>sa obligación, por lo que en in-
teligencia con tal principio, es igual 
la creacón de un nuevo impuesto so-
bre almnos de dichos artículos que 
h alteración de su tipo en sentido de 
aumento 
LAS OPOSICIONES DE MAESTROS 
EN REGLA 
En la tarde de ayer terminaron 
las oposiciones para cubrir dos pla-
zas de maestros en Regla. ' 
E l t r ibunal de exámenes, que actuó 
en la calle de Máximo Gómez núme-
ro 60, fué el mismo de los exámenes 
anteriores, compuesto por los seño-
res Víctor Vidaur rázaga , Presidente; 
iA- Carreño, Secretario; Miguel Ber-
gery, A. OKva y H . de Sosa, vocales, 
y el vocal de la Junta de Educación 
Ignacio Correa. 
A las oposiciones concurrieron 23 
de los 28 aspirantes, habiendo pasado 
al ejercicio práct ico 13 opositores y 
siendo aprobados 8, en el orden si-
guiente: 
1. —Eduardo Cardona, 40 punios. 
2. —Nicolás Ruiz Donato, 39 pun-
tos. 
3. —Ar tu ro Galí, 35 puntos. 
4. —Antonio Bueno García, 25 pun-
tos. 
5. —Carlos M . Piedra, 33 puntos, 
6. —Lisardo Otero, 32 puntos. 
7. —ArnaMo Borraspita, 31 puntos. 
8. —José A. Ochoa y Benítez, 31 
puntos. 
De estos opositores fueron aproba-
dos los dos primeros, quienes cubri-
r án plazas, y los seis restanteis for-
man el escalafón por un año. 
Próximamente vacarán cinco pla-
zas y es de esperar que los del escala-
fón cubr i rán dichas plazas antes de 
un mes. 
Los exámenes de maestras conti-
nuarán hoy, y es probable no puedan 
terminar, pues faltan por examinarse 
en el ejercicio práctico 36 maestras. 
E L CORRESPONSAL. 
_ PERIODICOS Y MODAS 
En " L a Moderna Poes í a " Obispe 
135, han recibido una gran remesa de 
periódicos ilustrados. Modas y papel 
de cartas. 
Eutre los periódicos hay soberbios 
números del "Mundo Gráfico," "Nue-
vo Mundo," "Alrededor del Mundo, ' ' 
"Las Ocurrencias," " L a Actuali-
dad" y los diarios de Madrid " E l 
Traparcial," el "Hera ldo" y " E l L i -
beral." 
, Ademá8 ha llegado un magnífica 
numero de la revista ilustrada " H o j a i 
delectas' con excelentes grabados 
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He aquí algunos datos eanmov-edo-
res acerca de la Emperatriz Victoria, 
madre del Kaiser Guillermo I I , actual 
imperador de Alemania. Estos datos 
los facilita Mme. Catalina Kolb, quien 
fué casada en primeras nupcias con el ' 
Pr íncipe Radziwill, y estuvo durante 
quince años estrechamente unida a la 
familia imperial alemana. 
Dice esta señora, refiriéndose a la 
difunta Emperatriz, que se la trataba 
en su nueva patria, no ya como a una 
extranjera, sino casi como a una ^ene-
miga, a quien sus adversarios no^ otor-
gaban desdeñosamente más nombr» 
que el de " l a inglesa," y que fué 
siempre el blanco del odio del verdar 
dero dueño y señor de Alemania en 
aquella época: del poderoso Príncipe 
de Bismark. 
Valiéndose este unas veoes de sus 
astucias, y otras de algunas malas in-
teligencias, logró tenerla siempre ale-
jada del mayor de sus hijos; de aquel 
que debía reinar más tarde, bajo el 
nombre de Guillermo I I , y la hizo pro-
bar toda clase de inquietudes, penas y 
decepciones. 
Fuerza es, no obstante, confesar que 
en medio de ellas, no dejó de br i l lar 
alguna vez para la princesa un rayo 
de luz, pues amó y fué amada por su 
marido; pero hasta ese amor no estu-
•VK) exento de amargaras consistiendo 
« n a de ellas, en su largo, su intermi-
nable esperar. 
La princesa, que no tenía ambiciones 
«uando se trataba de ella misma, se 
sentía orgullosa de su marido; se 
identificaba con él en todo y acaricia-
ba sus proyectos. Pero cuando la yerta 
mano de su suegro Guillermo I , dejó 
caer la corona sobre las sienes de su 
bien amado esposo, viendo realizado 
sus deseos, advirt ió con desmedida 
amargura, que esa corona no ceñía ya 
más que la cabeza de un raoribundio: 
casi un cadáver. 
¡ Habnr esperado tanto, para llegar 
a ser emperatriz y hallarse frente a 
aquella ¿esoladora realidad I ¡ C d ^ 
templar por todo deleite al ser reina 
la horrible agonía de los cancerosos y 
tener que apreciarla detenidamente, 
primera como enfermera del es-
poso tan querido, y después ai sentir-
ce ella misma invadida por el espan-
toso mal! 
Mme. Kolb copia en su artículo 'va- ¡ 
fios párrafos de tina carta escrita por1^ 
. l a Emperatriz Victoria, cuando ducha-
ka en vano por salvar la vida de Fe-
derico I I I , y en ellos se escapan de la 
jDluma de la augusta señora los gritos 
de dolor más desgarradores que pue-
de, lanzar un alma humana. Dicen as í : 
' 'No le hablo a usted de mí, sino del 
•Emperador, quien se encuentra más 
aliviado desde hace tres d ías : sin em-
bargo, no puedo asegurarle a usted, si-
no que sufre menos. ¡Si fuera dable 
que no padeciese tanto y pudiera ha-
l la r el reposo que le es tan necesa-
r io ! 
"Trabaja mucho, tal vez porque 
conoce que aun así de jará mucho por 
hacer. Yo no le pido ya a Dios más 
que resignación, sobre todo para mi1 
pobre enfermo, y se la conoede. Su par 
ciencia y su afán por hacer el maj'-or 
bien posible en el poco tiempo que le 
iresta. son admirables. 
"No le recomiendo a usted que nos 
recuerde y que-niegue por nosotros, 
por estar convencida de que lo hará , y 
me limito a agradecérselo anticipada-
mente. 
"Por mi parte le diré, que cuando 
se cae de tan alto como me siento 
caer, se piensa siempre en los amigos, 
S . y t t . l a ^\eina Victoria Cugc ni x 
v 
( T o n o c i m i e n t o s 
ú t i l e s 
sar en estas tristes cireunstan, 
Imagino a veces que esta agonía * 
más que un sueño del que tengo ¡i 
fal menos, todo cuanto es posible 
que despertar, y luego'k 7nsmLk 
apodera de mí, y raido toda la ^ ? 
sión de la horrible realidad!. 
" ¡ Y pensar que pertenezco ai nún, 
TO de esos seres a quienes l l a ^ , 
mundo "los felices de la tierra-
" ¡ S i pudieran los que me envid¿ 
(o más bien, los que me envidiaC 
porque supongo que ya no lo hará n 
die), si pudieran saber, repito ^ 
suelen expiar a veces los de mi eC 
su-elevación y su grandeza ^ 
apresurar ían tanto a condenarios v 
juzgarlos. ^ * 
^No solo sufrimos, sino que ten-moi 
que sufrir además sin proferir im 
queja, ni demostrar nuestro dolor a. 
clavizando la desesperación, como 1« 
exige nuestro rango, y ocurra lo que 
ocurra, tenemos que caer a lo rey \ 
decir, como caen y mueren los revi" 
Algún tiempo después podrían ha 
berse repetido los párrafos escrita 
por la Emperatriz, refiriéndose a ella 
misma. Lo que había visto sufrir a su 
marido, tuvo que padecerlo ella sola, 
y hasta en su agonía no cesaba un ins-
tante de recordarlo; y cuando sus fe 
rribles dolores le arrancaban algún 
quejido, exclama " E l Emperador no' 
gritaba nunca: no hay duda, él era 
más valiente que yo . " 
¿Y decir que según sus propias pa. 
labras, se la tenía por una de las di-1 
chosas de la tierra! 
U L T I M O R E T R A T O D E L A R E I N A D E E S P A Ñ A 
Lavado de los sombreros de paja 
A l acabarse la temporada verani», 
ga, muchas personas se encuentraal 
con el sombrero de paja nuevo, pe-l 
ro sucio' ¡Es una lástima tirarlol 
Quien k quiera lavar económica-' 
mente, puede hacerlo de un modo 
muy sencillo. 
Quítese el forro y todos los adoiv 
nos, colóquesele eif una forma d« 
madera donde quede bien ajustado 
y frótesele con una ligera disolu-
ción de potasa blanca. Todas la» 
manchas desaparecen. Luego se le 
azufra y se le moja con una espon-« 
ja bien empapada* en agua clara. 
La paja de los sombreros de seño.| 
ra, más fina y delicada que la de los 
sombreros de caballeros, se limpia f, 
blanquea echándola en una disolu-, 
ción de ácido muriático oxigenado m 
saturado, de potasa. Quedará muy!] 
blanca y muy flexible. 
Modo de estar bien abrigado e.. 
la cama, 
Aunque todavía no es tiempo de 
tomar estas precauciones, nunca es-
tá demás conocerlas. Eso sin con-
tar con que, a lo mejor, se echa <w 
pronto el frío encima y conviene « | 
tar prevenidos para combatirle. 
Este sistema de abrigarse en 1» 
cama es bien fácil. ' 
Hágase una frazada con doble te-
la, la interior de seda fina y la ex-
terior de seda doble, introducienflo 
entre ambas el plumazón de las m 
de las perdices, pues éste es W 
caliente y suave que el do todas i 
aves. Si no puede gastarse tan™, 
bas ta rá co ndeshilar todos los pea» 
zos de seda inservibles que se te 
gan a mano, acolchando estas 
bras, sin apretarlas mucho, en 
pedazos de lana del grandor de 
cama que se ha de cubrir. ^ 
F O L L E T I N 16 
M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
JB sirvienta debilitada por la edad? 
i Qué importancia pueden tener las 
extravagancias de un loco? Ade-
más , si el intendente general hubie-
ra realizado su fortuna, ¿no le pa-
rece que se habr ía encontrado esa 
fortuna? En un corto espacio como 
ese se oculta a lo sumo un papel, una 
alhaja, pero no tesoros. 
—Sin embargo, esos cuadros.. . 
—Sí, es verdad. Pero aun así 
t constituye eso una prueba sufi-
ciente? 
Entonces Lupín se puso a mirar el 
cuadro que el notario había sacado 
del armario, y después de haberlo 
examinado mucho tiempo, d i jo : 
—¿Ha dicho usted que había tres 
cuadros? 
—Sí, uno que ve aquí, se lo entre-
garon a mi predecesor los herederos 
de Carlos. Luisa de Ememont po-
see otro, y en cuanto al tercero na-
die sabe adonde ha ido a parar. 
Lupín me miró, y prosiguió: 
—¿Y eada uno de ellos tenía la 
misma fecha? 
—Sí, inscripta por Carlos de Er-
nemont al mandar que les pusieran 
marcr» poco antes de su muer te . . . 
La misma fecha, 1-4-2 ,es decir 15 
de A b r i l año I I , según el calenda-
rio revolucionario, puesto que la 
arrestación ocurrió en A b r i l de 
1794. > 
— ¡ A h ! muy bien, perfectamente, 
dijo, L u p í n . . . la -cifra 2 s ignif ica . . . 
Se quedó pensativo algunos ins-
tantes, y pros igu ió : 
—¿Me permite usted que le haga 
otra pregunta? ¿ J a m á s se ha ofre-
cido alguno a resolver este proble-
ma? 
E l notario levantó los brazos ex-
clamando : 
—¡Calle usted, por Dios! Si aque-
llo fué como una plaga de la nota-
ría. De 1820 a 1843, el señor Tur-
bon, uno de mis predecesores, fué 
convocado diez y ocho veces a Passy 
por el grupo de herederos a quienes 
habían prometido descubrir los te-
soros del intendente general toda 
clase de impostores, de adivinado-
res, de iluminados, etc. Por f in , ge 
estableció una regla: toda persona 
que quisiera buscar esos tesoros, de-
bía depositar de antemano^ cierta 
cantidad. 
—¿Qué cantidad? 
—Cinco mi l -francos. En caso de 
hallarlos, la tercera parte corres-
pondían al individuo. Si no lograba 
nada, el depósito quedaba para los 
heredéros. De este modo yo estoy 
más tranquilo. 
—Pues ahí tiene usted los cinco 
mil francos. 
E l notario dió un salto. 
— ¡ E h ! ¿qué dice usted? 
—Digo, repi t ió Lupín sacando de 
su bolsillo cinco billetes de mil fran-
cos y extendiéndolos sobre la me-
sa con gran serenidad, digo que ahí 
está el depósito de cinco mil fran-
cos. Tenga usted la bondad de dar-
me recibo y convocar a todos los he-
rederos de Ernemont para el 15 de 
A b r i l del año que viene, en Passy. 
E l notario estaba con la boca 
abierta. Yo mismo, aunque acostum-
brado a esos cambios de escena de 
Lupín, estaba todo asombrado. 
—¿Va de veras?, dijo el notario. 
—Absolutamente de:veras. 
-—Sin embargo, yo no le he oculta-
do a usted mi opinión. Todas esas 
historias inverosímiles no tienen en 
su abono ninguna prueba. 
—No soy de su pirecer, respondió 
Lupín. 
El notario le miró como quien mi-
ra a una persona cuya razón fla-
quea. Después, tomó decididamente 
ia pluma y extendió en papel seca-
do un contrato mencionando el de-
pósito del capitán retirado señor 
Janniot y garant izándole una terce-
ra parte de las sumas que descu-
briera. 
—Si cambia usted de parecer, aña-
dió, le ruego que me prevenga ^OTI 
ocho días de antelación. No preven-
dré a la familia de Ernemont hasta 
el úl t imo momento, para evitar a esa 
pobre gente esperanza muy larga. 
—Puede usted prevenirles desdo 
hoy mismo, señor Valandier; así pa-
sarán un gño mejor. 
Con esto nos despedimos, y una 
vez en la calle, le pregunté a Lu-
pín : 
—Qué ¿ha olido usted alguna 
cosa? 
—¿Yo?, contestó él, absolutamen-
te nada, Y eso es precisamente lo 
que me divierte. 
—¡Pero hombre, si hace ya c i tn 
años (|UP están buscando!... 
—La cuestión no es buscar sino re-
flexionar; y para eso tengo trescien-
tos sesenta y cinco días. Es dema-
siado, y aún me expongo a olvidar 
este asunto por más interesante (pie 
sea. Amigo mío, confío en que usted 
me lo recordará, ¿no es así? 
Y en efecto se lo recordé varias ve-
ces en los meses •Siguientes, sin que 
por eso prestara gran importancia. 
Después t ranscurrió un período sin 
tener ocasión de verle.- Luego supe 
que entonces hizo un viaje a Armenia, 
en el que emprendió una lucha espan-
tosa contra el sultán, la cual se ter-
minó con la caída del déspota. 
Esto no obstante, yo le escribía a 
las señas que rae había dejado, y así 
pude comunicarle ciertos informes ob-
tenidos sobre mi vecina Luisa de Er-
nemont, el amor que pocos años antes 
había tenido por un joven rico, que 
la seguía amando, pero que, ohW 
Vor su familia, tuvo que aban(bna^. 
la desesperación de la pobre mUJe ^ 
vida esforzada que llevaba co 
hija. 
L u p í n no contestaba * A 
mis cartas. ¿Acaso no la r?^ ^ 
todo esto se acercaba la t^clia: l^or- / 
de una vez me Peguntaba i> ^ 
mente si sus numerosos asulUO 
impedirían acudir a la cita 
E l caso es que llegó el 15 ^ ^ 
y ya había yo co"culuído/' Rentado 
sin que L u p í n se hubiese PJ- da 
tedavía. A las doce y cuarto sa ^ 
casa e hice que me condujosei 
sy- > ' • , ralleju** 
E n seguida distinguí en JaJ ^ 
la a los cuatro rapaces del o" ^ 
estaban parados delante de ia F 
Advertido por ellos, el notauo 
a m i encuentro, exclamando-
— ¿ Y el capitán JanmoU 
—Qué ¿no está aquí? . ^ i 
_ N o , y puedo asegurar a os 
le e^tán esperando con imPacie" aban 
Y en efecto, los grupos W ^ 
al notario, y todas aquella^ 
al momento reconocí, no waian 
TURISMO msPMio-mmcMiO 
Todos, absolutamente todos los inscriptos disfrutarán por igual de VIAJE GR A T U I T O con un poco de 
^constanc ia—No se impacienten, ni sientan envidia por los primeros afortunados que van a España. 
sin más desembolso que el de la primera cuota de ¡ U N PESO!—La suerte de los 'demás no debe 
desanimarnos, sino a l contrario debe de confortar nuestro esp í r i tu .— "Tur ismo H i s p a n o 
A m e r i c a n o * * demostrará prácticamente sus ventajas favoreciendo a t o d o s , a b s o -
l u t a m e n t e a t o d o s l o s i nsc r i p tos . — Las combinaciones son muchas, y los 
[|8ÍA O E M I P C K cálculos están hechos para que los beneficios de " T u r i s m o H i s p a n o 
S E R I E V E I N T I D O S 
2101 Victoriano Enegnexra; San 
J0¡é de los Ramos. 
2102 Andrés Rodrígnez Sánchez; 
¿an José de los Ramos. 
2103 Luis Menéndez, San Juan 
Bautista 12; Matanzas. 
2104 Graciliano Sánchez; Teniente 
Kev 85. 
2105 Víctor Martínez, Apartado 
19. San Juan y Martínez. 
2106 Ramón Alvarez. Apartado 19. 
San Juan y Martínez. 
2107 Aurelio Almarza, Bayona 18. 
2108 José García González, Apar-
t é 405: Cienfucgos. 
2109 Lisardo Rodr íguez : Rancho 
Veloz. 
2110 Félix Fieras; Rancho Veloz. 
2111 Dámasa Arbeo; Rancho Ve-
loz, 
2112 José S imón: Rancho Veloz. 
2113 Jerónimo Blanco ; Rancho 
Veloz. 
2114 Rafael González; Rancho Ve-
loz. 
2115 Manuel Garc ía : Rancho Ve-
loz. 
2116 Agustín Otero: Rancho Ve-
lo;. 
2117 Manuel Menéndez. Apartado 
54: Santa Clara. 
2118 Manueul Ruiz. Salvador; Ca-
tiiacrüey. 
2119 Celso Fernández. Apartado 
52 : C a maguey. 
2120 Félix Tagarro, Apartado r»2: 
i aroagüey. 
2121 Joanuín Tagarro, Apartado 
92: Camagiiey. 
2122 Celestino Aguilar. Apartado 
'fl: Camagiiey. , • 
2123 Oscar Arias, Apartado 92: 
• Camagiiey. 
2124 Manuel Fernández. Apartado 
92: Camagiiey. 
2125 Elíseo Simón. Apartado 02: 
Gamagüey. 
2126 Dionisio Pcláez. Apartado 
67: Sagua la Grande. 
2127 Ricardo Cerrera. Apartado 
55.7; Cienfucgos. 
2128 José Paz Fernández . Aparta-
do 125; Cienfucgos. 
2129 José Regó Fernández. Apoda-
ca 30. 
2130 Salvador Gómez. Apodaca 30. 
2131 Antonio Carballo. San Ra-
fael I41/2. 
2132 Francisco Barccló, San Ra-
fael 141/2. 
2133 José Prendes: Sagua la Gran-
.de. 
2134 Jo«é Fernández 
' Grande. 
2135 Miguel Vázquez 
Grande. 
2136 Consuelo López; 
Grande. 
2137 Ramón Gómez: 
G-randc. 
2138 Francisco Negrete. café " L a 
Colonia"*. Pedro Betancourt. 
2139 Andrés Franco. Santa Isabel 
5; Cienfuegos. 
2140 Constantino González, Santa 
Isabel 5: Cienfuegos. 
2141 Francisco Lago, Santa Isabel 
5; Cienfuegos. 
2142 Vicente Sierra. Aguila 162. 
2143 Aurelio Almarzol. Bayona 18. 
2144 Lesmes Zalvidagoita, Hotel 
París. 
2145 Luis Zalvidagoita, Hotel Pa-
rís. 
2146 Luis Calvo. Hotel Par ís . 
2147 Milagros Mazón. Hotel Pa-
2148 Segundo Fon tela, Hotel Pa-
Hs. 
2149 Pedro Garcíar Hotel Parí:.. 
2150 Celestino Nave. Júzt iz 1. 
; 2151 Santiago Rivero, Luz 37; 
. -152 Vicente Penabad, Luz 'J7; 
,;iianabacoa. 
2153 Vicente González, Arangurcn 
Regla. 
2154 Juan F e r n á n d e z ; Quir/a Co-
vadonj;a. 
2155 Constantino Menéndez, Nep-
2156 "Ramón Alonso. Muralla 271/2-
. 2157 Antonio San Ju l ián . Estévez 
' ^Santa Clara. 
2158 Aurelio Taboada. Estévez 7; 
^a ta Clara. , 
2159 Nicanor Iglesias, Estévez 7; 
^ t a Clara. 
2160 Francisco Méndez, Monte 230 
••161 Francisco For t ; Marianao. 
•-|62 Rosa Perrer; Marianao. 
-163 Manuel Menéndez, Rea! 45; 
%ro.vo Arenas. 
Í*W: Dolores Unzueto, Muralla 55. 
•l66 Luis Pérez. Mural la 55. 
A m e r i c a n o se distribuyan p o r i g u a l y e q u i t a t i v a m e n t e . 
Maceo 33; Sa-2166 Santiago Pilar, Amargura 18. i 
2167 Domingo Cubría, Ncptuno y 
Campanario. 
2168 Juan Alvarez. Prado 79. 
2169 Vicente González, Apartado 
20; Cienfuegos. 
2170 Pedro Campa, Apartado 20; 
Cienfuegos. 
2171 "William E. Roberson, Apar-
tado 20; Cienfuegos. 
2172 Gervasio Blanco, Apartado 
20: Cienfuegos. 
2173 Gumersindo Mosquera, Apar-1 
tado 656; Cienfuegos. 
'2174 Ok. Wil l ian , Apartado 20,' 
Cienfuegos. 
2175 Federico G. Bremer, Aparta-
do 20: Cienfuegos. 
2176 Manuel Rubiera, Apartado 
20; Cienfucgos. 
2177 Joaquín Trabesedo, Argüe-
lles 156; Cienfuegos. 
2178 Felipe Alvarez, Central ^San; 
ta María *' ¡ Ranchuelo. 
2179 Ramón Cires, Apartado 20; 
Cienfuegos. 
2180 Dolores Sinós Rodríguez, V i -
lluendas 31 ; ]\íanzanillo. 
21S1 Manuel Aguilera, Villuendas i 
51 : Manzanillo. 
2182 Nemesio Lavié. Carretera de i 
Bayamo: Manzanillo. 
2183 Pedro Lavié, Carretera, de i 
Bayamo: Manzanillo. " j 
2184 Luis Vera, Carretera de Ba-! 
yamo: Manzanill 0. 
2185 Cipriano Lavié, Pimcntel 67: , 
^ínnzanillo. 
2186 Leopoldina González. Piinon-j 
tcl 67 : Manzanillo. 
21S7 Florentino Tturbe, Calixto | 
García 32 ¡ ^lanzanillo. 
2188 Aneel Gómez. 
Merchán ; ^íauzanillo. 
2189 Alfredo Suárez. Comercio 
Meréhán ; ̂ Manzanillo. 
2190 Manuel Vi l l a i 
Merchán : Manzanillo. 






2194 Ricardo López. 721 Main St., 
Tamna. 
£ / M i n i s t r o d e l a Guerra 
E x c m o . S r . G e n e r a l A g u s t í n L a q u e 
Comercio y 
r i  y 
Comercio y 
Sariol 
Rojas. Comercio 18; 
García. Comercio 18; 
Señor don Gabriel R. España. 
Distinguido señor y amigo: Entre 
la América latina y nosotros, los espa-
ñoles, no puede menos de haber gran-
des deseos de conocernos y. por tan-
to, de pommos al hahl-a, como suele 
decirse. 
Somos nosotros para ellos sus ante-
cesores, es,decir, lo que trae a su me-
moria el poético recuerdo de lo que 
fin', avalorada con la deducción lógica 
de que fuimos los mejores de aquel en-
tonces, pues que hicimos lo que los de-
más op fueron capaces de hacer. 
Son ellos para nosotres el testimo-
nio fehaciente de maestra vida pletú-
liea y fecunda, transplautada al otro 
nuindo. v en él hecha buena; .són-to-









2196 Marcelino Mendivil . Aparta-
rlo 11 : Ciego de Avila. 
2197 Francisco González, Aparta-
do 11 ; Ciego de Avila. 
2198 Pedro Tzuloaga; Xiqnero. 
2199 Benigno Cor t é s . Apartado 
12: Placetas. 
2200 Domingo Villamor. " L a Xar-
cisa", Jova. 
S E R I E V E I N T I T R E S 
2201 Víctor V ig i l , " L a Xarcisa", 
Jova. 
2202 Manuel González: Hoyo de 
Manicaragua. 
2203 Celestina Burgos: Jatibomco. 
2204 Francisco Tormos; Jatiboni-
co. ., *. 
2205 Sofía Stiefel; Jatibomco. , 
2206 Dr. C. T r i l l o ; Jatibonieo. 
2207 Dionisio Bened í ; Jatibonieo. 
2208 Ensebio Escalante; Jatibo-
nieo. 
2209 Angel Torres; Jatibomco. 
2210 Ramón Escobar, Apartado 
183; Manzanillo. 
2211 Sebastián M a ñ c . Apartado 
183; Manzanillo. 
2212 Ana Mané, Apartado 
Manzanillo. 
2213 Guillermo Rojas, Banco 
p a ñ o l ; Santa Clara. 
2214 César González. 
Camagüoy. 
2215 Pedro Mosquera 
Camagiiey. * j «n r . . 
2216 Juan Millet , Soledad 20: La-
raagüey. . « 1 5 J 
2217 Rodrigo Rodríguez. Soledad 
•20: Camagiiey. 
2218 Jul ián Barcina. Lugareño 9U; 
Camagiiey. 
2219 Primo Alonso. Lugareño. 
Camagiiey. 
2220 Agustín López, Maceo 
Camagiiey. 
2221 Jesús Pardo, Marina baja 
Santiago de Cuba. 
2222 Rafael Alvarez. Apartado 
413: Cienfuegos. 
2223 Félix Fernández, Enramadas 
Altas 3: Santiago de Cuba. 
2224 José Rodríguez. Refugio 2. 
2225 Angel Menéndez, Jesús del 
Monte 610. 
2226 Belarminn Fernández Jesús 
del Monte 610. 
V si tenemos lazos de erigen que 
nos identifican y empujan, a la vez 
que nos "honran, si tenemos la. comu-
nidad del idioma, que tanto facilita, 
y unos y otros disponemos de parajes 
dignos, por su hermosura y recuerdos 
poéticos, de ser visitad:s y estudia-
dos, nada más natural que así sea. ni 
nada más plausible que cuanto faci-
lite el .que así pueda sex. 
Me adhiero, pues, a tan patriótica 
y conveniente idea, felicito a su ini -
ciador y ofrezco cuanto de mí depen-
d?i y pueda contribuir a su más pron-
tv y mejor realización. 
Se reitera suyo afectísimo amigo se-
gu servidor .q. e. s, m., 







2227 Eugenio Vilcla. Escobar 205. 
2228 Honorio García, Güira de Me-
lena. 
j 2229 Constantino Rodríguez: Güi-
ra de Melena. 
2230 José María Díaz : Alquízar. 
2231 Alvaro Menéndez: Alquízar. 
2232 Fermín Arronte; Alquízar. 
2233 Salvador J. Luice; Alquízar . 
2234 «losé Casa; Alquízar. 
2235 Fructuoso Caspio, Infanta 48. 
2236 .Florencio Laguerela, Calle 27 
y A ; Vedado. 
2237 Ramón Díaz. Amargura 3. 
2238 Miguel Oriol, Amargura 34. 
2239 Eladio Sustacha, Amistad 91. 
2240 Félix Mar t ínez ; San Juan y 
Martínez. 
2241 Jesús Ferreiro, Reina y Ga-
liano. 
2242 Francisco Xaya. Aguiar 106. 
2243 Enrique Xaya. Aguiar 106. 
2244 Emilio Xaya, Aguiar 106. 
2245 GregoriaRamos, Aguiar 106. 
2246 María Suárez, Aguiar 106. 
2247 Manuel Campa. Luz 7. 
2248 Manuel Fernández . A-mila 
122. 
2249 Xinn]ás Lavuno. Jesús del 
Monté 220. 
2250 Pedro Cabilla. Suárez 19. 
2251 Jesús Albo. Manrique 100. 
2252 Antonia Sánchez. San Nico-
lás 27. 
2253 José María Vives. Infant.-s 90. 
2254 Antonio Galdo, Infanta 90. 
2255 Arsenio Alonso. lnfanf;i '¡0. 
2256 Primitivo S.inta MaSa: Ww-
ua. 
2257 P a c í f i o Llano: Mu^agua. 
2258 Manuel ^Rivas: Manasu,,. 
2259 Mercedes Cogan: Hoyo Colo-
rado. 
2260 Constantino Rodríguez. Ho-i 
tel Par í s . 
2261 Francisco. López. H o H Pa-' 
ns. • . . ! 
2262 Antonio F nitela. Hotel ÍV-
rís . 
2263 Lorenzo Mdcoroa : Santiago1 
de las Vegas. 
2264 Celestino Tosar. Galiano 99 1 
2265 Capracio Muñiz : B o b n d r ó n . ¡ 
2266 Luis Wagnon: Bolondrón. 
2267 Antonio Ber t rán . Apartado: 
176; Manzanillo. 
2268 Rosa Clavcría, Apartado 176; 
M;inzanil!o. 
^2269 Cándido Fernández ; Pedro 
Betancourt;. 
2270 José Muñiz Alonso; Pedro 
Betancourt. ' 
2271 Benito González; Ranchuelo. 
22/2 Alejandro de la Parte; Cen-
tral "Francisco", 
2273 Germán Paradela; Agrámen-
te . 
2274 Armando Kebolledo; Agra-
mopte. 
227.") Camilo Pérez; Agrámente . 
2276 Rafael Camino: A g r á m e n t e . 
2277 Severino Martínez, Central 
"Soldedad"; Jovellanos. 
2278 Alfredo García, Central "So-
ledad" ; Jovellanos. • 
2279 José Suárez, Central "Sole-
d a d " ; Jovellanos. 
, 2280 Rafael F.García. Central"So-
ledad" ; Jovellanos. 
2281 Xicolás Rodríguez. León y 
Luz Caballero; Manzanillo. 
2282 Emilio Fernández . León, y 
Luz Caballero: Manzanill t. 
2283 Amadeo Parapar. Hourrut i-
ner 30 ; ('ion fuegos. 
2284 Angel González, Sitios 41 ; 
Sagua la tirando. 
¿383 Antonio Muiño, ín t renio"San 
Rfiguel"; Guantánamo. 
2286 Elena Aren. Castillo 99; Cien-
fleg is. 










2292 Pedro Mart ínez; Preston. 
2293 .losé CobiHla: Presten. 
2294 Julián Ruiz: Presión. 
2295 Angel Santalla : Preston. 
22% Juan Andrés Rodríguez ; 
Preston. 
2297 Carlos Iglesias; Paradero de 
('amarones. 
2298 Francisco Iglesias; Paradero 
de Camarones. 




2299 Julio Gracia, 
gua la Grande. 
2300 Evaristo Otero, "Los Pasie-
gos"; Sagua la Grande. 
S E R I E V E I N T I C U A T R O 
2301 José Menéndez; San Diego 
del Valle. 
2302 Ceferino Noves, Apartado 
35; Placetas. 
2303 Wenceslao Menéndez, Apar-
tado 68; Sancti Spír i tus . 
2304 Angel Sánchez, Mar t í ; Ca-
magiiey. 
2305 José Sápchcz, Mar t í ; Cama-¡ 
güey. 
2306 Alejandro Sánchez. Mar t í ; 
Camagiiey. 
2307 Remigio Martín, Mar t í ; Ca-
I maguey. 
2308 Pablo Pinedo. Mar t í ; Cama-
giiey. 
2309 Juan Pedro González, M a r t í ; 
Cara a güey. 
2310 Cipriano Ruiz, M a r t í ; Camá-
güey. 
2311 Esteban Sánchez. Mar t í ; Ca-
magiiey. 
2312 Eduardo M^ncejo. Mar t í : Ca-
ín agoev 
2313 José Alvarez, Peletería Sol::-; 
Manzanillo 
2314 José María Xayas Pe'.etería 
Soler: Manzanillo. 
2315 Gerardo González. Peletería 
Soler: Manzanillo. 
2316 José Antonio" Menéndez. Pe-
letería Soler: Manzanillo. 
2317 Marcelino Várela. " L a Aca-
cia : Manzanillo. 
2318 Juan Ballester,"La Granja"; 
Manzanillo. 
2319 Franeiseo Ramírez ,"La Prin 
eipal*"; Manzanillo. 
2320 Agueda Vega, "I-a Princi-
par*: "Manzanillo. 
3221 Francisco Ramírez Vega,"La 
P r inc ina r ' ; Manzanillo. 
2322 Cayetano Almiral l . " L a Prin-
c i p a l " ; Manzanillo. 
2323 Joarmín Hernández. " L a 
Prineioal"' Manzanillo. 
2324 Manuel Alvarez, Martí yLny-
naz.- Manzanillo. 
2325 José Rivas, Mar t í y Loynaz: 
Manzanillo. - . 
2326 Manuel Suárez. Martí y Loy-
naz : Manzanillo. 
2327 José Giralt, Mart í y Loynaz: 
"Manzanillo. 
2328 José *01ivella, Mart í y Loy-
naz : Manzanillo. 
2329 Magín Olivella, Mart í y Loy-
naz : ^Manzanillo. 
2330 Pedro Almiral l . Mart í y Loy-
naz : Manzanillo. 
2331 Feliciano Gutiérrez. Masó 25: 
Manzanillo. 
2332 Luis González. Carretera de 
Bayamo: Manzanillo. 
2333 José María Rolo. Sariol 5; 
^Manzanillo. 
2334 José Marimón. Benítez 14; 
"Manzanillo. 
2335 Rieardo Marimón, Benítez 
14; Manzanillo. 
2336 José Marimón, Benítez 14; 
Manzanillo. 
2337 Juan Xoreig, Maceo 5; Man-
zanillo. 










2343 Rosa Veneranda 
Cienfuetros. 
2344 María Benítez. 
Cienfuegos. 
2345 María .L. Sanlana. 
Cienfuegos. 
2346 Guillermo García 
da" : Yaguajay. 
2347 Rafael Jaeomina. " L a Mo-
da" ; Yaguajay. 
2348 Francisco Jaeomina," La Mo-
da" ; Yaguajay. 
2349 Juan Matos. " L a Moda" ; 
Yaguajay. 
2350 Avelino Quiñones, " L a Mo-
da" ; Yaguajay. 
2351 Juan Barrera. Céspedes 20; 
Caibarién. 
2352 Francisco F e r n á n d e z , " L a 
M"(la " : Yaguajay. 
2353 Ramón Suárez,*'La Colosal"; 
' insolación del Xorte. 
2354 José Suárez. " L a Colosal": 
Consolación del Xorte 
2355 Aniceto S u á r e z / ' L a Colosal'| 
Consolación del Norte. 
2356 Joaquín Alfonso, " L a Cold-
sa l " ; Consolación del Norte. 
2357 Robustiano Velazquoz; Kan» 
c huelo. 
2358 José Velázquez; Ranchuelo. 
2359 Marcelino Vidal,Calixto Gar-
cía 18; Manzanillo. 
2360 César Planell, Banco Nacio-
nal ; Manzanillo. 
2361 Esteban Plá, Plácido y Loy-
naz ; Manzanillo. 
2362 José Larramendi, Villuendas 
19; Manzanillo. 
2363 Aquilino Pérez, " L a Fran-
c i a " ; Manzanillo. 
2364 Agust ín Fosalva, Valls, Ribe-
ra .• Manzanillo. 
2365 Francisco E r v i t i . San Miguel 
216. 
2366 María Montojo, San Miguel 
216. 
2367 Josefa Erv i t i , San Miguel 216 
2368 Manuel Suárez, Jesús Pere-
grino 47, 
2369 Alberto More tón; San Anto-
nio de los Baños. 
2370 José María Díaz ; San Anto-
nio de los Baños. 
2371 Prudencio Pérez, Jesús del 
Monte 61. 
2372 Serafina Lizpiz, Jesús del 
Monte 169. 
2373 Eustaquio Morán, Valls Ribe-
ra ; Manzanillo. 
2374 Emilio Viñas. Valls Ribera; 
Manzanillo. 
2375 Luis Gota, Valls Ribera ; 
.Manzanillo. 
2376 Pedro Larrea. Valls Ribera; 
Manzanillo. 
2377 Eugenio Zamora, Merchán y 
Concepción; Manzanillo, 
2378 Cándido Xuño, Apartado 65: 
Manzanillo. 
2379 Fernando P'crnández, " L a 
Bibl ioteca": Manzanillo. 
2380 Julio Vi l lar . Apartado 82; 
Santiago de Cuba. 
2381 Ramón Barzana. Apartado 
82: Santiago de Cuba. 
2382 Juaun Zavala. Apartado 3; 
Sancti Spíri tus. 
2383 Elias Bcnguría, Apartado 3;; 
Sancti Spír i tus. 
2384 Francisco Ibarreche, Aparta-
1 do 3; Sancti Spír i tus. 
2385 Florentino Menéndez. Apar-
! tado 3: Sancti Spíri tus. 
2386 Constantino Pérez. Apartado 
•3; Sancti Spíri tus. 
2387 Joaquín Palmcrola, Apartado 
3: Sancti Spíritus. 
2388 Angel G. Manzano. Apartado . 
3: Sancti Spíritus. 
2389 Manuel Sánchez, Apartado 3; 
Sancti Spíri tus. 
2390 Manuel Fernández, Apartado 
3; Sancti Spíri tus. 
2391 José Gut iér rez ; Jatibonieo. 
2392 Manuel Rodríguez; Jatiboni-
eo. 
2393 Susana Benedí : Jatibonieo. 
2394 Magín Parxe; Jatibonieo. 
2390 María Lloren; Jatibonieo. 
2396 Roberto Cervera : Jatibonieo. 
2397 Leonor Mar t ínez ; Jatibonieo. 
2398 JOlé García ; Jatibonieo. 
2399 Rosa Alva de la Torre; Jati-
bonieo. 
2400 laime Rosell: Jatibonieo. 
(Se continuará.) 
González, Zaldo 159; 
Rincón. Zaldo 159; 
Menéndez, Zaldo lo9; 
Blanco, Zaldo 159; 
Zaldo 159: 
Zaldo 159: 
. Zaldo 159: 
La Mo-
Advertencias importantes 
Cuantos han tenido la amabilidad 
de dirigirse por carta a TURISMO 
HISPANO - AMERICANO deben 
guardar para esta institución una 
grandís ima indulgencia, perdonando 
el retraso involuntario a que somete 
todas, ABSOLUTAMENTE TODAS 
LAS RESPUESTAS. Durante mu-
chos días los pliegos recibidos se han 
contado por millares. Las extensas 
Hitas que venimos publicando de-
muestran LAS COLOSALES PRO-
PORCIONES DE ESTE EXITO, 
SIN PRECEDENTE. 
Además, debe no olvidaiTse que 
TURISMO HISPANO - AMERICA-
NO ha nombrado su Representante 
general a los señores Llerandi y Ca., 
San Rafael iy2, Habana. 7 que estos 
señores por el agobio de trabajo no 
han podido aun complacer A NIN-
GUNA DE LAS I N F I N I T A S PER-
' SONAS que, por centenares, han so-
1 licitado el cargo de Agente en el la-
I tenor. Sólo por conducto de dichos 
1 señores, hasta ahora, pueden hacerse 
* inreripciones. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
' Ijos grandes estrenos vie películas 
llevaron anoche mucho público a los 
teatros en los que se explota el Cine 
en gran aseóla, el ••cinc de altura. 
Albisu y P.oliteama empeñados en ru-
da conipetem-ia de la tpie sale ganan-
So el público porque ambos teatros 
procuran ofrecer inmejorablo e i r i é l 
No vamos d' hacer la crítica de 
M. la Sangre" ni de "•La última Víc-
t ima." que son las dos grandes pe-
lículas estrenadas ayer en el Politea-
ma y Albisu respectivamente. 
Pero sí diremos que ambas son ma-
ravillas de! cine y que bien merecen 
^er vistas. 
i De " E l l i i jo del diablo," estrenada 
anoche en Payret, tampoco pensamos 
hacer crítica alguna. 
Nuestro espíritu benévolo con todo 
lo -que sea, o preteutla ser, teatro ha-
cáonal, nos obliga a un discreto silen-
cio. 
. Un mes atrás nos hacía casi rom-
perlo la compañía dé ^Regino López: 
' la gracia y popularidad de éste, la 
vis- cómica de un Robreño o un ( 'as-
t i l lo , la sal del inimitable "neg r i t o " 
Acebal, y sobre todo la riqueza y pro-
• piedad del "decorado con que se pro-
!senta.l>an ciertas obras, nos 'hacían ha-
blar de ellas pese a que no nos gus-
tara la tendencia de algunas. 
' " E l 'hijo del diablo^' os un arre-
g ló ; y . por seiklo amerita menos aún 
un juicio acerca de una O'bra "nacio-
n a l . " 
Seguimos, pues, entregados al dis-
creto silencio del cual, repetimos, nos 
sacaba :a veces Kegino López, y del 
cual ahora no salimos para no desen-
tonar en el coro general de alaban-
zas. 
A^í lo dice el compañero Hermida, 
siempre bien informado. 
La. noticia será recibida con gusto ! 
por el público, porque el nombre de | 
Tallaví es ga ran t í a de una buena I 
temporada dramática. 
El teatro en que actúe Tallaví será 
Albisu. 
Y si se vencen pequeñas dificulta-
•ks, insignificantes, tendremos en 
Payret* otra buena compañía dramá-
tica española con .Matilde Moreno al 
frente de ella, en diciembre o enero. 
An|es nos visitará la compañía de 
Miguel .Muñoz, la que hará un recOT 
rrido por el interior de la isla de re-
greso de Puerto Rico, en donde ha 
realizado una brillante campaña. 
•Del género chico, repetimos que es-
tá en auge; y que tanto. Herédia, co-
mo Mart í y el Casino cuentan las fun-
ciones por llenos. 
Una lectora nos pregunta si ten-
dremos ópera en Payret. 
Y a una lectora le contestamos que 
nuestros informes, debidos a la ama-
bilid'.id de Pemberton. nos permiten 
creer que sí, que tendremos ópera, 
un poca tarde: a últ imos de abril 
puede que empiece la temporada. 
Uno de la platea. 
C A R T E L 
PAYRET.—Tandas : " E l bandole-
ro Sol ís ," " E l hijo del diablo," dos 
actos. 
ALBISU.—Cine Cuba Films Co.: 
" L a últ ima v íc t ima ," "Belleza infa-
me," estivno. Función continua, 
POLYTEAMA. —Cinc Santos y 
Art igas: " L a Majestad la Sangre," 
CiLa úl t ima voluntad del Rey del 
Acero." Función corrida. 
GASINO—Tandas: "Las Bandole-
ras," " U n crimen misterioso/ ' , :La 
pena negra." 
MARTI.—Tandas,: " E l señor Joa-
q u í n . " " E l Barquil lero," "Enseñan -
za Libre. ' i 
HEREDIA.—Tandas: "Los locos," 
" L a Geisha." " L a mulata." 
MOLINO.—No se recibió progra-
I.V 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
Kl contorno mfts prpctnso de un sem-
illante femenino, la sonrisa más dulce, pier-
den mucho de «us encantos, si la cahe^i no 
ostA. bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae/ ya se sabe aho-
ra que es la obra de un parásito que se 
(iirigre á la raíz, del cabello y chupa su vita-
lidad. Las escamitas blancas que aparecen 
á. la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemenfe y detí-ncr la 
caída del cabello, es preciso matar el ffei-
men destructor. 101 líerpicide Newbro. ese 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición riutmlca destruye los parílsltos sin 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la caída del cabello é impide la calvU-ie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: .10 cts. y f l en monjía 
americana. 
"La neunirtn," JC. SarrA—Manuel John-
son, Obispo y Ajfuiar,—Agentes especiales. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de. Pasco, teléfono F-1777. Vedatfo. 
b.-)tcrios a toda.» horas, precio» para Abril 
y Mayo 33 baflo» familiar, >3 y i» persona: 
$1, fíjese usted en que son la» me*ofe« 
aguas por su .situación, .'.egún certificado '}« 
lo^ médicos. ¡OJi'' no los confunda usted 
coc otros. ".SI 1Í0-H A. 
REMIK por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, iO mil tejaí 
criollas de canal. 1,000 puertas de todo» 
tamaños 1.000 horcones de madera d'.iru, 
600 rejas de balcón y ventana, con otroi 
muchos cbjetos para fabricación 
ftD DA MEDIO RROALADO 
Infnntn 10*2. modeirno. enanina " <<<><1 Marfíiv 
VERAS A Co.. CVtiA *» M. 7» 
TELEFONO A-3517 
2721 Ag.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z 1 C» 
SALIDAS DJü LA i i A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lánt ica Española 
De los salones de cine, el elegante ¡ ma. 
GINE NORMA, 
trenos diarios. 
*'Cite Sevilla" y el í:Cine Norma" 
Be llevan la palma de la victoria. 
Parece ser cierto que Tallaví. que 
es un actor de primera fila, estará en 
La Habana en el mes de diciembre. 
-Dos tandas: Es-
CINE S E V I L L A . — D o s tandas: 
" L a esposa del N i l o , " " E l perro de 
la baronesa." "His tor ia de un mo-
zalbete," "Sangre ind ia . " Concierto. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O 
DE MARIANA0 
n* recuerda a los contribuyentes por 
Fincas Urbanas, Subsidio Industrial y Su-
ministro de agua que el día 31 de Agrosto 
corriente, vence el plaso para pago sin 
recargo de las cuotas del primer trimestr« 
de 1913 a 1914. 
Marianao, Agos-to 22 de 1913. 
El Tesorero, 
meo 3-27 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
Centro Asturiano 
Sección de Instrucción 
f S e c r e t a r í a 
* Acordado por esta Sección y delii-
^imente autorizado por la Junta Di-
í^ctiva proveer por oposición-las pla-
zas de Profeso™ y Profesor de las 
asignaturas de Mecanografía y Taqui-
grafía del Plantel de Enseñanza de 
este Centro, con el haber anual de 
TRESCIENTOS PESOS mensuales 
cada una, de orden del señor Presiden-
te de esta Sección, y en cumplimiento 
del citado acuerdo, se convoca por es-
te medio á todos los Profesores de las 
referidas asignaturas que deseen pre-
«enta.rse como aspirantes á dichos car-
ÍPos. 
A partir de esta fecha y por espacio 
€e ocho días hábiles, queda abierta la 
admisión de solicitudes aspirando á 
las mencionadas plazas, en la Secreta-
ría de esta Sección, de 8 á 10 de la 
•oche. 
Habana, 27 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
José Gran da. 
liavana Electric Raílway, 
Liglit& Power Company 
S e c c i ó n de O m n i b u s 
S U B A S T A 
El domingo, 24 del corriente mes, a las 
10 a. m., en el Paradero de las guaguas del 
Príncipe, se sacará a pública subasta ga-
nado mular y caballar maestro de tiro, pro-
pio para carros y carretones. La Compañía 
se reserva el derecho de aceptar o no las 
proposiciones, entendiéndose éstas al con-
tado y en moneda oficial. 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
¡ o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l V e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g r o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
ISO 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o !os a d e l a n t o s m o d e r -
ó o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r T ) a r g u r a n ú m e r o f. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
"Reina María Crist ina," el 20 ie 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octnbre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Crist ina" (ertraor-
din ario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María C m t i n a , " el 20 de 
Diciembre, para Góniíia. Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consigna ta rio: 
MANUEL OTADTJY, 





N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública, que sólo 
se admite en la Adrainistraeióu de Correos 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus díferentet 
lincas. 
También recibe carga fiara Inglaterra. 
K'amburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Arnbftres y demás puertos dt Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes .del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de; carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, sirraas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Srbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Pista compañía tiene una po 
üzr flotante, así para esta línea corno pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efectos que se em 
harquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore»;- de cata Com-
pañía, el cual dlue a«I: 
"Le pasajeros duberán eetriblr sobr» 
'odof. los bulaos de su equipaje, su nom 
bre y el puerto de destino, con toda» su» 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
oafiía no admitirá bulto alguno do equi-
paje qno no lleve claramente ectampado 
e¡ nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
Ia:-Ci_a "Óladiator." en el Muelle de la 
Machin.t, IH víspera y día de salida hasta 
lac dier de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Espafia. fecha 22 de Agesto áttimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el píjsí»Jero en el momento 
de sacar sn billete en la casa Consigna-
htrta. 
Todos los bultos de equipaje Fteraran 
etiquetíi adherida, en la cual cr<nBtarl ol 
nómero de billete de pasaje y el punto 
donde éute fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse s* su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
SS74 n - i Jl. 
ÉL 7APOS 
R E I NA MARÍA C R I S T I N A 
Capitán HAZAS 
SALDRA PARA 
C. 1266 J-l 
ü s m u m m 
HAMBÜRS AMERICAN U N E 
(Mnm MWimi Anerlcau) 
A S O C I A C i O N 
Je P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y 
V e c i n o s d e C e r r o y V i l l a n u e v a 
De orden del señor Presidente se cita 
I los señores Asociados a Junta General 
teglamentaria que tendrá efecto el vier-
tes, 29 del actual, a las ocho y media de 
á noche en la Calzada del Cerro núme-
o 574 C, por Zaragoza. 
Habana, Agosto 26 de 1913. 
El Secretario Contador. 
10657 lr-27 2m-28 
GRUNEWALD. F. BISMARCK 




S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y Nor te de E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
i S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
W A S G E X WALD.. .. Setbre. 14 ^ Cru2 ^ 
F R A X K E X W A L D M 24 \ L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
STE1GERWALD Qccbre. I4I V i g O . A m b e r C S . 
I H a m b u r g o . 
PRECIOS D E P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . C e c ü i e . l a $148 
Ip i ranga y C o r c o v a d o . . l a $148 
Otros vapores, l ^ $128 
" " j l a $ 85 
R E B A J A S D E 
2a | 1 2 f í 
3^ Preí. $ 60 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con tjdc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace Iransferencia? 
por cable. 
Se puede, hoeer Lat »peracUn\e* por eorrto. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3a $32 á Espafia 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
3a $29 á Canariafl 
P A S A J E DE I D A Y VUEL.TA 
Boleto» directo» ta^ta Río d* J*n«ro y Bu^o. Air*- . 
de esta fcmpreaa, con UMsoorda en Cann/ia* V i ^ n r ^ , - ^ **?f 109 **Portm cnrrmem 
lAiemauiaj ¿ precios módicoa. ^ ^ l * * * ) & hambarfo 
Lujo** departammto» y oamArot». «a k» Tamoral rlpldo». 4 t>r**om . n n r » ^ 
M.le».-Graa número de caraacote. «terlore» para m , * ^ ? ^ J ^ I 
bafio..-<5i;nnaa1o.-Luz eléctrica y abanico, e i é ^ c o - ^ o ^ e r t ^ ^ u T ' 
y limpieza ea ra erada.-Servicio no superad© y atoiJem» ? r « r ^ ° 
roa 7 ael eauipaja GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a H A B A N A PARA M E X I C O : Agosto 18 19 v 27 
de SANTIAGO DE CUBA paxa New VorK, todos los ^en*s 
oe SANTUiGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON. todos los jueves 
P E R ü ^ m L ^ 0 1 0 8 m C A M A R A V I A ^ A I ^ A Í E o a l L o E , 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de ^35 H A B A N ^ - N E Y YORK ri% 
K E Y WEST FLORIDA, por el fer rocarrü Florida Ea¡ t Coast R. W ' 
H A B A N A - H A M B U R G . desao « 1 ^ nn 
^ K t ^ c ^ ^ ~ I * ™ H ABANA-PARIS „ 133..7K 
HABANA-GIBRALTAR, „ T ^ r l 
EABANA-GENOVA, N A P O L . . ! ! ' ; ' ! ! / ; ! ! | 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambur?-American Line. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11. Nbre 1. 
üeil l iutS i a s c h - S a n ¡ m a c i o número 5 4 - - T e l é í o o o A - 4 I 8 8 
sobre el día 2 de Septbre llevaatio la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para d'chs 
puerto. 
L N E A 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S, S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 J56 Ab 10. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
harta las DIEZ del día de lo. salido. 
Las p&iius de carga se ñrmarán oor el 
Consifrnatarlo antes de correrlas, sin cuy» 
requlisito serftn nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día I9 y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
EX VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Septbre. a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
:69 Ag.-t 270J As--i 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y pan1. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de !a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día I9 y la carga a bordo ha s 
el día k¿. 
KI. VAPOR 





«̂1 dia 20 de Septiembre fi las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pdblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, caté T cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao j Pa-
•r.iea. 
Loa billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmar&n por 
el Consignatario antes de cerrarlaa. slp 
cuyo requisito serár» nnlaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Tvos documentos de embarque se admiten 
hast el día 18 1 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
FOT acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de De-
paña, se ruega a los atñores pasajera no 
V S ? 0 R [ S C O R B E O S F e í N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
V a p o r A L A V A | | 
Todos los miércoles a ia« 5 ^ 
Para Isabela de Sagua v 
J ^oar iéu 
NOTAS 
Carga de .abotsí» 
Los vapores de la carrer? ^ 
de Cuba y escalas, la r rc ihL ^ t l a i í . 
11 a. m..del día d; sania n ha8t* S 
Ei íe Sagua y Caibarién a . 
? m. del día de salida. ta , 
Carga de trave»!. 
Solamente se recinira haet» 1 
larde del día anterior al rift u 5 1* j 
buque* ai áe la «mida ^ 
Atraque en Q v » ^ 
Los vapores de los días 51* 
carln al muelle del De8eo'-Caii ar^ 
los de lo? 10. 20 y 30 al de BccT,r-4rSi I 
AI retorno de Cuba, atracará ron-
al muelle del Deseo-Calmanera Sl*m5r» 
Los vapores que nacen escala ^N M 
tas y Gibara, reciben carga a fUtl Uê  
para Camagüey y Kolguín. Corri(i« 
Loe conocimientos para loa emK 
«erln dados en la Caaa Armadora v^?'•'á, 
mgn-tarU p los embarcadoríe n,?-. , ^ 
liciten, u. admitiéndose ningún «mK ^ 
con otros conocimientos que no 
ciaamente los facilitados por la Emí Pr* 
En loa conocimientos deberá el -~f*-
tador expresar con t^da claridad *mbl1' 
titud las marcas, números, número d . ' ^ 
tos, clase de loa mismos, contenida 
Ue producción, residencia del nctafji P*1, 
so bruto en kiloc y valor Je as m P* 
cías, no admitiéndose ningún conocim^" 
to que ie íalte cualquiera de SSí r a 
sitos, lo mismo guo aquellos qu» en iae<m 
silla correspondiente al contenido irtio^' 
esennan las palabras "efectos" '"ZZZ ̂  
c;as" o ..b.Jas," toda vez qu. 
Aduanas se eiigo se haga constar ia 
se dt contenido de cada bulto. 
Loe aaüorcB embarcadorei de beów». 
sujeíac al impuesto, deberán oeujC 
los conocimientos la clase y contenido di 
ĉ ua D.ilio. I1, 
En i& casilla corresp^r.dientp n&i. 
produtoór. se escribirá cualq-Jera d» i«* 
palabras "País" o "Extrani«/o." o ILB H!1 
SI el contenido del bulto o bultos reim 
seü ambos caaiidtdes. > 
Hacemos público, para general tmnx\ 
miento, que no será admitido nlngnn bu» 
to que. a Juicio de kM señores Sobrecs* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buau» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estar sai idas y cácalas poflru 
ser modificadas ea la forma que ores con 
veniente la Emp— 
OTRA.—Se suplica a ios sefiores Coner 
cíantes, que can pronto estén los bŝ aet 
a la carga, enríen la que tengan dMp.je» 
ta. a fin de evitar la aglomeración es lo» 
últimos días, con perjuio*o de los conduo 
tores de carros, y también de los rspor** 
que tienen que efectuar la salida s deeks 
ra de* noche, con los riesgos con* 
guentes. 
Habana, lo. de Juiio de 1313. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C... 
1S75 Tf.i K 
G I R O S D E L E T R A S 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En laclase desde._.. 
En 2a clase 
En 3a preferente.. _. 
En 3a clase 
$ 148-00 M. A. 
126-00 „ , 
88-00 „ , 
36-00 ,. . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familiaa a precios 
con vencionales-




$ 85 Cy. 
53 „ 
32 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n j z 
Sobre el dia 3 y 17 de aada me? 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parts 
vía Xew York, por lo? acreditado? vapore? 
('e la WARD U N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran. 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrat* 
ne, Tcrraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demíis pormenores dirigirse a sus consig 
nntarios en esta plazn 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 09D 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 4*9 HABANA 
2700 x g , ! 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2;. 
Apartado nflmero 7X5. 
Cablet DAACES 
Cuentas cerrientea. Dep6ntOB con y uln Interéa. 
Deacwer.toa. Plcmoradonea. 
Cambio» de Monedas. 
Giro de letras y pagros por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de loa Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, lla-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas las ciudades 7 pueb'.nt 
de España. Islas Saleares y Canarias, sV 
como las Drincipales de esta isla. 
CORUESPONSALES DEL BANCO D» 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jí. 
N . G E L A T S Y COMP 
. IOS, AGUIAR 1«S, esquina a AMARGOR' 
Hacen pasoa por el cable, facilitan 
carta» de crédito y clraa letra* 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nueva Orlean». v'e'v 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, lan-
dres, París, liuráeoj, Lyon, Bayona. Kara-
burgo. Roma. Nipoies. Milin, Genova, Mar-
sella, Havre. Lel\a. N^ntes, Saint Quintín, 
Dieppt, Tolo-.:se, Venecia. norencia, Tu-
rln, Masino, etc.; asi como sobre todas ln 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
84: 162-1 Ma. 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA MES. 7é Y 18. 
Hacen pagos por caDle; giran letras i 
corta y larga vista sobre todas las cap»-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España, 
cartas de crédito sobre New York, Filad»»' 
fia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 Jl. 
H I J O S D E R . A R f i ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ Co, 
tos de valores, haciéndose cargo ael % 
brn y Remisión de dividendos e inier -
Préstamos y Pi^noracIonfiS de vaior 
frutos. Compra y venta de valore? 





t- s de cambio. Cobro de letras, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre bl0, 
también sobre JOS P"" _ rlpales plazas y de España. Islas Balares J C*"?̂  
gos por Cables y Cartas de Crédlt°' Ab 
115» 1 -
Vapores costeros 
m m o[ v a p o r e s 
DE 
SOBRAOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
fi.UWT0N C H I L D S Y C I A . L T » 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. is44 
Caaa orljciualmente e»t«biecí«i« áos i0, 
Giran Letras a la vista u^do*. 
de dep^to» 
Ilancoa Nacionales áñ los 
Dan especial atención. 
Abren.-cuentas corrientes 3 
con interés. 




B A L C E L L S Y 
(S. enC.) 
A M A R G U R A N U M . ¿ * 
^wcen pagos por «i sable y " ' ^ ^ i/yn' 
a certa y lar^a vista, sobre DU¿ies T 
dres. París y sobre todas J** y C»' 
pueblos de España e Islas Ba.e» m̂ glt— 
narias. Aceatea de la Compafil* oc 
contr.i Incendio» "ROYAL- i5»-l 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida) Puerto Padre (Chapairra), Gi-
bara (Holguín), Nlpe (Mayar!, Antllla, Ca-
glmaya. Saetía, Felton), Sagua de Tina-
mo (Cananova/ Baracoa, G-uajitánamo y 
Santiago de Cuba. 
0 Í C T Í GALVEZ GUIHEJ 
IMPOTENCIA. - P E ^ S V ^ V E 
M I N A L E S . _ E S T E R I L I D A D 
NEREO. - S IF ILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 5 
ConsulUs de 11 a 1 y de 4 a " 
4C H A B A N A 49. a 5 
Especial para 1^ oobree ae w -
3737 
jección Mercantil 





iitírlés "Prince George," proo»-




r r ^ v York-
para la Habana 
5 buítoe muestra». 
¿e 
*Saxttto&L," pa-oceden-
v Oa : &1|3 manteca, 800 barri-
GalbnL 16^2 sacos harina, 69 cajas 
>* ^ v 4 bultos maquinarla. 
j u ^ / y Gallarreta: 83 Id. fmtaa, l M. 
^ Í id gamones. 
api0- J , ' BBtévanez y Ca.: 46 M- quesos, 
^ f S a s y 5 id- j*nK>aes. 
15 Vf Mantecón: 10 cubos quesoe. 
L / V Rodríguez y Ca.: 98 cajas Id. 
^ rórr i rosa: 5 barriles y 1|3 >amo-
^ i n rajas salcbicbón, 5 id. puerco, 50 
^ 10 Id. pimienta, 5 Id. dátiles. tf̂ teU* y 100 id. conservas. 
^ Prieto: 2 cajas apio. 
M-í v oa.: 259 cajas puerco, 20 ata-
S'̂ esos 20 cajas óleo, 7 Id. manteca, 8 
^imoneé 20 buacales cestos, 50 cajas 
tf- ^ Z I B I cuñetes mantequilla, 
rf^^, y La Torre: 9 cajas dulces y 
^ S Í S . ^ i a y Ca.: SI M. id., 2 M 
1 íd. efectos. 1 id. gaüetaa, 1 Id. 
* 4 id. jamones. 
Bobinan: 165 cajas aguarrfs» 60 ÜL 
Jjn* v 500 barriles papas. 
^ Pereda y Ca: 900 Id. M. 
Í S Alonso y Ca.: 724 barrites W. 
S^do y Ca: 900 M- K l 
B RTIÍZ: *00 sacos Id. 
í Péret Pérez: 1,500 baarU» Sfl. y 400 
Id. 
^S. Grocery Oxi 2 aáadk» quesos y 1 
^ U M u n e r » M. dulce» y 2 M. cacao, 
í Bulle: 98 barrites ffrasa, 240 atados 
JnsM Y 20 bultos efectos. 
^ palacio: 20 cajas puerco, 
Seeler, Pí y Ca: 27 bnfltos efectos y n 
varrllea cerveza. 
Fernández, García y Ca: 10 cajas iraer-
López: 7 Id. dulces, 
p pita: 100 barriles papas, 5 cajas to-
cino y 10Ó W- couservas. 
Acevedo 7 Mestre: 150 sacos frijoles. 
E. Miró y Ca: 50 barriles papas y 6 Id. 
' Marquette y Rocabcrtl: 12 fardos ca-
\ Ramos: 100 barriles papas. 
Landeras, Calle y Ca: 160 id. W. 
J. Jiménez: 1 ¡huacal apio. 
Avisador Comercial: 3,302 atados pa-
st 
Alvares, Váidas y Ca: 11 Id. Id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 3 Id. Id. 
García, Coto y Ca: 17 Id. id. 
Gonzáles, Renodo y Ca: 2 id. id-
Cobo, Basca y Ca: 3 W- ld-
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
M, San Martín y Ca: 1 id. id-
R. García y Ca: 4 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co-: 
84 Id. id. 
Airaré, Hno. y Ca.: 3 Id. 1<L 
Martínez, Castro y Ca: 2 id. M. 
Rodríguez, González y Oa: 8 Id. id. 
J. Fernández y Ca: 1 id. M. 
Celso Pérez: 5 M. Id. 
Peni as y Ca: 4 Id- id. 
R. Mufiíz: 1 id. Id. 
M. P. Pella y Ca.: 1 id. ld-
Punée e hijos: 2 id, id. 
V. Campa y Oa: 2 id- id. 
Suárez y Rodríguez: 18 id. id. 
F. López: 3 id. id. 
Barandlarán y Ca: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca: 3 id. Id. 
G. Cafiizo G.: 3 id. id. 
Varas y Bárcena: 1 id. Id-
González, Maribona y Ca: 1 Id. WL 
V. Loríente: 17 Id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 7 Id. Id. 
Central Sma. TrinMad: 3 Id. Id. 
Oaeteledro y VIzoso: 42 Id. Id. 
Vidal y Fernández: 44 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 3 Id. Id. 
Menéndez y Oa: 13 id. Id. 
Alrarez, García y Ca: 9 Id. M. 
Mili, Supply y Ca: 11 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 82 id. id. 
A. H. de Díaz y Oa: 8 id- Id. 
T. F. Turull: «1 id. Id. 
Palacio y García: 16 id. Id. 
J. VUlafuerte: 7 Id. id. 
Viuda de Ruiz de Gamlz: 20 Id, M. 
Viuda de Aedo Ussía y Vlnent: 10 id. id-
Taboada y Rodríguez: 12 Id. Id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca: 4 id. M. 
Central San Agustín: 51 id. Id, 
J, A. Vlla: 20 id. id, 
J. F. Berndes y Ca: 31 Id. M. 
Prieto y Hnc: 4 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 7̂ 8 Id- Id. 
G. Aoevedo: 46 Id. id. 
West India Gil R. Co.: 20 M- M, 
B. Aüvarez e Mjo: 50 Id. M-
A, Lórpez: 9 id. id. 
Fernández y Ca: 14 Id. Id. 
Am. Steel Ce: 6 id. Id. 
Crusénas, Hno. y Ca^ 12 W. Id. 
M. Varas: 5 id. id. 
Fábrica de HMo: 80 Id. Id. 
M. Frantefurtert 8 Id. Id. 
J, I . Alonso: 1 M. Id. 'JISI 
Horter y Falr: 84 Id. fd. 
Marina y Ca.t 106 Id. Id. i ' 
O. Aróstegul: 7 Id. Id. 
Aafpuru y Ca: 5 id. Id. 
Banco Nacional: 38 id. Id. 
Boletín de la S. Humanitaria: 19 Id. id. 
Martínez y Ca: 1 Id. Id-
S. Sánchez: 2 Id. M. 
Perú as y Menéndez: 3 M. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 3 id. M. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
Harria, Hno. y Ca: 118 Id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 4 Id- Id. 
A. Incera: 10 Id. Id 
La Tropical: 80 Id Id. 
Benguria Corral y Ca: 47 Id. id. 
N. Gelata y Ca: 2 id. id. 
R. Veüoso: 2 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca: 16 Id. id-
Briol y Ca: 5 Id. Id. 
L. L. Aguirre y Ca: 11 Id. M. 
Lamas y Vidal: 3 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 29 Id. Id. 
Araluce, Martínez, y Ca.: 14 Id. id. 
J. B. Ole we hijos: 75 Id. Id. 
Inclán, Argones y Oa.: 21 Id. id. 
Compañía Litográfica: 20 Id. id. 
Diario Esnañol: 12 id. Id. 
'•"uba: 76 id. Id. 
Ruíz v Ca: 4 Id. Id. 
S: MIchon: 2 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 35 'd. id. 
J. Aguilera y Ca.: 32 Id. id. 
National P. T. Co.: 72 Id. id. 
A Bpplnger: 16 Id. Id. 
R. Dussay y Ca.: 1 id. Id. 
B. Wllcox y Ca.: 3 id. Id. 
Centro Asturiano: 89 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca: 6 Id. id. 
La Habanera: 110 id. Id. 
A. García: 6 id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 50 Id. Id. 
Pons y Ca.: 3 Id. Id. 
Coca-Cola y Ca.: 5 Id. id. 
A. Liyi y Ca: 2 id. Id. 
' E. M. Pulido: 3 Id. id. 
Singer S. Machine Co.: 233 Id. id. 
El Progreso: 93 id. Id-
M. B. Hamel: 6 Id. Id. 
J. de la Presa: 43 Id. Id. 
Pons y Ca: 14 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 12 Id. Id. 
Turró y Ca.: 9 id. id. 
Cuba Trading Co.: 1 id. Id. 
Castro, Fernández y Ca.: 60 M. Id. 
U. O. Supply y Ca: 91 id. Id-
González y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 738 Id. M., 722 id. ferretería, 74 
Havana E. Tobacco y Ca: 7 pacas ta-
baco. 
E. Menéndez: 5 id. fd. 
E. Lecours: 100 sacos harina. 
Araluce, Martínez y Ca.: 50 cajas aínri-
IH. 
The Borden y Ca: 2,750 id. y 160f2 Id. 
tedhe y 1 caja paraguas. 
Vllaplana, Guerrero y Ca: 5 barriles 
pantequffla. 25 cajas leche y 3 bultos «fec-
toe. 
Lavín y Gómez: 100 sacos garbanzos. 
Menéndez y Arrojo: 50 cajas conservas. 
Líiengas y Barros: 50 Id. id. 
J. Balcells y Ca.: 75 id. Id. 
Domenech y Artau: 110 id. Id. 
Pita y Hnos.: 140 sacos frijoles. 
Vi. B. Pair: 25 atados talco. 
Barraqué, Maciá y Oa.: 1215 cajas que-
KS. 
Mnniátegul y Tallaeohe: 50 Id. Id. 
H. AstorquI y Ca.: 150 id. id. 
A. Mareé: 25 id. cerveza y 2 Id. efectos; 
102 Id, leche. 
E. Serrá: 230 bultos drogas. 
M. Johnson: 148 Id. id. 
F. Taquedhel: 76 id. Id. 
P. Dieckerhoff: 4 id. efectos. 
C. H. Thrall y Ca.: 1 Id. Id. 
García, Tuflón y Ca.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca: 1 Id. Id. 
F, Gamba y Ca: 4 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 1 Id. Id. 
González, García y -Ca.: 3 M. id. 
Havana Electric R. Co.: 880 id. ML 
V. G. Mendoza: 4 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 3 Id. M. 
Z A F R A P E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla* en la 
•emana que termina el 23 de Agosto de 1913 y totales hasta esa fecha 
SEIS PUERTOS Toneladas (2 ,240 Ibs.) 
Centrales 
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Arribos Exporta.- Consumo 
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ción Consumo Exlatenoia 
Total hasta la fecha . x s 
11,241 52,209 837 951,987 
3*20,128 2.020,809 47,832 251.987 
Romana c o r r e s p o n d í o n te de la zafra 
de 1 9 1 0 - l t í l l 
tobj r***- ^«06*0 26. 1912. . . 
^ Agoeto 24. 1911. . , 
Centrales Arribos Exporta- Conaamo Existencia 
moliendo cí6d 
4 1.847,121 1.602,684 46,458 197,979 
2 1.457,545 1.881,852 46,963 28,730 
Habana 25 de Agosto de 1913. 
H. A. Hlmery. 
O ^ - C o n s u m o se refiere al azúcar llegado & los puertos y tomado para el 40 *trLy *B aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entrar 
^ t a S Yertos y qUe puede ascender i unaa 20.W0 toneladas por año, |? dar* 
. ^ «nal d» la safra. 
Id. fruías, 6 Id. tejldoe, 205 caja» bacalao, 
200 Id. mantequilla 809 Id. conaervaa, 10 
M. quesos, 15 Id. tocino, 7 Jd. chocolate. 
800 sacos harina 24 id. garbanzos, 1,184 
Id. avena, 250 Id. arroz, 249 W. y 50 barri-
les sal, 1 automóvil, 2 barriles zanaho-
rias, 2 Id. remolacha. 298 id. grasa 125 
id. soda, 20(3 manteca, 133 pacas tabaco, 
235 atados cartuchos, 200 cajas leche. 1 
id. papel, 375 bultos frutas, 1 atado ces-
tos, 100 sacos harina 46 cajaa oonsema, 
12 Id. mantequilla 25 id. quesos. 10 atados 
Id., 18 cajas levadura, 10 barriles sirope, 
78 pacas tabaco, 100|3 sebo, 13 bultos dro-
gas, 308 fardos papel. 47 bultos tejidos, 
1,260 id. ferretería y 1,165 id. efectos. 
Para Isla de Plnoa 
Orden: 200 sacos abono, 132 bultoa oon-
servas y otros. 
Para Clenfuegea 
Cardona y Ca: 100 barriles papas. 
2 8 9 
Vapor cubano "Guaatánamo." proceden-
te de New York, 
Gancedo, Toca y Ca: 860 barriles oe-
mento y 4,588 piezas madera 
A- Vlla: 1,972 piezas madera. 
R. Planiol: 881 id. Id. 
B. Sarrá: 72 bultos drogas. 
Arellano y Ca: 750 barriles cementa 
Moretón y Arruza: 750 id. id. 
Fuente,.Presa y Ca: 300 Id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 360 W. id, 
J. Alvarez y Ca: 100 Id. Id. 
Benguria. Corral y Ca: 800 W. Id. 
Pona y Ca: 500 id. id. 
Achútegui y Ca: 150 id. kL 
Havana Electric R. Co.: 198 btritoa la-
drillos y 24 id. maquinarla 
J. Aguilera y Ca: 1,128'bultos hierro. 
Steel y Ca.: 834 Id. id. 
General C. y Ca: 40 barriles alquitrán. 
Nitrato A. y Ca: 831 barriles abono. 
J. López R.: 10 Id. potasa 
Lanrafiaga y Casso; 80 cajas polvos 
y 67 bultos pólvora 
FerrocarriteB Unidos: 203 bulto© «toc-
tos. 
Orden: 6 id. maquinaria ,128 id. We-
rro, 1,919 pacas heno. 5.429 piezas made-
ra, 3,626 atados cortes, 5,168 piezas ma-
dera 600 cajas dinamita 360 bultos pólvo-
ra 4 id. efectos. 553 id. ferretería 600 
sacos comeato y 3,480 barriles id. 
2 9 0 
Vapor noruego ^Anrora," procedente de 
Boston. 
Para la Habana 
Fernández y Ca: 19 bultos efeotos. 
Suriol y Fragúala: 250 sacos avena. 
C Lorenzo: 250 Id. Id. 
J. Huarte: 500 Id, Id. 
J. Otero y Ca.: 50 Oíd. id. 
Martínez, Castro y Ca: 17 bulto» efec-
tos. 
P. Fernández y Ca: 5 Id. Id. 
Barandlarán y Ca.: 13 id. id. 
E. R Margarit: 60 atados pescada 
R. Dussaq: 353 bultos erfectoa 
La Opinión: 558 id. papel 
La Epoca: 600 id. Id, 
El Día: 250 id. id. 
Diario de la Marina: 175 Id. Í4. 
El Mundo: 197 id. Id. 
La Discusión: 149 Id. Id, 
Swtft y Ca: 80 cajas puerco. 
Larrafiaga y Casso: 1 id. «fectes. 
Orden: 153 bultos efectos, 29 id. dro-
gas, 25 sacos frijoles, 4,250 id. avena 84 
bultos efectos, 1,00 sacos avena, 239 faldos 
papel. 
• Para Isla de Pinos 
Orden: 1 automóvil. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 26 
Para New York, vía Nassau, vapor ame-
ricano "Seguranca" 
DIA 27 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George." 
Para Panzacola vapor inglés "J, Har-
die." 
Para Progreso vapor holandés "Maar-
tensaijlc" 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 90 pacas tabaco en rama 86 
tercios tabaco en rama 668 huacales pi-
fias, 70 bultos frutas y 184 bultos vian-
das. 
Para Canarias vapor alemán "Spree-
wald," con 3 cajas tabacos torcidos, 6 ca-
jas picadura, 197 cajas dulces, 28 pacas 
esponjas, 98 pipas aguardiente, 462|4 pi-
pas aguardiente, 123 bocoyes aguardiente 
y 67 bultos efectos. 
Para Cárdenas vapor noruego "Fre-
nes," en lastre. 
Para Matanzas vapor español "Rioja-
no," de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor americano "011-
vette," con 25 barriles tabaco en rama 94 
pacas tabaco en rama, 674 tercios tabaco 
en rama, 17 bultos viandas. 489 cajas-fru-
ías q l,70íí atados tablillas de cedro. 
Para New York, vía Nassau, vapor ame-
ricano "Seguranca." con 1,718 huacales 
pifias, 150 hua,cales hijos de piña, 350 to-
zas madera de caoba y 1,161 tablas ma-
dera de caoba 
Para Panzacola vapor ingílés "J. Har-
die," en lastre. 
Para Progreso vapor holandés "Maar-
tensdíjk," de tránsito. 




Correspondientes al día 27 de Agosto de 
1913, hechas al aire l l i re en "El Aunen-
dares," Obispo núm. 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
caTiaigancro en un corceT 
del color del aguacate 
llega a Paris un aonceS 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cobaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
i Vivan Mestre y Martlnlcaí 
B I B L I O G R A F I A 
UN LIBRO VALIOSO 
E l distinguido magistrado del T r i -
bmial Supremo y Presidente que ha 
sido de la Comisión de Códigos de la 
Cámara de Representantes, Don Angel 
(X Betancourt, acaba de publicar— 
magníficamente editado por la tan 
,afamada casa de Rambla y Bouza— 
un nuevo volúmen de su interesantísi-
ma Colección de Códigos, admirable 
bibliografía j u r í d i ca : el Código Penal 
vigente en Cuba, con las modificacio-
nes introducidas en el mismo por dis-
posiciones posteriores a la promulga-
ción de dicho cuerpo legal, j con las 
enmiendas que la nueva situación po-
lítica del país ha hecho prácticamente 
necesarias, y las indirectamente produ-
cidas por leyes de otro orden, con no-
tas aclaratorias y .concordancias con 
otros cuerpos legales vigentes. 
Los textos legales se ilustran con 
abundante doctrina de jurisprudencia 
del Tribunal Supremo cubano. 
Acertadamente observa Gastón Mo--
ra, en " E l Mundo," que la obra del 
señor Betancourt presta un buen ser-
vicio a los que a diario han de manejar 
los Códigos refundiéndolos con el f i n 
de concordarlos con las nuevas leyes 
que andaban dispersas y cuyo estudio 
tenía que hacerse independientemente 
del de los Códigos. 
Lo que caracteriza la obra de Be-
tancourt es su índole esencialmente 
práctica» 
Es una obra de consulta, en la qrie 
todo se encuentra " recopilado'* y con-
cordado." 
E l laborioso y concienzudo juriscon-
sulto y magistrado ahorra, con sus eru-
ditas refundiciones, mucho tiempo y 
mucho trabajo. 
Bien merece, pues, un efusivo elogio 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 28 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Agustín, obsipo, doctor y funda-
dor; Moisés, etiope y Bibiano, confeso-
res. 
San Agustín, obispo y doctor de la Igle-
sia nació en Africa, el día 15 de No-
viembre del afio 854. Fué de honrada 
.familia Muy desde luego comenzó a so-
bresalir su gran talento. Era por desgra-
cia, su pasión dominante el amor de la l i -
bertad y de las diversiones, no pudiendo 
tolerar ninguna sujeción. Como el desor-
den de las costumbres coduce casi siem-
(pre a la irefligión. cayó en todos los erro-
tes de lois maniqueos. Pero los ruegos 
y las lágrimas de su madre. Santa Mé-
nica, alcanzaron de Dios la gracia de su 
oonvemión^' y fué bautizado por San Am-
brosio. Dfoese que en aquella solemnísi-
ma función compusieron dichos Santos ei 
himno, o el cántico: "Té Deum lauda-
mos...," en acción de gracias por una 
conversión que colmaba de gozo a toda ia 
iglesia. Contaba treinta y tres años San 
.Agustín cuando fué bautizado. 
No se hablaba ya en todo el orbe cris-
tiano sino de los talentos, de las obras-, 
de las victorias de San Agustín, venerado 
por el asombro del mundo y por el hom-
.bre de la Iglesia. Pero lo más admira-
ble fué, que siendo tan elevado su mérito 
y siendo su fama tan extraordinaria era 
mucho mayor en humildad. De pocos san-
tos se cuenta virtud más afectuosa, más 
tierna, ni de mayor grado que la de San 
Agustín; de proos que tuvieran el cora-
zón más abrasado en un amor de Dios tan 
/puro y tan activo; de pocos, que profesa-
een a Jesucristo y a su Sontísima Madre 
Mna devoción más viva ni más tierna. 
La caridad con los pobres correspondía a 
su abrasado amor de Dios. Había ya al-
gún tiempo que aSn Agustín, consumido 
de penitencias y trabajos, se sentía muy 
desfallecido, cuando conoció que Dios le 
llamaba para el cielo. Dispúsose para mo-
r i r con un fervor muy correspondiente a 
aquella grande alma. Recibió los sacra-
/mentos con gran fervor, y el día 28 de 
Agosto del afio 430 rindió tranquilamente 
•«u espíritu al Señor. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
anás iglesias las de costumbre. 
, Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angus-
tias, en San Felipe, 
I6LESIA DE SAN FELIPE 
El domingo» 31. se cei-ftbrará. en esta Igle-
sia la solemne funcldn al glorioso San Ro-
que. La Misa cantada será, a las 8 y me-
dia. El eermóh está a cargo'del R. P. Juan 
José de la V. del Carmen. Por la noche loa 
cultos de costumlbre. 
Suplica la asistencia a los devotos del 
Santo, la Camarera, 
Angela de Cflrdeiuu Vda. de Ojea. m59 4-28 
RAMOM V A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Gallano 129. 
105S9 30-26 Ag. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 & 3. 
Amirtad mftiB. S4. TtJtiono A-4544. 
Q. HOT,-l 
P R O F E S I O N E S 
t l S l R C O 8. DE I f i X i S 
Y 
i » m o mmm 
ABOGADOS 
Estuc'io: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A J I 13 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente ^ señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número -40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. EDUARDO R. ARELLANO 
Discípulo de las Un'versldadés de Berlín 
y Viene- Especallista de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas do 1 a 4. Cuba 52, telé-
fono A-m«. C 2852 15-17 Ag. 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P i a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 688 26-1 Ag. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Euíermedadoa 
de Señoras. Cirugía De i l a 3. Emp» 
drado núm. l% 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; Sífilis, enlermeda-
des del aparato génito urinario, Sol »ft. 
altos. Consultas de 2 « 4, teléfono A-337a. 
2772 Ag.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI«OS 
Consultas de 12 a S. Chacón núm. 81, «s-
qulna a Aguacate. Teléfono A-2654. 
DR. RICARDO ALBAUOEJfl 
MEDICINA Y CIRUGIA 
OMuraltaa de 12 a «. Pobre* sratle. 
Electricidad médica, corrientes de alt« 
frecuencia, corrientes galvánicas. Faridl-
cas. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
2655 Ag.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2935 26-28 Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
ileo ClFvjMute d« U. ífmaaltmi de Patria 
Es cialieU. en enfermedades del estd-
mago e intestinos, uegúi. e' procedtmler.te 
de los profesores doctores Hayem y Wí«-
ter, de Parts, por el análisis del jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino inte» 
rionnente. 
Coasulta: de 12 a 3, Prado 7« . 
2674 A«.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vtalta EapeelaUata de la Caaa 
de Salud "Covadonpa," del Centre 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de IAS afec-
ciones del aparato Génito-Urinarlo. Con-
BUltaa y Clínica, de 3 a 6 P. M Ttrtndes isa 
Telefono A-317S.—Habann. 
2660 Ag.-l 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sffllis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y clstoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 1? a 8, todo* los días «x-
eepto lot domingos. Conswit-J y operacia-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2650 Ag.-l 
Doctor Aurelio Silvera 
Enfermedades de señoras. Estómago, Hí-
gado. Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Reilly 56. de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
C 28R5 ' 12-20 
D 0 C T 9 R DEHOCUES 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
10082 26-15 Ag. 
Dr. luán Santos Fernández 
* OCULISTA 
Consulta* y operaciones de 8 a 11 7 de 1 a 9 
PRADO NUM 105 
2663 Ag.-l 
Dr. Francisco J. de V e t o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfllíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborables. 
Lealtad núm. 11L Teléfono A-S418. 
2670 Ag.-l 
DOCTOR J. A. TREMDLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección do 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedadea de la Gargraata, Naris y Oldoe 
Consultas de I a 2. Consulado 114, 
267̂  Ag.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, fei* practican análisis de orina, esputo* 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAllsU de o ría es (completo), espatos, 
san£T' <> leche, dos pesos (93.) 
TELEFONO A-3344. 
2C54 Ag.-l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M.?dicins g«neraL Consultas ie 12 4 A 
A c o s t a n ú m . 2 9 al tos 
2 58 Ag.-l 
B R . A D O L F O R E Y E S 
Eetómago e Intestinos. Exclusivamente 
Constütas de 7Mt a 9^ A. M. y de 1 
;a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2682 Ag.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrdtlco de la Eacnela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y nlércole» 
2668 Ag..! 
DR. J U i N P A B L O GARCIA 
•BPJ&OIALmAO TIAS URUfAJUAB 
OMMoltaa: La» ném. 16. d« I I 4 JL 
2659 Ag.-l 
D O C T O R P . A . V E H E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u n n a n a 
Examen visual de la .^etra. V 
paraclón de la orina de cada rlfión c^nloi 
urotroscopios y cistocopioa máa moderno» 
Consnltns en Neptuno núm, «»• b*J»% 
de 4% • 6H-—^í**0"0 F-1864. 
2771 Ag'1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü Í 
Médlee de la Caaa de Be«e*eencta 
y Maternidad. 
Especialista en las enferroedadee de 1* 
niños, médicas y kulrúrgicaa. 
Cónsul ta* de 12 a 9. 




Ha trasladado su residencia a Jovelíh. 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfond 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Cónsul' 
tas de 1 a 4 p, m. 
2774 Ag.-l 
R A M I R O C A B R E R A 
RAULIM C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm, 79, bajo*. Teléfono 




V A L D E S P A G E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
Ag.-l , 
Pelayo Garda y Safl&agi 
Pdayo García y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo nüm, 53, altcw.—TeISfono A-515J 
tXB » A U A. M. T DE 1 A 6 P. M. 
2656 Ag.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB % 
LA ASOCIACION C AJI ARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Censnltna diartas de 1 a S. .: 4 
-̂ ealtnd adn. 84. Telefone A-44398. . 
2666 Ag.-I 
D R . P E R D O N O 
Vías urinariae. Es trechea de orín A 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por 1» 
Inyección ae,> 606. Teléfono A-6443. Dt 
12 a 2. Jesús María número 32. 
. 2652 Ag.-^ 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotea* 
cía y esterilidad,—Habana número 49, 
Cenanltasi de 11 n " y de 4 & S 
Especial para los pobres de S!4 a 6 
2735 Ag. Dr. R. Chomat ~4 
Tratamiento especial da Sífilis y onüWw 
medades venéreas. Curación rápida. -
CONSULTAS DE 12 A 3 t 
Telefono A-lSdA 
2«61 Ag.-1 
Lws núm. 40. 
DR. A. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Comsullas diarias de 12 a 8. Pobres, low 
nes, miércoles y rlernea de 9 a 11. Inscríp-. 
cl6n mensual. 1 peso. San Nicoláa núm. 52, 
Habana. 
8635 7J.17 
Sanatorío del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mental ce. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 82.—Gnanabacoa.—Teléfono BllV 
Beraasa 32.—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A-3646, 
2680 Ag.-l 
S a n a c o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfiírmedades mentales 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Telefono A-2KSS. 
2657 Ag.-l 
I 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedadsa de niAoa, aeSeraa y Clmda 
ev tenejrU. COSÍSULTAS i de 13 a 2. 
Cerro ntti_ 618. Telefone A-STIO, 
2663 Ag?-Í 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Dentista clel Centro Asturiano y de la> 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. 
2«81 Ag-1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las "acuitade» de Parla y Berlín. Coa* 
sullas de 1 a 3. 
CREILLT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2677 Ag.-l 
DRa G. Ea FIMLAY 
PROKESOU DE OFTALMOLOGIA 
ICaaecialUta en IBnfennedadea de loa Ojeo 
y de loa Oídos, Gallano SA 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F aam, 16, Vedado; 
TELEFONO F-UTH, 
2664 Ag.-l 
DR. JUSTO P, GUTIERREZ 
OCULISTA 
de la escuela de París. Consultas de 2 a A 
Pobres de 10 a 11, Inscripción mensual, 
|l-50. Teléfono A-8498. Animas 90. altos, 
9461 26-3 A 
IGNACIO B , P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres,1 
partos, y cirujía en general .Consultas de-
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
ndm. 50, Teléfono A-255S, 
2672 Ag..! 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Telefono A>-i4Sq 
Ag. ¿669 
DR. R0BELIN 
HEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modern'relmos 
CONSULTAS DE 12 Á 4 
POBRES GRATIS 




CLIMICAS E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEOÍCÍ 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I U L Y 5 6 
Cuentan con número suf-:lente de orofesnp^c nar-i .1 ., 
QUE ESPERAR, y con los aparatos ^ ^ N G A 
nochC-EXTRACClONES Y OPERACIONES ABS^LUTA^EN^E slíí^OLOR0'^ 1 P R E C I O S _ ^ 
Extraocdones . . . . f 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas, d^de. . . . , . 2-00 C^na^ de oro desde 
Empastas, desde 2-00 Incnistacic^ deS \ 
Orfioac-^es. desde ZM Dentaduraa desde ' 






Conwitaa de 7 n n . a í o. nr W l n B o « y días fejrti de 2 a a ^ ~ 
C 2S87 »• ™« 
26-t J « 
P A . G I N A D O C Í 
D I A R I O D E L A H I A B I N A Bdición de la mañana.—Agosto 28 de 191,T 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
' . D E F U N C I O N E S 
'] Fe l i c i ano P é r e z . 58 a ü o s . A r r o y o Apo lo . 
f S i s t o l U t ; V i r tudes Pére / . . 46 ^ « v ^ i 
^ 6 £ A t reps ia ; J o s é ^ fJ^Z^ 
l e n U á 87 E r n e s t o S á a n z . 39 anos, ean 
f a Teresa T. M a l de B r i g h t ; Rafael FeXf 
^ 1 d í a s . C. del Padre t . ( ~ 
Modesto G o n z á l e z . 4 meses. B. 19, 
G r i p p e : Ceci l io Cano. 45 c M a B / m m a s 148. 
M e n i n g i t i s ; M a r í a Morales . 64 a ñ o s I n u -
í - e í o f . T i f o i d e a ; Fel ipe Otero. 65 a ñ o . 
L Benéf i ca . A j e r i o e r^ l e ro f i s ; Candad 
b e r r e r a . 13 meses. H 231. A s e p s i a ; Jna-
r a Va l l e . 6 meses. Vlr tüdjW 48. B ronqu i -
t is a p i l a r ; Inata. S á n c h e z . 95 anos. Sue-
nes Ai res 3. A g o t a m i e n t o sen'!. 
cave tano M a r t í n . 14 d í a s , ñ a n J o a q u í n 
4 1 : A s u n c i ó n V a l l e . 3 meses. Puer ta Ce-
r ra<ía 89. Convuls iones de los n iuos ; A r -
• f u ro Castro , 1 raes, Hev i l l ag igedo 113. Me-
r i n g i t i s ; A n t o n i o Cruz, 18 p ^ e % San M i -
RUPJ 1S7. A t r e p s i a ; Carmen S á n c h e z . 20 
d í a s . 9 n ú m e r o 16. Cas t ro en te r i t i s : F ran -
cisco Queaada. 40 a ñ o s . Sant iago 26._ C á n -
r e r de la boca; Fredesvi iu ia Mumo. 21 
a ñ o s C de l Mon te 131. U r e m i a ; Apolomo 
Quesera, 1 mes. T a m a r i n d o 9, E n t e r i t i s . 
D E F U N C I O N E S 
A n t o n o Rosales. 9 a ñ o s . Car los ü l _ 1 4 . 
' A p e n d l c i t i s ; Ju l i o H e r n á n d e z ^ 2 anos. 
' lOl iaple 50, E n t e r i t i s ; Beni to Delgado 42 
a ñ o s , Serafina 6. Tubercu los i s ; Fehc ia 
^ t e n ¿ c a l . 81 a ñ o s . A y e s t e r í i n 24; 'Cr i s t i -
n a H e r r e r a , 74 a ñ o s . Bernaza 44, A n e n o 
esclerosis ; A n t o n i o Mol í : . 34 d í a s , Pere l -
r a 17 Deb^' idad c o n g é n i t a ; Dolores B O J 
' * l r í g u é z , San M i g u e l y Oquendo,; Es te la 
M a r t í n e z , 22 a ñ o s . Cuba n ñ m . 5. Tube rcu -
los i s ; Franc isco Borges, IT anos, l u b e r -
culos is . 
M a r c e l i n o Lreander, 20 anos. A s o c i a c i ó n 
de Dependientes , T i fo idea ; Domingo Re-
1T<s 2 a ñ o s , B e l a s c o a í n 22, C r u p ; Manue l 
^Bar r e i ro , 38 a ñ o s . Pr incesa 4. Suic idio por 
í a r m a de fuego; Ceci l io Vega. 90 anos, 
i (Manrique 102. A r t e r i o esclerosis: Regla 
f<Pérez. 3 meses, Zaido 85. A t r e p s i a ; Ge-
i r a r d o G a r c í a , 13 d í a s , Zulueta 73. S í f i l i s : 
iJVfeJiuel F e r n á n d e z , 19 a ñ o s . 7 n ñ m e r o 49, 
fc'JkiétbUa; M a r í a R o d r í g u e z . 6 meses. 
•Monte 8^7, B r o n c o n e u m o n í a . 
O o m i p a t i b ü l i í t i a d . 
. Los enfermos del tubo digestivo 
pueden usar a la vez que el bicarbo-
n a t o de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Saiz de 
íCarlos, pues son compatibles. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l ^ r a n u e v e d e l p r ó x i . n o S e p t i e m b r e . I n a n K u r a r A e l C o l >gio ^ " J * * 
d r * ( u r ^ o a - a d é m i c o a* ' 0 1 3 - 1 9 H v d e l s e x a g é s i m o d e s u f u n d ^ i ^ n . A d m i t e p u p i -
l o s , m e d i o p u p i l o s v e x t e r n o s , coiffbrme a l a s - « n i , d i - i o n e s r e g r l r . m ^ n t a r l a ^ . 
E n l a ¿ u l t u r á I n t e l é c t u a l a b a r e n e l C o l e g i o t o d a s l a s a s l - f n a t u r a s d e l ^ h i l l e ^ 
r a t o , l o s C u r s o s P r e p a r a t o r i o s o f i c i a l e s y l a P r i m e r a K n s e ñ a n z a ; y a l q u e W 
l e p r o p o r c i o n a l a s tlafita d - a d r r n o . r o m o p l a n o , v i r t l t n . d i b u j o . prnt-.M-a, « • ^ " « « J T : 
« a , e t c . . e t c . T i e n e u n o u a d r o c o m p l e t o d e P r o f e s o r e s p a r a l a s d i v e r s a s « W " * » ^ 
y e l e g a n t e s m u s e o s d e H i s t o r i a N a t u r a l y G a b i n e t e s d é , F í s i c a y Q n f m l c a . m o n t a d o s 
c o n a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e r i a ' d e ert s e ' T a n z a . 
P a r a l a - - u l t u r a ttiick, a d e r n f t s déi l o . « n u e v o s d o r m i t o r i o s , a m p i a s p a - t l o s . e j e r -
c i c i o s c a l i f t é n i - o s . b a f t o s y d u c h á s . i i a p r e p a r a d o e l C o l e g i o e n h e m > o a a n n c a 
q u e t i e n e e n L ü t o l n Ó , e x í e r s o s ca'mp'od P * r a t o d a c l a s e d e . J u e g o s a t l é t l c o s a i o s q u e 
r o n c u r r e n l o s a l u m n o s p e r i r t d i r a m e n t n . 
T .os p u p i l o s I n g r e s a r á n e l d í a o c h o A l a s 8 p . n i . y l o s m e d i o p u p i l o s y e r t s m o s 
d í a n u e v e l a s ? ?.. m . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A r l e m á s d e l o s ¿ f e t n & M a r r i b a m e n c i o n a d o ^ , s o s t i e n e e l C o l e g i o d e B e l é n , e n 
l o c a l a n a r t e . y r e g e n t a b a p o r f í H . d e l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a A c a d e m i a C o m « r -
c i a l d i v i d i d a e n s e i s s - e c H o n e s y q u e c o m p r e n d e l a s c l a í e s e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y 
c o m e r c i a l e s . E s t a A c a d e m i a a b r i r á s u s c l a s e s e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e y e n e u a 
n o se b d m i t e n s i n o a l 'U i tnnos e x t e r n o s . 
S e f a c i l i t a n p r o í - p e i i f o s p o r c o r r e o a t o d o e l q u e t o s p i d a . 
, P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s a c ú d a s e a l s e ñ o r R e c t o r d e l Colecto de B e i e n , 
A p a r t a d o 2 2 1 , H a b a n a . , • „ ^ . 
I ( j01 ' i 3 0 - 1 4 A g . 
E N S E Ñ A N Z A 
Colepio Nlana Luisa Doiz 
De Prímerra y Segunda Enseñanza 
^ r a d o n ú m . 6 4 , e s q u i n a a C o l ó n 
R B A ^ r L 1 > A R A S U S C L i A S E S E L R D E 
• E P T L B í M B R i E . S E A D M I T E N P U P I L A S , 
M E D I O J P U I P I ' L A S Y E X T E R N A S . 
S E F A C I L I T A N P K , O S P E C T O S . 
1 0 6 7 7 4 - 2 8 
4Í 
C O L E G I O 
a r y 9 9 
D i r e c t o r a s ; H e r m a n a s P a l l í . 
Vil legas 109, H a b a n a . — T e l é f o n o A-641.9. 
Ivas clases se r e a n u d a r á n el d í a 8 de 
Sep t iembre . 
Se admi t en externas, te rc io-pupi las , me-
d i o pupi las e interna?. 
Se. f a c i l i t a n prospectos. 
C 2941 l ' m - 2 7 A g . 
• " " i - N A P R O F E S O R * pS T X . ^ T R T - C v ' T O N . 
b a r d a d o s . e n c a j e s , c o r t e y c o n f e c c i ó n , d i -
b u j o y : a b o r e . s d e a r t e , d a c l a s e s a d o m i -
c i l i o y t a m b i é n a c a m b i o d e u n a H a b i t a -
r a n I r - f o r m a n e n G u a n a b a ^ o a , " L a B o r -
l a . ' ' . « l é f o n o 5 0 S 4 . ! -:" 
Colegio Americano 
fllrigrido p o r l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s a b r i -
r á tji n u f ' v o c u r s o e p c o l a r í ! d í á p r i m e r o 
de. S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
p e r i o r , I d i o m a s . M ú s i c a , K i n d e r p a r t e n . 
. « e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r ñ a á y e x -
t e r n a s y n i ñ o s m e n o r e s d e 7 a ñ o s , e n e l 
K i n d e r g a r t e n . 
P a r a m & s i n f o r m e s p í d a s e e l p r o s p e c t o . 
Calle 5 t B . e s q n i a n a D , V e d a d o . 
f E L E P O O F - 1 0 9 6 
flS45 2 C - 1 1 Agr. 
L E G I Q D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E l A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía usted sus hijos al Nort?? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena e d u c a c i ó n como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí i n g l é s tan con-
cienzudamente como aquí,» en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
ectas preguntas. Pida ueted un Catá logo . 
El objeto de este plantel ds e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extiende a formar su corazón , sue costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarroHo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educac ión científ ica la Corporac ión e s t á reauel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ e e . 
9e admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio e« el Ing lés ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesorea e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
les de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero, en la ex-
pl icación de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
COMPRAS 
Compro. Vendo y Alquilo 
C A S A S y F i n c a s R ú s t i c a s 
C o m p r o 2 c a s a a e n e l V e d a d o , 3 e n J e s ú s 
d e l M o n t e y 5 e n l a H a b a n f l . C o m p r o S fin-
c a s e n l a P r o v i n c i a d e l a HaMana y u n 
p o t r e r o . V e n d o 14 c a s a n . !> fincas. 2 v e ^ a s 
y u n i n g e n i o d e 2 2 . 0 0 0 s a c o s . T o m o e n a l -
q u i l e r y a l q u i l o c a s a s y fincan r t i s t l c a s . 
D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a s p a r a IH H a b a -
n a y c a m p o . C u b a 66, te léfono A - T . ' i ó o , J . 
C a b a l « l r o . J 0 6 S 3 4 - 2 8 
C O M P R A M O S 
m u e W e s d e o f i c i n a s y- n o s h a / c e m o s r a r ^ o 
d e r e s t a u r a r , b a r n i z a r y t a p i z a r m u e b l e a 
finos d e t o d a s c l a s e s d e j á n d o l o . * c o m o n u e -
v o s . F e r n A n d e z y C a . . G c r v a s i j ni ';r¡ i . 4 
e » c r u i n a a 6 a n I j & z a r o . 
9 » 2 « 2 6 - 1 3 . V g 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
O i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
C 2914 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
24-Ag. 
I N S T I T U C I O N FRANGE 
A M A R G t R A NVSL S 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T 1 N O N 
E n s e f t a n s a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . l - J i o -
m a ^ . P i a n o , P i n t u r a y t o d a c l a s e d e b o r -
d a d o s . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y 
e x t é r n a s . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o ? . 
. . . d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e s e r e a n u -
d a n l a s c l a s e s . 
1 0 5 7 9 1 5 - 2 6 A g -
E S C U E L A S P I A S 
L o S a l u m n o s d e e s t e C ó l e g l o e n s e f t a n -
tk p r i m a r i a , c o m e r c i a l y s e c u n d a r i a » . b a -
c h i l l e r a t o d e b e f á n i n g r e s a r e l d í a l o d e 
S e p t i e m b r e . 
E l d í a 16 d e l m i s m o m e s . a l a s 9 a . « . » 
t e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n d e l a s c l a s e s n u e -
v a s y d e l t f i m n a s i o . 
S e ' s u p l i c a IÍÍ m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , m a -
y o r m e n t e a l o ? q u e d e b i e n d o e m p e z a r e l 
b a c h i l l e r a t o n o s e h a y a n e x a m i n a d o d e i n -
• E L D I R E C T O R . 
1063) 2!-24 As-
thristian Brother's Collcgc 
S a i n t L o u i s , M o . 
Un profesor del colegio de los 
''Hermanos de las Escuelas Cristia-
n a s . d e Sain Louis, Missouri, se en-
cuentra actualmente en el ''Colegio 
de la Salle."-
Los estudiantes deseosos de ingre-
sar en un colegio de primer orden, 
en los Estados Unidos, pueden diri-
girse a este profesor, que se ofrece a 
proporcionarles cuantos infonnes de-
scaren. 
Dicho profesor está facultado para 
hacer lodos los convenio!» necesarios 
al ingreso de aquellos jóvenes estu-
diantes en este gran colegio ameri-
cano. 
Dirigirsp a Br. James Edward, 
Colegio de la Salle. 
Vedado Habana. 
I N \ S K Ñ Ü H I T A A M K l : t ! < ' A N A Q U E H A 
« i d o ' d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a ele l a . i 
» 3 - u » l a s p ú b l i c a s d e l o s E s t a d o s b u i d o s , 
d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r q í i e t i e n e v a n a s 
h o r a s d e s o c u p a d a ? . D i r i g i r s e a . M i á S H . , 
P r a f t o l í . a n t i g u o . 
1 0 5 3 0 2 6 - : 4 
C 2866 alt. 6-18 
D m c H i p o t e c a s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C í a . e » d e I n g r l é M . F r a n c é s . T o n e d n r t a d e 
I j l b r c * . ^ í e c a n o g r r a f l a y P l a n o . 
—gPANISH I , K S S O \ < _ 
r > r r a l e s n ú m e r o 1 4 1 . n n U r j - i o . 
1 0 3 7 8 2 « - 3 5 As. 
--GQIE8I0 ÍGÜABELU" 
A . c o s l a n ü m . 2 0 , e n t r e C u b a y ? a n I g n a -
c i o . E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . R l e m e n f a l y á u r 
p e r i o r . S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o 
I n t e r n o s . T>as c l a s e s c o m i e n z a n e l d í a p r i -
m e r o d e S e p t i e m b r e . 
1 0 2 7 9 l ñ - 2 0 A g . 
C O L E G I O 
DE 
La Inmaculada Concepción 
k h a É l Norte 253 
I H s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e d u c a r l ó n , s i -
t u a d o e n A n c h a d e l X o r i e 20̂  y l a n c o n o -
c i d o d e l a b u e n a s o c l e d a ' l h a b a n e r a , p o s e e 
c v a n t í i S c u a l i d a d e s .«e r e r : u i e r e n p a r a e l 
b u e n d e s e m p e ñ o <ie t o í l a s l a s f u n c i o n e s a 
q u e p o r s u i n s t i t u c i ó n e s t ? o b l i g a d o , 
i H i g i é n i c a m e n t e c o n s i d e r a d o , n a á a d e j a 
q u e d e s e a r , c o m o l o d e m u e s t r a , l a b u e n a 
' « a l u d d e q u e d i s f r u t a n h a b i f u a i m e n t e s u s 
• u r r n a s . d e b i d o e n g r a n p a r t e a s u s b ü e -
n a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , c o m p r o b a d a ? 
* l ) o r l a s c o m p e t e n t e s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s . 
"""n c u a n t o a l a e d u c a c i ó n n u » o n d i c h o 
c o l e g i o s é da . y c o n s i d e r a d a a q u é l l a b a j o 
s u s d i s t i n t o s a s p e c t o * y g r k ' d o ' s , b a s t a e c h a r 
u n a o j e a d a h a c i a l a s m u c h a Í a l - . i m n a s a u e . 
c u a l e s t r e l l a s d e p r i m e r n m a g n i t u d , a p a r e -
c e n e n t r e n o s o t r o s e s p a r i í > n d o ' a l u z d e s u 
I n t e l i g e n c i a y d e m o s t r a n d o p n «1 h o g a r , q u e 
c o m o b u e n a s . m a d r e « d e f a m i l i a , p u ^ d e r ^ i n -
c u l c a r a l o s s u y o s , l a c i C n c f á q u e e l i a s a d -
q u i r i e r o n , l a c u a l a l a p a r q u e l l u M r f i BU 
« n t e n d l m i e n t o . s o un''6 * \K c r i s t i a n a e d u -
c a c i ó n , ú n i c a q u e p i i é d e y d e b e f o r m a r e i 
c o r a z ó n h u m a n o . 
E s t e c o l e g i o a d m i t e s o l a m e n t e I n t e r n a ' : 
>' m e d i o Internas 
E l n u e y o c u r s o s e i n a u s r u r a r S e l d í a 9 
d e l m e s d e S e p t i e m b r e , a l a s 8 a. m 
^ 9 6-23 
A C A D E M I A GALASANCIA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
f > 3 M M . E ^ ' - o ' s r , s i p i i l e n d r . PH 
/ < r á , c t i c « s d e e n s e ñ a n z a l o s m i s m o s m é . t o -
4 o s d e ' o . . a p i o s , h a r t o a c r e d i t a - d o s 
« n e s t e h é r t n d s o p a í s , t l e r i e n a b i e r t o d e s -
d e p r t a n e r r . s . d e A g o s t o u n C o l e g i o e n R e í , 
na s : . e s q t r n a . a l e a l t a d . 
K n s e í i a n s a c U - m e n i a l y s u p e r i o r , i d i o m a ' 
c o n t a b i l i t l a d , m - . - R j . o g r r a f l a y t a q u i g r a f í a ! 
u i M i j O , p i n t u r a , m ú s i c a , r o r í e > c o n f e c c i ó n 
d e r o p a y t o d a c í a o » A* l a b o r e s . 
A."Hc,n ,r ,r 'T1'>" d e t a l l a d o s d i r i g r i r s e n l a 
C u L á P I O 
SIN RAf/IEL I N 511 
E s t s a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a p r ' -
i v a r i a . c o m e r c i a l y s é c u n d a f i a o b a c h i l l e -
r a t o , a b r i r á , ' s u s c l a s e s e l 8 d e l p r ó x i m o 
S e p t i e m b r e . 
B ü á a l u m n o s ( p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s , t e r -
c i o p u p i l o s y e x t e r n o s ) r é c i b e n e n é l . a d e -
m á s d ^ u n a i n s t r u c c i ó n s ó l i d a , l a mft,fe e s -
m e r a d a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a . 
l n 4 1 7 ' 5 - 2 3 A g . 
C O L O C A P . K S U D I N E R O E N C U A L Í Q U I E R 
p r o - v i n c i a d e C u b a s o b r e r ú s t i c a s o u r b a -
n a s . T o n g o p e d i d o d e t o d a s . A v í s e m e a 
P r a d o i n i , e n t r e P a s a j e y ^ n l e n t e f t e y . 
L a L a c a l l c . C 2 9 3 5 4 - 2 8 
P U B 1 X ) C O L O C A R S U D I N E R O S I N C O S -
t ó p a r a u s t e d , s o b r e c a s a s , s o l a r e s o fin-
c a s d e c a m p o , d e l 7 a l 12 p o r 100 . L a k e . 
P r a d o 101 , e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y 
A - 5 5 0 0 . C 293 4 4 - 2 S 
P R O F E S O R A E S P A D O L A 
á í P i a n o , S o l f e o y C a n t o , e n s u c a s a , y a 
d o m i c i l i o , r á p i d o s a d e l a n t o s . S a n t a C l a r a 
n ú m . 19, m o d e r n o . 
^ c ' j - n A g . 
pÁUF&SÓR O K I \ f ; i , K « V \ i i B U s t u s U o -
b e r l s . A u t o r d 4 l M E T O D O N O V I S I M O . C l á -
«o.s n o c t u r n a ' e n s u A c a d e m i a . U n a h o -
r a t o d o - l o s d í a s , m e n o * l o s s á b a d o s , 1 c e n -
t é n a l m e s . S A N M I G U E L 3 4 . a l t o s . U n i c a 
A c a d e m i a , d o n d e l a s c l a s e s s o n d i a r i a í : 
p u e s o s é l s i s t e m a m á s e ñ c a z d e e d u c a r 
e l o í d o . C l a s e s p a r t i c u l a r é s p o r e l d í a s n 
s u A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . 
1 0 3 2 5 1 3 -21 A g . 
C O L E G I O 
z y w m 
P R I M F - K A V « E G I . \ D A r , > * F W . > Z A 
R e i n a U S . — T e l é f o n o A - 4 7 5 H . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 8 d e 
S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s , m e -
d i o p u p i l a s c i n t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 0 1 4 8 , 2 6 - 1 7 A g . 
C O L E G I O 
Nuest ra S e ñ o r a de l Rosario 
para, n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i r i g i ' i a por Reli-
giosas Domin icas francesas. 
Se admiten externas, medio v pupilas e 
Ir ternas. 
J e s ú s del M e núm. 416 y 
W G , Calle)9,enireAyB,m,33I 
Estos acreditados Colegios r e a n u d a r á n 
sus clases el 8 de Sept iembre p r ó x i m o . 
10349 30-21 Ag. 
TOMO !>! P. E C T O $ 9 . 0 0 0 , 9 p o r 1 0 0 ; $ 5 . 0 0 0 
y $6.f»0(>. 10 p o r 100. Jesús d e l M o n t e : $ 5 . 0 0 0 . 
7 p o r 100. H a b a n a : $ 7 , 5 0 0 , 7 p o r 100 , H 4 -
h a n a . S u f t r e z , P r a d o 1 0 1 , e n t r e P a s a j e y 
Tenifetvte R e y , Tel. A . 6 5 0 0 . 
c 20x:< 4 - 2 8 
D I N E R O 
A b a j o i n t e r é s l o f a c i l i t o c o n h i p o t e c a e n 
t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a c i u d a d . J e s ú s d e l 
M o n t e , V e d a r l o y C e r r o . S r . M o r e l l , d e 11 
a 1 D. m . . P r o g r e - s o n ú m . 2 6 . 
1 0 6 9 3 4 - 2 8 
D I N E R O . L O D O T C ^ N H I P O T E C A 
d e s d e e l S p o r 100 y c o n o j l r a s g r a ^ a t i t í a s y 
c o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y c e n s o s . 
P u i a r a r ó n , A g u i a r 7 2 , t e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
1 0 6 4 6 4 - 2 7 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$ 2 . 0 0 0 S E D A N E N H I P O T E C A O M E -
n o r c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n e n 
G a l i a n Q 72 . a l t o s , d e ó a 6 y m e d i a d e l a 
t a r d e . J . D í a z . 1 0 4 7 8 2 6 - 2 4 A g . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S Y P A G - A -
r é s , t o d o t i n u e s e q u i e r a , s i h a y g a r a n -
t í a s . M ó d i c o i n t e r é s . G . M a u r i z , A g u i a r 1 0 1 , 
a l t o s . N o t a r l a d e G . T u f t ó n , d e 2 a 4. 
1 0 1 0 0 1 0 - 2 2 
A G E N C I A L A K E 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s c a n t i d a , -
l é S , c i u d a d y b a r r i o s , 6 V i , 7 y 8 p o r 100 . 
D i n e r o p a r a p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a l q u i -
l e r e s . D i r í j a s e c o n t í t u l o s . P r a d o 1 0 1 , e n -
t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . L a g o L a c a l ' . e . 
T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 1 O 0 1 5 2 6 - L ' A g . 
V 
C O M P R O C A S A S Q U I N T A S Q U E T E N -
g a n a r b o l e d a F i n c a s r ú s t i c a s . L o t e s g r a n -
d e s d e t e r r e n o e n M a r l a n a o , C o l u m b i a y 
e n t o d a s l a s a f u e r a s d e l a H a b a n a . G . M a u -
r i z , A g u i a r 1 0 1 , a l t o s . N o t a r l a d e G . T u -
ñ ó n . d e 2 a 4. 1 0 3 9 9 1 0 - 2 2 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A , e n A c o s t a S 6 , u n d e p a r t a -
m e n t o a l t o , f r « s e o y c ó m o d o ; v a l e 17 p e s o s 
o r o . E n J e s ú s M a r í a 71 , d o s d e p a r t a m e n t o s 
b a j o s . V a l e n a S l u i s e - s , 
1 0 6 7 8 4 . 2 8 
S B ! A I > Q U 1 T Í A 1 V , j u n t o s o s e p a r a d o s , l o s 
a l t o s y b a j o s d e S a n L á z a r o 229 , en4^> G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . C a x l a p i s o t i e i f c s a l a , 
a n t e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , b a -
t i ó y • c u a r t o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e d e l o s 
a l t o s e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n o t a . 43 . e n -
t r e E y D , V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
1 0 6 7 2 4 . 2 8 
V F / D A TMI. SP a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s 
j - v e n t i l a d o s a l t o s e n t r e l a s d o s l í n e a s d e l 
t r a n v í a , e n l a c a l l e d e l o s R a f i o s e n t r o m 
y 2 1 . L a « l l a v e s a l l a d o , e n l a t i e n d a d e 
r o p a s . 1 0 6 6 8 . 4 - 2 8 
V E D A D O 
P a r a e l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e s e 
a l q u i l a , * m 8 c e n t e n e s , l a c a s a 3 r a . 49 . e n -
t r e B y A . t i e n e s a l a , c o m e d o - . h a l l , 5 c u a r -
t o s d e f a m i l i a , 1 d e c r i a d o s , b a ñ o s e- i n o -
d o r o s , t o d a d e a z o t e a . I n f o r m e s y l l a v e s 
e n l a b o d e g a . 1 0 6 6 7 8 - 2 8 
S E A I . Q U I L A T V . S a n R a f a e l 1 4 9 . a l t o s y 
b a j o s , 1 5 3 , a l t o s . 3 5 9 , a l t o s . 161 , a l t o s . . L a s 
l l a v e s e n l a b o d e g a e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a n e n e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , c u a r t o n ú m . 5 0 1 , q u i n t o p i s o . 
1 0 6 6 6 8 - 2 8 
S E A L Q U T I y A X l o s b a j o s d e T a l u d 29. m o -
d e r n o s y c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e e n l a v i d r i e r a d e l c a f é . I n f o r m a n e n 
C u b a 62 . e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r R u f z y e n 
A c o s t a 64 , b a j o s , d e 2 a 3, t e l é f o n o F - 1 1 5 9 . 
1 0 6 6 5 8 - 2 Í 
E N XJK T f B O R A . S e a l q u i l a l a . c a s a c a l l e 
d e l a s D e l i c i a s 69 . e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
M i l a g r o s , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a : s a -
l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o , 
n u e v a , d e c i e l o r a s o . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n o •en e l M e r c a d o d e C o l ó n p o r A n i -
m a s , c a f é d e A m é r i c a , t e l é f o o A - I 3 S 6 , 
M é n d e z . 1 0 6 6 3 R - 2 S 
E N E l i H E n n o s o e d i f i c i o d e T o r r e g - o -
s a . C o m i p o s t e l a 65 . f r e n t e a l a • C a - a B o r b o -
l l a , s e a l q u i l a n u n o s b o n i t o s a l t o s c o m -
p u e s t o s d e 6 h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a s l a s 
i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . 
1 0 6 5 8 4 . " g 
C A S A P A R A F A M I L I A . V i l l a M a r í a . 9 n ú -
m e r o 11. e n t r e J o t a y K . V e d a d o . E s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s d e s d e 6, 7. 8 y 10 p e s o s . 
D e - p a r t a m e n t o s d e d o s v m á s a p o s e n t o s . 
1 » « 5 3 s - 2 S 
S E A L Q U I L A N 
e n B e r n a z a 48. h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s y 
u n a s a l a e n e l b a j o , e n $ 1 6 - 9 6 , a p r o p ó s i t o 
p a r a u n a m o d i s t a , s o m b r e r e r a , s a . s t r e r í a . 
c o m i s i o n i s t a u o f i c i o a n á l o g o , y h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y. b a j a s e n V i l l e g a s 101 . e n t r e T e -
n i e n t e R e y y M u r a l l a . T e l é f o n o s A - 7 9 6 8 v 
A - 5 3 2 7 . 10651 8 - 2 8 " 
S E A I , a t : I I ' A N , e n 10 c e n t e n e s , l o s h e r -
m o s o s a l t o s d e l a c a s a d e N e p t u n o n ú m e -
r o 220 Z. a n t i g u o , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - b a ñ o y 
d o s M r v i c l o a s a n i t a r i o s . 
C 2 9 3 2 6 - 2 8 
c V E D A D O . A l q u i l o d o s c a s a s a 9 y 12 
c e n t e n e s . O n c e c n t r » L y M . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a . 1 0 6 8 0 8 - 2 8 
EKT L A N E W V O R K . A m i s t a d 61 . s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l s e r v i c i o , 
d e s d e t r e s c e n t e n e s h a s t a s e i s y s e a d m i -
t e n a b o n a d o s a l a m e s a , t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
1 0 6 9 1 2 6 - 2 8 Ag- . 
S E A l i O X l l í A N l o s m o d e r n o s a l t o s d e l a 
c a s a S a n M i g u e l 2 1 0 . c o m p u e s t o » d e s a l a , 
8i4 y u n o p a r a c r i a d o s . L l a v e e i n f o r m e s ! 
v i d r i e r a d e l C a f é d e T a c ó n . 
1 0 6 8 7 4 - 2 8 
S E \ T , Q l l l . A . p a r a e s t a b i e c i m i e n t o , l a 
c a s a S a n M i g u e l 210 C . e s q u i n a a L u c e n a . 
L l a v e s e i n f o r m e s e n l a v i d r i e r a d e l C a f é 
d e T a c ó n . 1 0 6 8 6 4 - 2 8 
O F I C I O S SVM. « « . a l t o s , « e a l q u i l a u n d e -
p a r t a m e n t o c o n v i s t a , a l a c a l l e , p i s o s d e 
m o s a i c o s , l u z e l é c t r i c a , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , b a ñ o , e s c a s a d e f a m i l i a . P r e c i o c o n -
v e n c i o n a l . E n l a m i s m a i n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s . 1 0 6 1 6 4 - 2 7 
S E A I . Q t ' I I . A . e n s e i s c e n t e n e s , la c a s a 
c a l l e d e V a p o r n ü m . 17. c o n s a l a , t r e s c u a r -
t o s g r a n d e s , c o m e d o r , c o c i n a , p ' s o s d e m o -
f - a ' c o s , s a n i d a d c o m p l e t a y a z o t e a . I n f o r -
m a n e n e l n ú m . 27 d e l a m i s m a c a l i » . 
1 0 6 1 5 • 4 - 2 7 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e l A p o s t o l a -
d o d e l S . C o r a z ó n d e . I c s r t s . Q u i n t a d e S a n 
A n t o n i o , l i ^ a l n ú m . 1 4 0 . M a r i a n a o . 
B ) l í a n - i - h e t ' o d e l p r ó x i m o S e p t l e m b r i » . 
c o m e n z a r á e n ' e s t e - C o l e d l o e l c u r s o d e 191,1 
a 1 9 1 4 . S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s 
y e x t e r n a s . A d e m á s d e l a s a s i g n a t u r a s d e l 
<'ur=o, s e d a n c l a s e s d e i n g l é s , m d s i c n , d i -
b u j o , p ' n t u r a , t o d a c l a s e d e l a b o r e s , c o s -
t u r a y c o r t e . 
A . M . D . G . 
O D I S T A 
A D O M I C I L I O 
C o r t p f r a n c é s . T a m b i é n d a c l a s e s d e C o r -
te y C o s t u r a d e 7 a 9 d e l a n o c h e . I n d u s -
t r i a n ú m . 52, C o n c e p c i ó n S e r r a n o d e F u e n -
t e * . G . 8 - 2 2 
l i A T E N G I O N , S E Ñ O R A S ! ! 
A l f o n s o S a n t o s , e x e n c a r g a d o d e l a s e c -
c i ó n d e n i ñ a s d e c a s a D u b i c , o f r e c e a s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a s u s s e r v i c i o s a d o m i -
c i l i o p o r 6 0 c t s . c a d a n i ñ a , a v i s a n d o a l t e -
l é i O t í o A - 7 3 0 9 . M e h a g o c a r g o d e t o d a c l a -
s e d e p o s t i z o s y p e i n a d o s p o r d i f í c i l e s q u e 
e s t o s s e a n . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . . M e r -
c a d e r e s n ú m . 4 1 . 1 0 1 5 6 3 0 - 1 7 A g . 
S E A I . Q V I I - A . e n s i e t p c e n t o n e s , u n a b o -
n i t a c a s a e n l a c a l l e d e l a G l o r i a n ú m . 191. 
a n t i g u o , s a l a , c o n d o s v e n t a n a s , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y a e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c i e l o 
r a s o p i s o s d e m á r m o l y m o s a ' c o s . L » 11a-
y- e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . I n f o r m a n e n 
G e r v a s i o n ú m . 1 5 1 . a n t i g u o . 
1 0 6 1 4 8 - 2 ; 
S E M J Q U I I < A R 'OS b a j o s d » l a e s p l é n d i -
d a c a s a C a l c a d a d e l C e r r o n ú m . 4 4 2 . I n -
f o r m a n «m l a m i s m a y en e l b u f e t e d e l 
d o c t o r L . A z c á r a t e . L o n j a , d e l C o m e r c i o , 
c u a r 1 p i s o , n ú m e r o s 4 1 2 y 413, t H é f o i K j 
A - 7 4 0 9 . 1 0 6 1 2 i o - 2 7 
H E I W M M . 1 2 BHO«. P r o p i o s p a r a f a -
m i l i a d e g u ^ t o s e a l q u i l a n e s t o s h e r m o -
eoa a l t o s c o n 6 h a . b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i -
r l o « a n i t a r i o y d e p a r t a m e n t o a p a r t e p a r a 
o r l a d o s . I n f o r m e s e n G a l a i n o 138 p ^ l e t e -
1 0 6 0 8 -r í a . 4 - 2 7 
COMERGIfiKTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORIANTES 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a d e e s c r i b i r 
s i e m p r e e n d i s p o s i c i ó n d e t r a b a j a r p e r f e c -
t a m e n t e . R . L L L ' S A . l o s a t e n d e r á p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 . J e s ú s M a 
r í a 23. H a b a n a x. 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b í t a c l o n «9 a m u e -
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , e n l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o d e s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e s t a n d o a ! f r e n t e u n a r e s p e t a , b l « s e ñ o r a " 
E m p e d r a d o n f l m . 7 5 . 1 0 6 3 8 4 - ° " 
C A R D E N A S 5 6 
S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s , c ó m o d o s y f r e s -
c o s a l t o s d e l a b o t i c a e s q u i n a a G l o r i a I n -
f o r m e s CJI O b i s p o n ú m . 104 
J 0 « ? 5 . . . . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A 
I n d n a t r t a 1 2 5 , M q n l n * a S a n R n f n r l 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a s a c o n e s p l é n d ' -
d a s h a J b l t a c i ó n e s , c o n b a l c ó n a S a n R a -
f a e l . S e l e c t a i m e s a , s i n h o r a s fljai. L u z 
e l é c t r i c a , e n t r a d a a t o d a * h o r a . » , b a ñ o s y 
d e m á / i s e r v i c i o s s e - p a r a i d o s p a r a s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s . M o r a l i d a i d c o m p l e t a . S e t o -
m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 1 0 1 4 8 1 6 - 1 6 A g 
K\ C A S A MODF.R.N A y d « o r d e n , s e a l -
q u i l a h a b i t a c i ó n c o n s u c o c i n l t a i n d e p e n -
d i e n t e , p o r $ 1 0 - 0 0 m e n s u a l e s . E n l a m i s m a 
h a y u n a h a b i t a c i ó n b a r a t a p a r a h o o h b r e * 
s o l o s . M i s i ó n n ú m . 6 T , a n t i g m o . 
1 0 6 0 7 8 - 2 7 
A M P L I A Y F R E S C A c a a a e n e l m e j o r 
p u n t o d e l o s Q u e m a d o s d e M a r l a n a o , o c u -
p a d a p o r m a t r i m o n i o , c é d e n s e d o s o m á s 
h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e -
ñ o r a s s o l a s . I n f o r m a n e n V i l l e g a s n ú m e -
r o 5 5 , t e l é f o n o A - 6 9 4 0 . 
1 0 6 0 6 4 - 2 7 
D O S G R A N D E S h a / b i t a c i o n e s s e c e d e n e n 
A n i m a s n ú m . 94 , a l t o s , a u n a c u a d r a d e G a -
l l a n o , a i m b a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o c i n a 
y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s o p o r s o n a s d e m o r a l i d a d : s o e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . N o h a y m á s i n q u i l i n o s . E n l a 
p u e r t a n o h a y pa^pe l . 
1 0 6 0 9 B - 2 7 
O ' H Ü I L L Y N U M . 8 4 , m o d e r n o , s e a l q u i l a n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s s i n n i -
ñ o s . V i r t u d e s 96 , a n t l g - u o , h a b i t a c i o n e s p a -
r a h o m b r e e a $ 6 - 5 0 , s o n c a s a s d e o r d e n . 
1 0 8 3 1 4 - 2 7 
E J T C U A T R O C E N T E N E S y ¡ m e d i o s e a l -
q u i l a n l o s b a j o s d e E s p e r a n z a 29 , c o n s a l a 
y d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , 
c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , p o r d o n d e c r u z a n 
i o s c a r r o s . 1(1630 • 4 - 2 7 
S E A I / Q , U I I y A , e n B a y o n a y M e r c e d , a l l a -
d o d e l a b o d e g a , u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s 
s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
1 0 6 2 9 4-27 
S E A L Q U I L A N l o s o a j o s d e l a s c a s a A 
C a m p a n a r i o 68 y 70 , e n 18 y 16 c e n t e n e s , 
i i e s p e t c t l v a m e n t e . U n i f o r m a n e n l o a a l t o s 
d e l 7 0 . 1 0 6 2 7 / 8 - 2 7 
C A S A 
R e i n a 2 0 , e s q u i n a a R a y o . H e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i a t e n c a l . P r e c i o s s u -
m a m e n t e m ó d i c o s . 
1 0 6 4 7 1 5 - 2 7 A g . 
H A Y S A L O N E S p a r a f a m i l i a s q u e p u e -
dan pagarlos , en A g u i a r 72, a l tos y peque-
ñ o s c o n m u e i b l e s , l u z , c r i a d o y t e l é f o n o , a 
3 c e n t e n e s . A b o n o s a l a a n e s a 3 c e n t e n e s 
p o r p e r s o n a . P o r d í a s , d e s d e u n p e s o , t e -
l é f o n o A - 5 » 6 4 . 10646 5-27 
V E B A B O 
S e v e n d e l a c a s a c a l l e 1 9 e n t r e J y K , 
c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , g a l e r í a d e p e r s i a n a * , c o -
c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o ; t i e n e s e i s m e t r o s 
o c h e n t a y t r e s c e n i t t m o t r o - s d e a n c h o , p o r 
c i n c u e n t a d e f o n d o , c o n p a t i o y t r a s p a -
t i o a r b o l a d o . E n l a m i s m a I n f o r m a n . P r e -
c i o , $ 6 , 0 0 0 C y . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a e . 
1058.2 1 5 - 2 6 A g . 
C A R N E A D O 
a l q u i l a o v e n d e d o s c a s a s n u e v a s c o n t o -
d o e l s e r v i c i o a - l a m o d e r n a , c o c h e r a o g a -
r a g e y j a r d í n , $ 7 9 - 5 0 , H y C a l z a d a y 9, 
f r e n t e a l C l u b H a b a n a , V e d a d o . 
1 0 5 8 5 > 1 0 - 2 6 
V E D A D O , 1 7 N U M . 3 1 » . S e a l q u i l a u n a l -
t o a l a b r i s a , c o n g a s y e l e c t r i c i d a d . 14 
c e n t e n e s . L l a v e e i n f o r m e s a l l a d o . 
1 0 5 7 6 4 - 2 6 
L O M A D E L " V E D A D O . B o n i t o s a l t o s , c a -
l l e 15 n ú m . 2 5 5 , e n t r e E y F , s a l a , c o m e -
d o r , 7 c u a r t o s . 2 b a ñ o s , c i e l o s r a s o s , m u -
c h a a g u a , e l e c t r i c i d a d , e t c . I n f o r m e s , F n ú -
m e r o 30 , e n t r e 15 y 1 7 . 
1 0 5 7 4 8 - 2 6 
E N S A N M A R I A N O y P r í n c i p e d e A s t u -
r i a s . ^ a u n a c u a d r a d e l o s c a r r o s , s e a l q u i -
l a u n m a g n í ñ e e c h a l e t d e d o s p l a n t a s , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a d e 
g u s t o . S u p r e c i o , 16 c e n t e n e s c a d a p i s o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1 - 2 4 5 4 . 
1 0 5 9 8 8 - 2 6 
N E P T U N O 3 8 . A L T O S 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , a c a b a d a d e r e e -
d i f i c a r , s e a l q u i l a , e n 16 c e n t e n e s . T i e n e 
s a l e t a , s a l a y g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , c u a r t o d e b a ñ o c o n b a ñ a d e r a y 
l a v a b o , d u c h a e i n o d o r o , c u a r t o y s e r v i -
c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . P u e d e v e r -
s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n N e p t u n o 
197 , d e 1 a 4. 1 0 5 9 4 4 - 2 6 
F A R M A C I A . S E S O L I C I T A U N B U E N 
d e p e n d i e n t e , u n a p r e n d i z y u n s i r v i e n t e ; 
d e b e n t r a e r b u e n a s r e e f r e n c l a s . L u y a n ó 7 2 . 
N o M d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o . 
1 0 5 9 2 4 - 2 6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s d e c r i a d a s d e m a n o o m a n e -
j a l o r a ? : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a n s e r v i d o . V i l l e g a s n ú -
m e r o 101 , a l t o s , c u a r t o n ú m . 9. 
10591 4 - 2 6 
S E A L Q U I L A 
u n b a j o e n P a u l a 18 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c ' o n e s . p i s o s finos, m a m p a r a s , l a v a b o s , 
u n a c u a d r a d e t o d o s l o s c a r r o s y l a I g l e -
c i a d e l a M e r c e d , $ 4 0 C y . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a e s q u i n a a C u b a . R a z ó n , R e g l a , t e -
l é f o n o B - 0 5 n ú m . 8 0 0 8 . G o n z á l e z . 
IOÜSS 4 - 2 6 
S E A L Q U I L A 
los a l tos de la casa Cuba 69, en t re Te-
n ien te Rey y M u r a l l a , compuestos de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, g r an ba-
ñ o , espacioso z a g u á n , dos cuar tos en l a 
azotea. I n f o r m a n en los mismos. 
C 2927 S-26 
\ IMS D E T A L L I S T A S . 9* a l q u i l a l a e s -
q u i n a d e D o l o r e s y R o d r í j r u c z , p r o p i a p a r a 
b o d e g a y c a r n i c e r í a o f o t ¿ a ; n o h a y e s t a -
b l e c i m i e n t o e n l a c u a d r a . L a l l a v e a l l a -
d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . ' 
1 0 5 6 9 8 - : 6 
E X G U A I V A B A C O A s e a l q u i l a l a c a s a d e 
l a s F i g u r a s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s , p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o ; t a m -
b ' é n s e a l q u i l a n u n o s c u a r t o s o d e p a r t a -
m e n t o s s i n n i ñ o s y d e m o r a l i d a d . C a l l e d e 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 6 2 . 
1 0 5 6 6 % 2 6 - 2 6 A g . 
O F I C I O S N U T W . 6 y M e r c a d e r e s n ú m . 1 ? , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b u e n a s y b a r a t a s , 
a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . M u c h a s c o m o -
d i d a d e s . 1 0 5 4 7 8 - 2 6 
S K A I - Q U I I . A X l o s a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s . 
d e C o n c o r d i a 1 5 0 C , e n t r e O q u e n d o y S o -
l e d a d , e n 7 c e n t e n e s . L a l l a v e e n l a b o t i -
c a . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a n ú m . 61 . 
10551 " 4 . 2 6 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e V i r t u d e s n ú -
m e r o 93 A . 5 c u a r t o s y 1 d « c r i a d o , s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , a c a b a d o s d e p i n -
t a r . F m l a « a g e n c i a l a s l l a v e s . P a r a t r a t a r , 
s a n B e n i g n o 16. a n t i g u o , f r e n t e a l p a r q u é 
de S a n t o s S u i r e z . 
1.0550 g.ng 
B O N I T O S B A J O S , fi. a , 
r í a n ú m . 1 0 1 , c o n 8 ^ ' a , , 3 u , ! a n j . 
c u a n t o d e c r i a d o y c ^ J ^ - 'i . > 
P a n a d e r í a l a l l a v * v 0 r a1- W * * * * 1 
S a n t o S u á r e z . S U * ' / ^ " t e *n s ¿ 
10549 Par<iu , * 
„ ^ 
I g n a d ^ O a , t o s 
l o s b a j o s . q U , T l a a ^ s t a * ^ a l j 
. 10619 I n í o r n J ! 
6 . j7 E N ao Í E N T K V E W 
c a « a L u y a n d 103 * * , ^ ' U i T T " ^ 
P a r a u n a l m a c é n " d e ^ a L u * o 
L a l l a v e , e n c a J | ^ o P a r a 0 , f ^ , 
e n C a m p a n a r i o n ú m T¿ r e n t e - I n T * ' 1 ' » . 
J 0 5 4 1 ^ a n , • 1 H a n t i K U o I n ^ ^ 
8 B A L Q U I L A N h a h U « " ^ 4 ^ 
f a m i l i a ^ ^ . T ^ ^ T ^ 
o c a b a l l e r o s , c o n 10 ,1 . r ' m o n l o Sin 8a 1 ¡ 
>us e l é c t r i c a . G ^ l i ^ ^ ; s t p ^ a . S a v > 
d e l C a n a d á . a ' l n s ¿J*?** » 
1 0 5 4 0 
E N T R E W T [ L A V G A L ^ ^ ^ 
A M I G A D N U M . 45, S ^ S ^ * ^ 
f A n < ¡ o í , > n , . 21 A TiT" 1— 
ST S a n L & z a r o , s e a l o í n u ^ J i e n t r « í r T T 
n e s s i n n i ñ o s , con ?0S ^S?'' 
t e l é f o n o A - 8 7 9 7 . \0%l 
P r o p i o para indüs t r i a 
Se alquila una nave de o r a n ^ 
eiones para instalar una IndustHn* * * * * 
reciente c o n s t r u c c i ó n y t ene r u a \ E« <l« 
• Ferrocarr i l del Oeste. Ca,fe J " ? 6 * 
"pe en los terrenos ü n d a n t ^ t n " ,!e• 
brica de mosaicos " L a C u b a n a ' w l J 9 ^ 
Informes: Monte núm. 3 6 1 , t a l l e r . ^ ) 
niel. 10488 ' «"e i - de pia. 
V I L B O A S WUHt. 5 « . S e a V m n — " ^ — 
c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 08 alt<>«. 
w r v i c i o s a n i t a r i o , e n 14 c e n t J L artos I 
m a n : N a z & b a l , . S o b r i n o y C a ^ Infof-
A g u i a r . t e l é f o n o A - 3 8 6 0 ' MuraUa . 
1 0 5 0 3 
U 
S E A L Q U I L A 
E s c o b a r 1 6 2 . e n t r e R e i n a y S a l u d T e r • 
d a d e c o n s t r u i r , a l t o s y b a i o s i ^ J mini* 
t e s . a m p l l o a y v e n t i l a o s ' i n l ? ^ " -
166. a l t o s , i n f o r m a n , B n ú m . l j 1 \ \ * ] 
'A V e d a d 0 0 ^ 4 9 ? ^r-S¡i 
15-24 Ag. PARA FARMACIA 
u n a e s q u i n a f r e n t e a l a I g l e s i a d e l Ved» , 
d o . L o m e j o r e n s i t u a c i ó n . E s u n a y S 
d e ^ f t 0 , C a S Í 6 n - L í n e a 60' « Q u i n a a D i " 4 3 3 
C a l z a d a y C 
e s t a e s q u i n a s e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n . 
t o , t o d a o p a r t e , c o n c o n t r a t o c o r t o o l a r r . . 
R e n t a b a r a t a . E n e l l a h a y a r m a t o s t e , / 
s e r v ' c i o s p r o p i o s d e l g i r o d e v í v e r e s V 
o t r o s . T r a t o , L í n e a n ú m . 60. 
1 0 4 9 2 
EN BEIASCOAIN 26 
e s q u i n a a S a n M i g v e l , s e a l q u i l a u n a c a s i 
p a r a f a m i l i a , f r e s c a , p r e c i o s a y d e c o m o d i -
d a d e s m o d e r n a s . P r e c i o m ó d i c o , e l p o n e r a 
1 0 4 9 1 g.24 
o n n . A P i 4 . N U M . 1 4 , e s q u i n a , a M e r c a d e r e s , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a a n é n t o » 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a p r e c i o s m ó d i c o » 
1 0 4 8 6 s.24 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s y v e n t i l a -
d o s a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 6, c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , se i» 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o y d e m á s co' 
m o d i d a c l e s p a m n u m e r o s a f a m i l i a . 
1 0 4 7 4 8-24 
S E A J L Q t J I I i A N l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e l » 
c a s a c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m . 33 , c o m p u e e -
t o s d e s á l a . s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s y s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l a b a r b e r í » 
d e l a e s q u i n a . 10504 8-24 
E X r n \ D O . Se a i q u i l a n l o s a l t o s de I» 
m o d e r n a c a s a . n ú m . 22 d e l P a s e o d : M a r t í 
L a l l a v e e n l o s b a j o s e i n f o r m a n en Cub> 
n ú m e r o 5 2 , d e 1 a 3. 
1 0 5 2 0 8-24 
S E A I . Q l íhA 
u a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n t r e s b a l c o n e » 
a l a c a l l e , e s q u i n a , e n c a s a p a r t i c u l a r , pro* 
p i a s p a r a e s c r i t o r i o , c o m i s i o n i s t a u hom-
b r e s s o l o s . B c m a z a n ú m . 1, a l t o s , f r e n t » 
a l P a r q u e d e A l b e a r . 
1 0 4 : 1 
M O . X S E R A T E N U M . 7. a l t o í . h í L b i t a c i o n e » 
m u y f r e s c a s , f r e n t e a l m a r , en c a s a moder-
n a y d e f a m i l i a d e c e n t e , c o n o s i n m u e b l e t 
l u j o s o b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y c » ' 
m i d a s i s e d e s e a . 10437 10-23 
J É & U S D B L U f Ó N T E . Se a l q u i l a e l h í * 
m o s o a l t o S a n t o S u á r e z 3, e s q u i n a a . l » 
C a l z a d a , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , cua-
t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o ó i n a . d o b l e s e r v i í i » 
s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , " J n f o r m w 
e n e l n ú m . 1 y p o r e l t e l é f o n o F - 1 5 3 0 . 
1 0 4 7 6 
S E A L Q U I L A 
u n d e p a r t a m e n t o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , IUH 
t a s o s e p a r a d a s , c o n t o d o é l s e r v i c i o y fres-
q u í s i m a s , c o n b a l c o n e s a l M a l e c ó n , a hom-
b r e s d e m o r a l i d a d . E n l o s a l t o s de l a cts* 
M a l e c ó n n ú m . 22 , e s q u i n a a G e n i o s , 
l (M7Ó 15'23 *' 
S E A L Q U I L A , e n e i V e d a d o , c a ü e l o en-
t r e 2 y 4. u n a c a s a c o n t o d a s l a s c o n w 
d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r m a n a l l a d 0 -
10427 • S"-'3-
A I B O R A . R . L a g u e r u e l a e n t r e 3 r a - y 
Pv. P l v c r o . S e a l q u i l a n l o s a l t o s , i n á e v ^ „ 
d i e n t e s , r e c i é n c o n s t f u f d O S , " con * a l a ' 
d o r , 3 M . s e r v i c i o s - s a n H a v i o s . ' i n s t a l a c i ó n 
g a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . • S u duefto w 
O b r a p í a n ú m . 57, a l t o s . - i • • ,1 •» 
1 0 4 1 0 . , , - • • • U ' " ~ J 
H A B I T A C I O N E S 
P R O P I A S P A R A - H O M B R E S f&̂ SJm 
T R I M O N I O S . S E A L Q U I L A N ^ f ^ J j H 
D A S H A B I T A C I O . V E S E N T ' A p R O -
N I C O L A S N U M . 1, A L T A S T p-\JASnV L O Í 
X I M A S A TODAS LAS L l N B ^ P ^ r ^ 
C A R C O S . E N L A M I S M A I N F O R M A I S . ; j 
1 0 4 0 3 
V E D A D O . A l q u i l o l a c a s a c a l l e 3 r a ^ 
m e r o 47 , e n t r e C y B . . . d e P o r , a ; Dat"l0t e« 
m e d o r . 4 c u a r t o s , d o s s e r v i c i o s > P B'NÚ< 
7 c e n t e n e s . I n f o r m a s u ûeno e n ^ ^ 
m e r o 9, V e d a r l o . 'IQ3:'° — - ^ 
I T B P T D I f O AUM. 3 4 . S e ^uV^n '̂om^ 
t o a . o o m p u e s t o ? d e , s a l a , a n t c ^ a i • 
d o r , 5|4 y s e r v i c i o s a n i t a r i o . e " JJ^ 
n e s . ¿ a llave" e n I b s b a j o s . ' " ^ . ^ T . - r t*'' 
z á , b a . l . S o b r i n o y C a ' . , M u r a l l a y AS ^ 
l í f o n o A - 3 S 6 0 . ' - ' l 0 3 8 8 
S E A L Q I T I L A J I l o s a l t o s d e B o l 68 . a n -
t i g u o , 72 m o d e r n o , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e , f r e s c o s y e s p a c i o s o s , p a r a n u m e -
r o s a , f a m i l i a . E n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
1 0 5 7 0 S - 2 6 
B E D E S D S A C O M P R A R U N S E R P E N T I N 
d e c o b r e d e 8 p i é s d e d i á m e t r o . D i r i g i r s e 
a C u b a n ú m . 67 , a l t o s . 
1 0 5 9 3 4 . 2 < ¡ 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a s a d e P r í n c i ; p « d e A s t u r i a s 
n ú m . 7. e n l a V í b o r a , c a s i e s q u i n a a E s -
t r a d a P a l m a . S e c o m p o n e d e J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r a l f o n d o , y s e i s 
d o r m i t o r i o s y u n a g a l e r í a a l a e u r o p e a y 
d o b l e s e r v i c i o . T o d o e s p l é n d i d o y e s s u f i -
c i e n t e p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a . . 
1 0 5 5 4 g . n g 
S E ^UQUIU.A, e n s l é t p c e n t o n a s , l a c a s a 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 6, b a j o s , t i e n e s a -
l a , c o m e d o r , t r e s b u e n o s c u a r t o s , c o c i n a , 
h a r t o e i n o d o r o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 3 6 . 
d n u e v e y m e d i a a d i e / , y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a . 1 0 5 3 ; , 4-26 
A G U M V r E M M. fS. S e ^ . " ' ' ^ ^ e d o f t 
JS, c o m p u e s t o s d e s a l a . . a n . t f ? a ' . „ t . n e . s . I " ' 
l o s * 
¡ m e á 0 
t o s , c o m p u e s t o s d e s a l a , an.t.e?tt'-"'tfrn'efl. I n 
4 4 y B e r V l c l o s a n i t a r i o ; e n 14 « e n M u r a U » 
f o r m a n : N a z . á b a l , S o b r i n o y 
y A g u i a r , t e l é f o n o A - S S 6 0 . g . 2 í _ 
1 0 3 8 9 
V E D A D O ^ 
C A S A C A L L E « JÍVM I - f - « j í i 
L I N E A V 1 1 , A C E R A D E l A 
V D E L A S O M « R * . ^ ^ 
C o m p u e s t a d e s á l a , s a l e t a ^ g a b i ^ ^ 
r r e d o r e s . c o m e d o r , 3 c u a r t o s ^ J 0 ' ^ , d e -
s e r v i c i o s s a i ^ i t a r l o á c h a m i b a s ^ H d e n l A s c o -
t r l c l d a d . g a s . g a r a g e , ja1"*1'11" • y p a r » 
m o d i d a d e s . L a l l a v e en e l "O"1- g ¿ n p e -
i n f o r m e s , C o s m e B l a n c o 1 ^ 7 ^ ^ s - í l 
d r o n ú m . 6 
PARA ESTABLECIMIENTO, 
E N L A C A L L E D E BGlDOi,^fOSo 
P A U L A , S É A L Q U I L A U N 
C A L . I N F O R M A N ' 
E S Q U I N A . - 0 3 2 9 
E N E L C A F E ^ 
sr. u . q r n . N el t e r c e r p i s o 
d e l a 
n a c a s a T f a h a n a 77. L a . ¿irtí&Q 
d e l a m i s m a . P a r a m á s m f o r m e 
a M u r a l l a 2 3 , t e l é f o n o A - - < " D - | . y 
; 0 4 6 3 
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L O M E J O R 
t**1 TZte se vende una. casa aca-
ael ^""'con portal, sala, caatro 
jj* íe ct*1*1 lucho terreno y se da muy 
4 ^ f , 0 ? ^ - N0 96 admita 00rr8 
^ A L Q U I L A N 
»• ^J-OÍ alto*, muy barato». 
DESEA OOLOCARSE UN JOVEN PEKIN 
eular de criado de manos, fonda o caíé: 
tl«ie 1 4afios de edad y su padre es qul«n 
lo recomienda. Informan en Infanta 46, 
tlguo. 10664 * 
an-
-28 
E X REINA 14 SE SOLICITA UNA CRIA 
da para la limpieza d«l comedor y ayudar 
a servir la mesa, que «ea formal. Sueldo, 
3 luises. 10662 i 'Ü 
.«tío» V*0* 
con» 
muy frescos y amplios, 
^"temillas y oflclnae, en Com 
14 informan 10312 
en loa bajoi 
16-21 AgT. 
A L T O S 
mbres solos o matrl-^ T ^ s para ho i  
í»61^ nlfio». bay ^ eléotric*. 8-21 
l^-rr^yí. w entre tíalud y R<51 ^ T . * J > c0n amplias, clara» 
P*0.af habitaciones para la ma 
If̂  vê 11* nomplota instalaoldn »»ni 
»:f c o í O ^ n en Jüstiz 2. telftfono A-17f-jr'^ informan en J 92. 
esquina a San Ig-
i/,ullan dos departamentos, vis 
i* 8'.ne uno «« P ^ t a para comislc 
cai^'^^.^rtriAg interiores a $8 uní 
Informan en la mlí 
8-21 
I* 
A p a r t a m e n t o s 
elevado del Vedado, calle 
&> ^ ^inuilan elegantes apartamentos 
# ^ la moderna, con todos los ser-
Url^^ftrlo» cada uno t\ene baño, ino 
V¿ot »8Jill7' iuz eléctrica, pisos muy bus 
¡jro. «^'"^ cTeTo raso.' Entrada tnde-i r wcno» fln )o m6(S pr<>p|0 para 
^4í*otí'Jr y a satisfacción de los p ¡ a corta y ^ Ag 4 
una 
má.3 
c g M - Q U I L A N 
I nos d« la casa de Bernaza númo-
lítl98 v frescas habitaciones a hom-
r»,0'b1Uoí r»atrimonlo« sin nlñofc En lo» 
¡Jlníormaran-
27̂ 8 Ag.-l 
^ T T ^ i U i la casa núm. 96 de San LS.-
,íAV* Crespo y Genios; tiene dlet y 
I ̂  Ü^tam^nto». ee apropiada para ca-
l»̂ 6 Puedes o para una numerosa fa-
¿ mlama informan «n horas hñ.-
pHi* I * ^ m 10267 16.20 Ag. 
fAS. . ————————— t!;e-5 ^ T n A DESOCUPARSE los amplios 
PB HI^O» altos de la caea Prado nt\-
r vWil infroma: R. F . Cruíellas. Monte 
per* 10457 8-23 
S ^ P Í T P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I V.niU un rran local en Noptunó entre 
* « industria, a dos cuadras del Par-I ̂ TSM informes en "La Regrente," N*p-g o n S n teléfono A-4376 26-16 Xg. ; A » . - — 
I ^TiLliOtAX los altos y los bajos de la 
tZrt Lkzt.ro 270. en 13 y 10 centenes, 
h rnTves e informes, doctor Solo, Merca-
tünm. 4. 10210 1S-19 Ag. 
AGUiAR 101.-Se alquila 
! un gran departamento, 
1 cielo raso, piso marmol, 
acalle, con o sin sen icio, hay otro más chico. 
10065 30-15 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
I JS MQXTE NUMERO 2. L E T R A A. ESQ'Cl-
|U A ZULTTBTA, DEPARTAMENTOS CON 
I VISTA A LA CALLE T HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N 
Ir Cuba esflulna a O'Reilly grandes depar-
luaentos para oflcina» o a comisionistas. 
Isforman «n el Cafó de Carrlo. 
m - 19-1» 
S E A L Q U I L A N 
os altos de la casa Acosta 99, an-
o. Tienen sala, comedor y tres lia-
| aciones. 
G. J l . 31. 
. EX LA HERMOSA, céntrica y fresca casa 
li la cali* de Cuba núm. 54, esquina a Bm-
Pídn-lo, «• alquila una cómoda habitación 
pin «flotína. Se da barata y puede verse 
i taíw hora». E l portero informa en la 
' cttmaca»a. 9393 26-2 A 
O F I C I O S NUM. 10 
niai-a Obrapla, se alquilan habltaolo-
3«. Informará, el portero. 
«54 3 0 - 7 Aff. 
H O T E L A M E R I C A 
laduitria 160, esquina a Barcelona. Con 
tita hibltaclonee, cada una con su baño 
4» i m callente, luz. timbre y elevador 
'•«trico. Precio sin comida, desde un pe-
" Por persona, y con comida, desde dos 
Para familia y por meses, precios 
^endónales. Teléfono A-2998. 
' ' 26-10 Ag. 
Í O T E U M S O N ROYALE 
M II NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
'•(íf* pa*ar el veramo cómodamente y al 
^rf' «o el punto mis elto del Vedado, 
•'u K!0 y C,<>ÑÍC!RT mod-erno, cocina exqul-
th ^ la ^'^ocl^n del mismo chí«f fran-
la ««taclón d« Invierno. Precios ea-
de rerano, teléfono F-1158. 
l0Jü« , 26-21 Ag. 
S O L I C I T U D E S 
NnÍÍ!f1A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
íora'8 ^ criada de mano o maneja-
ljil0r Sabe coser a mano y en m&quLna. 
19579 ^ Ee,cobaT números 216 y 218. 
4-28 
5irt E ^ COLOCARSE UNA PENINSULAR 
bi cumlí,, a ^ manos o manejadora: sa-
rtac'«. i.r 'con *u obligación y tiene refe-
l«m Cis,-lllo níLm. 47. 
" W l <-28 
¡íí ^ . . ^ O I T A A ENCARNACION GONZA-
)tra voi Vo lavan^o en Cerro 863. altos, 
c!ín i» ver a ^arle la roapa, puee su direc-
CRIANDERA D E DOS MESES DE PA 
rida, desea colocarse a leche entera, pue 
de verse su nlfio, tenlenúo recomendación 
da bueno» médico». Informan m Prado 
32, café. 10682 i -H 
L E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad de manejadora: tiene 
quien responda jpor ella. Ploota nüm. S2. 
106«1 4-218 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIA 
na edajd i>ara lo» quehaceres de un» corta 
íamllla y que «apa algo de cocina. Se da 
buen sueldo. Cuba núm. 126, 
10696 4-38 
HOTELES. CASAS DE HUESPEDES, PO 
sadas, etc. Se solicita quien de razOn del 
Joven coloaiibiano Marcelino Q-ómei Lav» 
He, para un asunto que le Interesa. DI 
rlgirse a Domingo Cordelro, Cuiba 83. an 
tlguo. 1O690 • 
DEPENDIENTE CON BUENAS R E F E -
repclas, práxstlco en todo* lo» traibajoa da 
escritorio, mecanOgraio y sabiendo el la 
glé» y el español oorrectamente, puede en 
contirar coloeaclóix. Dlrlglrwe bajo la» ini-
ciales A. B. C. al apartado 729, Habana. 
10689 4-28 
MERITORIO. UN JOVEN DE BUENA 
familia que posea el español con perfección 
y si es posible que sepa el inglés, puede 
encontrar colocación en una caaa de co 
m-erclo. Dlrlglree a L . B.. Correo Aparta 
do 729, Habtuia. 10688 4-28 
e« ha perdido. •ropa, pi 10673 4-2-8 
'«lar »ollclt * oolocarse una Joven penin-' Crin , uuo-
U* M '«tuvo si .reiíer*acal8 de la casa en que 
4 San rl - Cni<Jo- Infanta núm. 96, esquina 
José- 10671 4-28 
26Xhíl1SANGA- SE VENDE UNA CASA 
* *n 4ri I }acione<8- * accesorias, fabrica-
do. iuJ!?**ro8' 411,0 V bajo y buena sitúa 
nt"- 1276, «n $23,000. O'Reilly S8, 
10670 4-28 
*riut,r,S:0h0CA:RS:® UN JARDINERO 
'^los'dl ^ hortalizas y sabe hacer 
i lír.ií5*11161110 ftn Estico para ftdor-
Ml canrÍT no tlene Inconveniente en 
ha t0,vlpu*<3én Pedirse Informes an 
^»do. ""^aJaflo. Cali e 10 esquina a S. 
t^J— 10669 4-28 
t ^ AŜ TTC0 OOCINERO Y REPOSTE-
^t:cular A * Ballc1ta colocarse en ca«a 
, '^Ha . comercio. Zanja núm. 78, 
1»H2 ^ «^ulna a Gervasio. 
4-28 ^>S!Í1TA ^ CRIADA DE MA-
lar. Para corta familia Vllle-
10660 4-28 
l COLOCARSE DOS PENIXSU-
fti.;y abur,̂  criandera, tiene buena le 
S » " paS^"16 y la otra de criada d-
^ ^ IM Corta fa-rania: sabe coser u: 
mil 11OB. san Lázaro JTSL 
SE NECESITA, PARA CORTA FAMILIA, 
una cocinera que sepa su deber y que ten 
ga buenaa referencias. Sueldo, 3 centenes 
al mes. Monte 866, altos, antiguo. 
10685 4-28 
DESEA COLOCACION EN BOTICA UN 
muchacho de 17 años, adelantado, peninsu-
lar, sin preténslone»: tiene quien lo ga 
rantice. Informan en Revillaglgedo núme' 
ro 157, bddega. 10625 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarae en casa formal de criada de manos 
habitaolone» para oorta familia o ma-
trimonio eln niños: sabe cumplir con ru 
obligación, no sale de la Habana ni admi-
te postales. Informan en Apodaca 16, an-
tiguo. 10624 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS, 
peninsular, oon buenas referencias, de nue-
ve de la mañana en adelante. Prado 78. 
10623 4-27 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano*: tiene refe-
rencias. Informan en Valle núm. 8, a todas 
horas, Antonio Camlfioi. 
10622 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
coolcaciOn de criada d« manos o maneja-
dora: tiene buenas referencia». Informan 
en Monte núm. 262, bodega. 
10601 4-27 
UNA JOVEN DESEA OOLOCARSE PA-
ra coser a mano y mftqulna y hacsr algu-
na l'mpieza en casa de corta familia y de 
respeto; no ha>ce mandados. Calle D nú-
mero 194, esquina a 21, Vedado. 
10-620 4-37 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse para ha/bitaclones o criada de ma-
nos en corta familia de moralMad y no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Calle 8 
número 23 entre 11 y 12, Vedado, ten'endo 
referencias: no recibe pOfitalea. 
1061S 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
de mediana edad, que sea formal, para la 
limpieza general de una casa y que sepa 
coser algo; ee la admite una niña de 10 
a 12 años; sueldo, 4 centenes. Informan 
en Cerro 775. 10617 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para manejar a un niño 
o para la llimipleza de corta familia In-
forman en Cuta 120. 10613 4-27 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO PARA 
correspondencia en español. Preferible si 
habla inglés. Informa E . L , Apartado 654, 
Habana . 10604 4-27 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE -
jadora, solicita colocarse una peninsular 
de mediana edad, teniendo quien la ga-
antlce. Cuba núm. 18. 
10603 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
cinera madrileña y una buena manejado-
ra, ambas con buenas recomendaciones. In-
forman en Sitios 132, antiguo. 
10644 4-27 
DESEA COLOCARSE UN SUPERIOB 
criado de manos, peninsular. Inmejorable» 
recomendaciones. También va al canvpo. 
Habana 108. 10643 4-27 
DESEA COLOCARSE UN BUEN H E R R E -
ro mecánico con buena práctica en máqui-
nas, propio para maquinista de cualquiera 
fábrica, para la población o el campo: tie-
ne certificado de Ingeniero* de sue buenos 
servicios prestado* donde ha (trabajado. In-
forman en Villegas núm. 108, antiguo, al-
tos. 1O640 4-27 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PARA 
-na familia de cuatro personas: tiene que 
traer referencia* y dormir en la coloca-
ción. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia Calle Quinta núm. 20, esquina a Ba-
ños. Vedado. 10637' 4-27 
COCINERA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para casa particular 
o de comercio: es repostera. Dragones. Pla-
za del Vapor, arriba de " E l Cafetal," se-
gundo piso, núm. 5L 
10638 *-í7 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
carae de manejadora o criada de mano» en 
corta familia: no asisto por tarjetas. Ha-
ana núm. 88. 10624 4-27 
UN JOVEN PENINSULAR SE OFRECE 
de criado de manos: tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. Infor-
man en Aguila 114 A, cuarto número 24, 
pregunten al encargado. 
10632 4-27 
B U E N N E G O C I O 
SE SOLICITA UN SOCIO CON DOS MIL 
PESOS, P R E F E R E N T E D E L COMERCIO 
OON REFERENCIAS. PARA INFORMES, 
T E N E R I F E NUM 47, BAJOS. DE 1 A 8. 
10610 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para manejadora o orlada de cuar-
tos y íurclr ropa Informan en Murall» 
núm. l l i . 10599 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para orlada o manejadora: tie-
ne quien responda Informan en la calle de 
fian Rafael núm. 88, bodega. 
10597 4-26 
DE CRIADA DE MANOS, DE MANEJA-
dora o cocinera en corta familia desea oo-
locarse una peninsular que «afee coser y 
tiene referenolaa Monte núm 123. 
10596 4-26 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
que sea aseado y traiga referencias, San 
Ignaolo 110. 10586 4-26 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
ViUaverde y C«, O'Reilly l í . Tel. A-234t*. 
Esta antigua y acreditada casa facilita 
con referencia*, camareros y criados a las 
casas particulares. A loa hoteles, cafés, fon-
das, panaderías, etc. dependencia en todos 
giros, lo mismo para ésta que a cualquier 
punto de la Isla y ouadrlllaa de trabajado-
res para el campo. 
10590 4-36 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de mano», que »ea traba-
jadora y ««pa cumplir con su obligación, 
con buena» referencias, en Obrapla núme-
ro 45, altos. 10567 4-26 
C A L L E DE SANTA CLARA NUM 27. SE 
necesitan buena* costurera*. Sueldo, un 
peso por día 10561 4-26 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Bernardo RodrígTiez Pérez. E l 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a •esta adininistración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1648. Bisbee, Arizona. V. 
S. A. 
c. 2926 30-26 
EN SAN LAZARO 251, SE OFRECE UN 
peninsular para criado de manos o cama-
rero u otra cualquier clase de trabajo: sa-
le al campo y tiene buenas recomendacio-
nes de la* casas donde ha estado. 
10568 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buena* referencias. Informan en Re-
villaglgedo núm. 66. 10649 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA crian-
dera recién parida, con leche abundante: 
tiene médico que la recomiende; no tiene 
inconveniente en ir para cualquier parte. 
Informan en San Rafael núm. 141, esquina 
a Oquendo, solar de Polony. 
lOSaS 4-26 
" UNA BUENA COCINERA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en caea de comer-
cio o particular. Informan en Aguila 114, 
bodega 105£0 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para criada de habitaciones. Infor-
man en Prado núm. 8, modernot teléfono 
A-1491. 10578 4-26 
PARA CRIADA D E COMEDOR O DE 
habitaciones, solicita colocarse una joven 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Habana núm. 108, alto», cuarto número 13. 
10577 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella Informan ea Mercaderes 
núm. 19%, altos, num. 8. 
10576 4-C« 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos, limpieza de 
habitaciones o para manejar un niño. Cu-
ba 128, entrada por Acosta aJ lado de la 
botica. 10573 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criandera a media leche: tiene buenas 
referencias. Dirigirse a P. Marqués, Te-
niente Rey 81, alto*. 
COCINERO QUE SABE CUMPLIR CON 
•su obligación, se ofrece para casa parti-
cular o de huéspedes. Cocina con perfec-
ción a la criolla española y francesa In-
forman en Monte 23, esquina a Clenfuego», 
vidríele, del oafé. 10565 4-26 
DESEA OOLOCARSE UNA PENINSULAR 
práctica en el servicio de habitaciones o 
comedor, manejadora o camarera de hotel, 
coser en máquina y zurcir bien. Informan 
•a 23 esquina * 6. casa particular. 
10560 4-26 
COCINERA, MUY ASEADA, QUE SABE 
cumplir con *u obligación, desea colocar-
se. Informan en Suárez núm. 14, bajos. 
10558 4-26 
COCINERA PENINSULAR, MUY ASEA-
da, se ofrece. Informan en Villegas núme-
ro 6S. 10557 4-26 
TENEDOR DE LIBROS SE O F R E C E 
sin muchas pretensiones, con alguna prác-
tica en el país; tiene quien lo garantice. 
Informa: Adolfo Venta Cerro 861. 
10655 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocar»» en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Obrapla 
núm. 45, camisería 10553 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS PENlNSU-
lares. una de 14 años, para manejadora y 
la Otra de 20, para criada de manos: tienen 
quien responda por ellas. Informan en Vi-
ves núm. 167. ' 10548 4-2'6 
6B SOLICITA UN JOVEN PARA TRA-
bajo de oficina: tiene que ser rápido e in-
tellgent* en cálculos. Dirigirse al Aparta-
do 654, Habana. 10546 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
repostera del país, para comercio o casa 
particular: tiene buenas referencias. Inqui-
sidor núm. 18. 10544 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS PENTNSULA-
res de mediana edad, una de orlada de ma-
nos y la otra de cocinera, con práctica en 
el servicio: la cocinera duerme en la. colo-
cación y tienen buenas refereniaa Infor-
marán en .Inquisidor núm. 29. 
10543 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
..ineular de criada de manos para corta fa-
milia o para limpiar cuartos: tiene quien 
a garantlca Informn en Clenfuegos 16.. 
10542 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lare», saben manejar, tienen práctica en 
casa particular o acompañar al duefto: no 
tienen pretensiones. Informan en Habana 
núm 10Í. barbería. 10539 4-26 
UNA SEÑORA AMERICANA, G-RADUA-
da y de gran experlenc'a académica, se 
ofrece para clases de inglés en su domi-
cilio ó el del dlHcípulo, a precios corrien-
te* Virtudes núm. 2 A, teléfono A-S264. 
m a s 26-26 AS-
D E S E A O O L O C A J I S B UN PEN1NSU-
lar de <jria<lo d« mano o de ayudante 
de chaffeor; tiene referencias. Informan 
•Mercaderes 39 antiguo, entreauelo. 
10533 4-25 
UNA SEÑORITA ALEMANA QUE COM-
prend* escriiblr máquina y teneduría de li-
bros (habla algo Inglés y espafiol) busca 
colocación con un médico, etc., o cualquie-
ra otro, exwepto de orlada H. H. Alemana 
Hotel de Brooklyn, Prado 97. 
10536 4-26 
UNA BUENA COCINERA DESEA COLO-
carse, sabe cocinar a la española, criolla, 
americana y holandesa. Informan en el Ve-
dado, calle M entre 15 y 17. frente a la 
bodega, sueldo, 4 oententa; tiene un nlfio 
de 7 afios que va al colegio. 
10531 4-25 
BUENAS CRIANDERAS. EN CONSULA-
do 128, entre Virtudes y Animas, casa del 
doctor Trémol» .hay algunas donde la» ma-
res y loa médicos pueden escoger. 
10514 6-24 
T E f t i E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquldACloneB. etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
UN PENINSULAR DESEA COLOCACION 
de cochero para particular; va afuera y 
tiene bueno» Informes. Razón en Zanja 66, 
habitación núm. 68, por San José, entre 
Gervasio y Escobar. 
10433 8-2S 
SE O F R E C E UN TENEDOR DE LIBROS 
para trabajar por horas o establo; en la 
misma se ofrece un cajero con garantías 
de comercio o bancarlas. Dirigirse a Suá-
res núm. 7, altos, por Corralea Tel. A-4692. 
10371 8-22 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen» 
te, aunque se lo Impidan causa» di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formaJ, confldenoialmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señorita» y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para las íntimos familiares y ami-
gos. 10O60 8-11 
10461 8-28 
CRIANDERA ESP AROLA DESEA CO-
tocarse, a media leohe, con familia formal. 
LLforman en Cristina núm. 10. 
10563 4.,6 
í 
VENTA DE EINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
BARRIO DE COLON. VENDO 1 CARA 
moderna, alito y bajo, S., 8. 4|4 bajos, en el 
alto igual, con 1|4 en la azotea renta 
•K16-60, $13,500. Bario de Monserate otra 
en »9,000. Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 
6, teléfono A-2286. 10676 4-28 
F I N C A , V E N D O I C E R C A D E E S T A 
ciudad, terreno magnifico, 1|4 caballería, po-
ô, vivienda y produce tabaco superior; 
reñía $400. Precio $3.500. Se deja parte al 
9 por 100. Flgarola, Empedrado 31, de 2 
a 5- 10-676 4-28 
REPARTO DE LAWTON. SE VENDE 
una casa acabada de construir, con por-
tal, sala, saleta, 8 cuartos, todo a la mo-
derna Porvenir y San Francisco. Su due-
ño en Marqué» de la Torre núm 20. Tra-
to directo. 10661 8-28 
S E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S 
Puestos de esta capital, con depósito de 
aves y huevos, o se admita un socio. Tie-
ne buena venta y buen local y se da a 
prueba Informan en Aguila núm. 338, 
Puesto. 10656 4-28 
EN LA C A L L E K ENTRE 17 y 19, VB-
dado, se solicita una ooolnera que sepa su 
obligación y que duerma en la colocación. 
Sueldo, diez y ocho pesos; que tenga, bue-
nas referencias. 10302 10-20 
POLINOMIO 
Agenola Omtrai de Colocaciones, la má» 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comlslOn. Doy cien centenes al que prue-
be una inmoralidad de esta Apénela Obra-
pía 14 .teiétoao A-5123. 
8473 JO-3 A. 
VENDO, E N $3.500. UNA CASA E N LA 
Hajbana, de sala, comedor y tres cuartos, 
servicio saifltarlo, pisos finos, toda de azo-
tea F . Poli, Mercaderes 16̂ 4, alto», Nota-
rla, de 2 a 4. 10654 8-28 
NEGOCIO. CASA MODERNA, ALQUl-
traves y techos de hierro ,con cielo raso, 
portal, sala saleta corrida, 4 cuartos, ba-
ño, sanidad ,mosaico» alcantarillado, oer-
o tranvía, $3,250. Deaj parte a plazos. LA-
K E . Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Q 293^ 4.28 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de nueva construo-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4,500, $6,000, $7,000, $8,000. 
$10,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 á 
4 p. m- Progreso núm. 26. 
10692 8-28 
E S T A B L E C I M I E N T O 
muy antiguo y acreditado que rinde gran-
des utilidades y de mucho porvenir, se 
Vende por tener que marahanse sus due-
ños a España Informarán en Convpostela 
núm. 107, antiguo, de 7 a 10 y de 1 a 5. 
1M84 8-2$ 
EN 5,000 PESOS ORO ESPAÑOL SE VEN-
de la casa de moderna construcción Oo-
rrea núm. 36, Jesús del Monte. En la misma 
Informa su dueño todos loa días de 3 a 
7 P- m. 10811 4-27 
SE C E D E E L DERECHO DE ARRENDAD 
miento de una casa de inquilinato. Infor-
man en Aguila 127, bodega. 
10602 5-27 
ESQUINA, CASA DE MAMPOSTERIA Y 
teja, paredes de 46 otms., en muy buen es-
tado, 14 x 26 metros, en la calle de la Con-
cordia de Belascoaln a Infanta Puede ga-
nar 23 centenes y se da en $11,000. Infor-
man en Reina núm. 48. 10841 4-27 
SOLAR. E N LA C A L L E DE SAN MA-
rlano a 250 metros de la calzada junto a 
San Lázaro, ll'SO x 60, $1-50 al contado y 
$4-00 a reconocer, por metro, en hipoteca, 
no se rebaja Informan en Reina 43. 
10642 4.37 
G r a n N e g o c i o 
Se vende, en .Rodríguez y Juana Alonso, 
Luyanó, una hermosa esquina que mide 
10'12 por 15'50 metros, con dos casitas de 
mampostería, punto alto, seco y ventilado; 
se da en $1.600 oro español. Trato directo 
con su dueño. Oficios y Riela, oafé, telé-
fono A-2866. 10636 4-27 
S E V E N D E 
una espaciosa casa en el lugar más céntri-
co de la ciudad, tiene 214 y medio metros 
cuadrados de terreno, sala muy espaciosa 
cinco habitaciones bajas y dos altas, her-
moso patio, todo el servicio sanitario mo-
derno, libre de gravamen, carca de ocho 
metros de frente por treinta y ocho de fon-
do y muy ventilada, oon buenos pisos. Para 
informes y trato dirigirse a San Nicolás 
número 85, de 11 a 2. 
10650 , 4.27 
S E V E N D E N 
las casas Figuras 36 y 87, esquina a Tene-
rife, acera de la brisa, propias para ree-
dificar, cuadra comprendida entre Monte y 
la dicha Tenerife, con 650 metros cuadra-
dos de superficie. Es calle de mucho por-
venir, pronto la cruzará el eléctrico. Buen 
punto para hacer un almacén para ta/baco; 
en el barrio hay muchos, o para hacer 4 ó 
6 casas. Informan en Gallano núm. 88, jo-
yería 10848 4.37 
E n $ 7 . 7 5 0 C y 
se \-ende una elegante casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con entradas Inde-
pamdientes, próxima a la Estación Termi-
nal, entre dos lineas de carritos. Deja el 
9 por 100 liquido. Trato directo oon su pro-
pietario. Dlrlg-lr&e a Sánchez, Apartado nú-
mero 818. 106̂ 6 4-J7 
CAFE. U R C E VENDER UNO DE 4,000 
pesos, sin regateos, en buen punto, poco al-
quiler, se vende por disolución de la so-
ciedad propietaria Informa: Alvarez Ló-
pez en O'Reilly 83, bajos. 
10639 4 27 
SE VENDE UNA PANADERIA PROXI-
ma la Habana, sa da en seiscientos pe-
sos. Para Informes, Aguila 114, lechería 
10581 8.2^ 
BOTICA. SE VENDE UNA ANTIGUA Y 
acreditada, en esta capital Informa el 
doctor Latorre, Suárez 84. 
10596 8-2« 
R E P A R T O D E L A S CAÑAS 
Oran ocasión. Se venden solares de 6 y 
medio por 88-10. a $760 moneda americana 
en la calle de Prlmellee y a la brisa. Infor-
ma: L. López, Sen Raafel núm. 88. 
10687 8-26 
KIOSCO DE BEBIDAS, OIGARROS, TA-
bacos y dulces, situado eoi el mejor punto 
de la ciudad, se vende en proporción por 
tener que embarcarse su dueño. Informan 
en el café Puerta del Sol, vidriera de dul-
ces, Bernaza y Muralla 
10562 4.28 
V E B A D O 
Se vende una bonita casa próxima a la 
línea, de portal y jardín al frente, tiene 
sala, saleta 4 cuartos, a la brisa, cuartos 
para criados, patio, traspatio, libre de gra-
vamen. Renta 9 centenea Se da arreglada 
por tener que hacer una negociación eu 
dueño. Informan en la calle de la Muralla 
esquina a San Ignacio, café E l Comercio. 
Horas, de 8 a 10 y de 1 a 4. M Femáode». 
10546 8-26 
E N NEPTUNO, PROXIMA A GALTANO, 
vendo 1 casa con establecimiento. Flgaro-
la Empedrado núm. 31, de 2 a 5. 
10666 4-26 
LA ULTIMA CASA QUE QUEDA SE DA 
en $2,500 Cy.. coripuesta de sala saleta 
dos cuartos, de azotea, moderna, servicios 
modernos, paredes dobles, es ganga Santa 
Teresa núm. 2 B, esquina a Calzada, Ce-
rro, telefono 1-1076. 10475 8-24 
VEDADO. 8 ENTRE 17 Y 19, SE VEN-
de una casa aoabada de fabricar. Precio, 
$7,000 oro americano. Informarán, Zaldo y 
Ebra. abogados, Empedrado 34, de 1 a 5. 
10494 8-24 
CUBA NUM 18, F R E N T E AL MAR SE 
vende esta casa con 400 metros y agua 
redimida, su precio e» de $20,000 oro eepa-
fiol. Informan en Prado núm 34. altos, de 
12^ a 24- 10423 16-23 Ag. 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $9,500; Chacón. $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $3,800; Jesús María $7,800; 
Belas>coaín, $8,500, Evello Martínez, Haba-
na núm. 70. 10414 8-23 
MAGNIFICO NEGOCIO. EN GUANABA-
coa, caJle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega Reúne todas las con-
diciones necesarias hasta para matrimonio. 
Informan en la misma 
10511- 8-24 
VERDADERA GANGA. EN E L MEJOR 
punto de la Habana se vende, por poco 
dinero, una fonda con contrato y buena 
marchante ría. No pierda esta oca»lón. Ven-
ga a verme hoy mismo. Cuba y Acosta, 
carbonería. 10602 8-24 
V E D A D O 
Vendo varios solares de mi propiedad 
sitos en: 17 e»quina al parque, 23 esquina 
a A 19 y 8, C esquina al Parque de Me-
dina, A entre 2i y 23 y otros. Algunos 
forman lotes de 1,816 y 2,600 metro». Ven-
do también la casa Virtudes esquina a Man-
rique. Informo en Manr que 65, moderno, 
alto». Teléfono Ar4310 
10611 1.34 
.SOLARES. VIBORA, A PLAZOS, SAN Fran-
cisco, S'75 x 40, 20 x 22, de esquina y 10 x 50. 
E l dueño en Empedrado 31. F . E . Valdés, 
Teléfonos A-2286 y F-1848, 
10388 8-22 
SE VENDE UNA VIDRIERA MUY BA-
rata para cigarro» y tabacos. Informan en 
Trocadero núm. «27. 
10443 8-23 
SE VENDE, EN E L VEDADO. UN LOTE 
de tres casa» contigua», calles 2 y 4. Ser-
vidos sanitario» completos, modernas, am-
plias y ventiladas. Precio total, $17,000 oro 
español. Informan en Amargura núm. 32. 
licenciado Rosado. 10392 16-22 Ag. 
TRES CASAS EN SAN FRANCISCO, Ví-
bora a $2,800 Cy. Ganan $24-20 Cy., por-
tal, sala, saleta, 2|4, sala al fondo y azo-
tea. Empedrado núm. SI, Notarla, Infor-
man 10382 8-22 
ANGELES NUM. 27-. SE VENDE ESTA 
casx, sin Intervención de corredores. In-
forma el licenciado Baños, Mercaderes 11, 
de 7 a 6 de la tarda 
10203 12-19 
SE VENDE, EN LA VIBORA, A UNA 
cuadra de la Calzada, Dolores y Delicias, 
una casa aca/bada dfe construir, toda de 
azotea, sala saleta. 3)4, cocina y servicios 
sanltarioa Informan en Lealtad número 
*40- 10380 8-21 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la oiutfad. In-
formará, señor Chlrlno, Misión 5, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 28-11 Ag. 
TERRENO DE ESQUINA VENDO UNO 
de 13 X 23% i-aras. Está en condicione» 
muy ventajosas para la fabricación. Tiene 
arrimos y cimientos. Precio. $1,600 oro 
americano. Su dueño en San Rafael esqui-
na a Industria, café. 
10SU 8-21 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, InAustrla 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel ,8an 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
Príncipe Aflfoneo, y en varias calles má», 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, teléfono A-6951. 
9610 26-5 Ag. 
M U E B L E S r P R E N D A S 
PIANO 
Se vende, es de buen falbrlcante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Inofrman 
en Progreso núm. 26, bajos. 
10694 4-28 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos do cuarto y de comedor o pie-
zas suefttas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles a guerto del comprador. 
Lealtad núm, 103 ,entre Neptuno y San Mi-
guel. 10671 12-26 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN DE 
cuerdas cruzadas, con muy buenas voces, 
en módico precio; puede verse de 9 a. m 
a 6 p. m., en la calle 26 núm. 257, entre E 
y F , Vedado. 10537 4-26 
A precios razonable en "El Pasaje," Zu-
lueta 22, entre Teniente Rey 7 Obrapla. 
2708 Ag.-l 
SE VENDE UNA GRAN VIDRIERA CON 
su base y armatoste para tabacos y ciga-
rros, otra para pastelería, tre» mesas cua-
dradas de mármol y un escaparate de cris-
tal par* un tren de lavado. Compostela 18, 
de 2 a 5. 10487 8-24 
GANGA SE VENDE UN JUEGO Dl{ 
mimbres, un espejo, una carpeta y otros 
muebles. A todas horas en Campanario nú-
mero 80. 1036:4 8-22 
P i A N ® S 
Hamllton, Bolsselot, de Marsella y Lemolr 
Fréres Meladlst. Piano automático los ven-
den al contado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pla-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, telé-
fono A-S462. 10064 24-15 Ag. 
P I A M O S 
Thomas Pila, tan conocidos y acreditados. 
SoQamemte los venden los sefiores Bahamoo-
dc y Compañía, Bernaza núm. 16. 
9498 26-5 Ag. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UNA YEGUA COLOR R.OSI-
11o. joven, prop'a para coche o faetón, de 
trote largo, se vende por estar parida de 
un potro y no poderla tener su duefio. In-
forman en Martí núm. 80, Marlanao. 
10366 8-22 
D E C A R R U A J E S 
C A R R O S 
En Fomento 2%, frente al establo de 
Mulos de Harper Brothers (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de neo de venta, a precios sumamente 
económicos: 61 Vd. necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o llamar al telé-
fono I-21i60. 
E»oriba Vd. al Apartado 1403 para que 
le manden una lista de precios de repara-
clones. 
C 2 912 .15-23 
A LOS COMERCIANTES T ALAMBIQUE-
ros. Se vende un carro grande cubierto, 
nuevo, con o «In muías. Zapata esquina a 
6. de 4 p. m. en adelante, los dominaos to-
d. el día. En los altos Informarán. 
10422 . , . 8-28 
SE VENDE UN COCHECITO "DOG Cart.' 
de media vuelta, propio para el paseo. In-
forman en Monte 314. 
10456 8-23 
C A R P I N T E R O S Mauiuinarlos de carpintería al contado j 
• plaxoa BERLÍN, O'RelU/ aúmere «7 
teléfono A-S2Í& 
¿708 
MOTOR E L E C T R I C O 
Se vende uno en perfecto estado. Typ« 
A- C. 10. Model Z. Freq. 60 Cycles. H. P. d 
Volts 104. R P. M. 1,800. Est4 trabajan-* 
dod y se puede ver en la calle de Santa 
Clara número 7, donde se Informa 
C 2904 Í-SI 
MOTORES eléctricos 
De f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e *4 a \ 0 c a b a * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
^ 2804 26-10 A*. 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvula», oaunfr 
fias, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; caldera» l 
motores de vapor; las mejores romaaaf 
y básculas de todas clases para estable» 
cimientos e inirsuios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plantíbaA 
de hierro, tanques, alambre y demás aocai 
s orlos. 
BAtTERRECREA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
tado 321. Telégrafo "FRAM. 
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 J L 
BOMBAS CON MOTOR EIKIR1C5 
De los m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s de E u r o p a y E s t a d o ^ 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 3 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u c * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
5í 2803 2640 Ag. 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 cibilln 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
1 id. averiado Id. id. id. 3 Id. 
I id. Id. id. id, id. # i« 
6 id. id. alterna, sin asiento id. ^ i l 
IMPONDRAN EN LA ADMiNISTRACiON 
DE ESTE PERIODlfe 
AVISO 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de tod^ 
clase de madera y Construcciones de fftbrt» 
cas como también muetiee, Maquinarla 
construida por la FRANK MACHIN! 
COM PAN Y, de Buffalo, 1M. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco 1̂  
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est« 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sattefr 
te a los Agentes en la calle de Cuba afr 
mero 60, Habana. 
2707 'Ac.-| 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
« P R E C I O S S I N C O M P E T E R O M 
Boroba y Motor fie 60o gralone* por a«ra« 
1100-00. Bomba y Motor d« 900 talonea pm$ 
hora. 1126-00. Bombaa de POBO Profua4e 4 
1100-00 y 1126-00. BURLUf, O'IUUly OT, U * 
léfono A-S268. Vllaplana r Arred»**», jL 
2703 Am-'H 
Miteres E l E C Í R I C O S 
A L E i i l A N E S , 
I T n L I A N O S Y A M E R I C A I I 0 S : 
AI coutado y a plazos los Hay en la e»' 
sa BERLIN, de Vllaplana 7 Arredonda. 
S. en C , O'Reilly ndm. 67, teléfono A-aaet. 
2705 A*-*1. 
M O T O R E S O S A L C O H O l r 
Y G A S O L I N A 
AI contado 7 a plaxos, .os vende g*raM« 
tU&ndolee. Vllaplana y Arredondo, O'Ba** 
1- número (7. Habana, 
2704 A«^t' 
T para los Anuncios Franceses, 
• Ingleses y Suizos son los 
! SRES L . M A Y E N C E * CIE | 
i 9, Rué Tronohet—PARIS \ \ 
\ ' E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s ^ C A P S U L A S 
RAO UIN 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exíjanse el sello de la « Union de» Fabrlcaiit» * 
y ¡a Firma de Raquin. ^ 
FUMOUZE-ALBESPEYRES. 78. Faub. St-OENIS. Parta 
O T U> TOO»» LAS FotMItCIM DIL GlOBO. 
V i n o T ó n i c o 
' V A N A ' 
(Mana de Fábrica) 
E l t ón ico ideal 
para las personas 
que han estado 
sufriendo de palu-
dismo y o tras 
fiebres. 
Se oende en frascos en 
todas las Farmacia» 
•̂ Pfc BDRROUGHS WlLLCOMB Y CÍA, 
P a g i n a c a t o r c e 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
H a b a n a , A g o s t o 2 5 d e 
Marsans colocó un rectilíneo esta tarde y causó sensación en Polo Grounds con 
tres soberbias cogidas. Tinker desquita la derrota de ayer y su espléndido 
batting produjo cuatro carreras. Los lanzadores Vaughn y Reulbach ce-
lebraron un duelo que tenían en el séptimo inning. Los Gigantes ven-
cidos por una antigua estrella del Chicago. Boston y Pittsburg no pue-
den jugar por la lluvia. Los cardenales de San Luis pulveriza-
ron a los Kuakeros. 
LOS SUCESOS 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
- N. York 1-Gíncinnati 5 
Brooklyn O-Ghicago 3 
Flladelíia 4-San Luis 15 
Boston-Pittsliiirg ( L I O V Í Ó ) 
SITUACION OE LOS CLUBS 
N e w Y o r k , 
Phi ladelhia . 
Pittsburg. . 
C h i c a g o . . 
Brooklyn , 
Boston . . 
Cincinnati . 
Saint Louis . 
G . P. 
82 36 67 45 63 54 65 55 51 64 50 65 49 75 44 77 
Ave 
695 598 539 542 444 435 395 364 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
Esta Upa no jugó lioy 
SITUACION OE LOS CLUBS 
P. Are. 
Phi lade lphia 
Cleve land . 
Wash ington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Detroit . . 
Saint Lou i s . 
N e w Y o r k . 
80 39 72 49 67 51 65 59 58 59 52 71 48 78 40 76 
672 595 568 524 496 421 381 345 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L a r e v a n c h a d e l C í n c i 
New York, 27. 
Etl dncmnatí . derrotó hoy fácü-
meii/te al New York, cobrándole la 
paliza que recibió ayer. 
L a victoria fué debida a dos cau-
sas: primero al boien pitchin^ de 
Brown, lanzador estrella que fué del 
CMcago, y segundo al oportuno bat-
ting1 de Tinker, quien con sus hits 
permitió la anotación de cuatro ca-
rreras. 
¡Marsans colocó un rectilíneo en el 
segundo inning; alcanzó una base 
ppor boüa y anotó una carrera; pero 
/donde estuvo realmente sensacional, 
íifttó en el campo, atrapando tres pro-
.Teociones largas y difíciles, que le 
ivaJieron mucihos y prolongados aplau-
sos. 
E l New York se salvó milagrosa-
• mente de la ledhada en el 'dichoso 
séptimo, anotando Meskle con un hit, 
un infield out y un cañonazo de Snod-
grass. 
Score por innings; 0. H. E . 
de Leach y después que Evers alcan-
zó la base con una transferencia, los 
dos primeros anotaron con unía pe 
lícula de tres bases que disparó Mi-
11er. Saise acto continuo repitió la 
misma película, y pisó la goma des-
pués que Miller fué cogido azando 
maíz entre tercera y home. 
Scorc por innings; ( 0. H. E . 
Cind: 010 103 000 5 7 1 
New York; . . . . 000 000 100 1 7 1 
Baterías: Brown y Clarke por el 
Cincinnati. Fromme, Sohupp, Dhauer 
y Me. Lean por el New York. 
V a u g h f u é e l h é r o e 
Brooklvn 27 ' Chicago; . . . . 000 000 300 3 7 1 
iírooiayn, ¿ i BrooMyn: . . . . 000 000 000 0 6 2 
Superbas y Cubs presentaron hoy Baterías: Reulbach y Miller- Vau 
un desafío reñido e interesante, sien- 1 Eucker y Miller 
do la contienda un duelo entre los j , ' v . ' . . . 
lanzadores Reulback y Vaughn, que ; l - o s T a n d e e s p u l v e r i z a d o s 
se solucionó en el séptimo ínning, j Filadelfia, 27. 
iniciando el mismo Vaughn un bat- E l San Luis tuvo hoy una especie 
ting rally que dió la victoria a su | de fiesta deportiva con los Kuakeros, 
club. haciéndoles veintiuna carreras con 
Las tres carreras de ese ínning, se : 15 hits, sin cometer error alguno, 
¡hicieron en esta forma: Vaughn dió ¡ Brennan saltó del box en el segun-
un íhit, fué a segunda en un sacrifice | do ínning, durante los cuales los Car-
denales anotaron nueve carreras con 
diez hits. Imiay resistió tres entradas, 
Rixey unía sola, teniendo que termi-
nar el desafío el recluta Haálslip. 
A l bate sobresalieron Oakes, con 
cuatro sencillos y un triple, Mowrey 
y Knabe, con cuatro hits cada uno, 
Whitted y Luderon con tres por ca-
beza. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St Louis; . . . . 081 002 301 15 21 0 
Phila; . . . . 021 010 000 4 15 5 
Baterías: Griner y Hildebrand, por 
el St. Louis. Brennan, Imlay, Rixey y 
Killifer, por el Philadelpía. 
N o j u g a r o n 
Boston, 27. 
A causa de un fuerte aguacero qus 
cayó esta tarde, fué necesario sus-
pender el desafío anunciado entre 
Boston y Pittsburg. 
P O R L A S _ O F ¡ C S N Á S 
S e c r e t a n t e Sanidad 
r ÍÁJJ COMERCIO Y A L P U B L I C O 
L a .Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia desea hacer público, que una 
agrupación partieukür que se titula 
Comité Nacional de Salubridad Pú-
hlica," es ajena por completo y en lo 
absoluto, a las dependencias de la 
Secretaría y que ni ese Comité Nacio-
nal de Salubridad Pública, ni nia-
guna otra institución análoga, está 
autorizada oficialmente por nuestras 
Leyes, para girar visitas de inspeit-
ción sanitaria a las casas o a los es-
tablecimientos públicos, ni mucho me-
ÍOS, a tomar 'acción sanitaria. 
La asamblea de los canteros 
Con asistencia de unos doscientos 
obreros canteros, dió comienzo anoche, 
« las ocho, en el local del Centro 
Obrero, situado en Bernaza 2, altos, la 
asamblea anunciada, para apoyar la 
iniciativa del gremio de carpinteros y 
formar el Sindicato del Ramo de 
Construcción. 
Presidió la sesión el señor Tomás 
Paredes y actuaron de srecretarios los 
señores Manuel Lorenzo y Francisco 
Rivero. 
Tratóse, en primer término, de ayu-
dar en todo lo posible al Sindicato de 
Ciego de Avila, para legrar la liber-
tad de los compañeros Evaristo Váz-
quez y Eduardo Estévez, que se en-
cuentran presos en la Cárcel de aquel 
pueblo, acusados de un delito de homi-
cidio. 
Acordóse enviar la suma de diez pe-
sos curreney, a dichos obreros en nom-
bre del gremio y hacer una recolecta 
en todos los talleres donde se traba-
je en piedra, a fin de poder enviarles 
algún recurso más. 
Dióse cuenta más tarde de la forma 
en que se había de llevar a cabo el 
cobro de los recibos del gremio, porque 
los encargados para ello, que al ir a 
efectuar esa operación a las obras que 
se realizan en el Palacio Presidencial 
; en otra de Galiauo y Zanja, fueron 
despedidos por los capataces. 
Acordóse, con este motivo, nombrar 
dos delegados de los que trabajan en 
el Palacio, para que se encarguen de 
esa operación. 
Y se pasó a dar cuenta del ideal de 
los obreros; de los que luchan pa-
ra lograr unirlos a todos y formar el 
Sindicato. 
E l Presidente del Gremio de depen-
dientes de cafés, hizo una amplia y 
brillante explicación de lo que es el 
sindicalismo, y pidió, en nombre de la 
sociedad que representa, que los can-
teros prestaran su apoyo y tomaran 
con ánimo la iniciativa de los carpin-
teros. 
Sus palabras fueron aplaudidas. 
V la asamblea se dió por enterada. 
Por último, se trató de las medidas 
'que deben adoptarse con los rompe-
huelgas, dándole un voto de confianza 
a la Directiva para que solucione el 
asunto. 
La sesión se dió por terminada a 
las diez y media, en medio del mayor 
orden. 
Las Cortes Correccionales 
Relación de los juicios celebrados 
en el día de hoy: 
P R I M E R D I S T R I T O 
Delitos 
George Ander, -estafa, ab. Emérito 
Argudín, estafa, 3 días; Manuel Ca-
te, hurto, ab,, José Cuesta, estafa, 45 
uías; José M. Vilcnova, hurto, ab.; 
Jesús Elespe, estafa, ab; Bruno Mar-
1ínez. estafa, ab; Manuel alldés, hur-
lo, ab. 
Faltas 
Ramón Padrón, daño, $1; Antonio 
Fernández, falta, $4; Pedro Morales, 
escándalo y faltas, $3; Francisco 
Cuevas, amenazas y faltas, ab; César 
Kodrígue/c. ntt. de palabras, ab; Jua-
na Julia Ramos, idera. ab; Abraham 
Sánchez, desobediencia. $5; Francis-
co Martínez, ofensas a la moral, •$ 1; 
Oscar Casa ñas. riña y lesiones, $5; 
Herminio Prado, idem.. $5: Francisco 
Lombillo, idem. $.5; Ignacio García, 
idem, id., $.3; Juan Llloa, infracción 
municipal, $6; Manuel Torres, lesio-
nes, ab; Patricio Capellín, id., $3; 
Nemesio Méndez, id., $3; Luis Ga-
llego, riña y lesiones, $5; Modesto 
Jjópez, id, ab; Horacio Lima, id, $5; 
Flora Jorge, id., $3; José Alonso, 
•id., $3; Rodolfo Sigler, p. armas, $15; 
Manuel García, embriaguez y esc, 20 
días. 
SEGÜM>0 D I S T R I T O 
Delitos 
Francisco Sueira Bouz, estafa, $60; 
José Márquez Cárdenas, resistencia. 
60 días. 
Delitos 
Camálo González, infracción m., ab; 
•Félix Carrera, id., ab.; Manuel So-
carras, id. ab; Severino Franco, ve-
jación, $5; Evaristo Varona, esc, 
$3; Francisco Rodríguez, esc, $3; 
CSiémeáte Rodríguez, lesáones, $5; 
Ramón Domínguez, id., $10; José 
COard. infr. art. 598 O. Penal, $3; Es-
.taniislao Vil>r, id., $3; Rita Valdés, 
^coacción, ab ¡ Ramón Augusto, infre, 
artículo 607. ab ¡ María Romero, des-
obediencá'd, $3 • Leoncio Anday, lesio-
nes, $5; Manuel López, inf. orden 
¡217, abi Mario Castillo, reyerta, gao 
y resistencia, 10 días; Margarita Flo-
dríguez, id., $5; Federico Gonzále/. 
lesiones $5; Ramón Mancebo, m. obra, 
ab; José Esquivez, insultos y desobe-
diencia, $5; Juan C-orbo. id., id., $3; 
Antonio Geser. insultos a la policía. 
$oj Felipe Geser. id.. $10; Adolfo A¡-
varez, infre. Orden 217, ab; Medar-
do Montero, id., $5 ¡ Tranquilino Ce-
pero, esc, $10; Manuel 'Quíntela, esc. 
y p. arma, $10: Julio Mimiño. ins. r 
$3; Victoriano Fernández, desob., ab; 
Daniel 'González, esc, $10; Vicente 
Uribelarea, daño, ab; Ignacio Cádiz, 
esc, $15; Diego Pistado, esc, $5; Jo-
sé Fernández, esc, ab; Paula Betan-
court, esc, ab; José Martínez, infrac. 
$1; José Ayao. coacción, ab; Eduar-
do Campos, daño, $1; Anastasio Cas-
tillo, esc, $»; Eufemio Torres, p. ar-
mas, ab; Félix Hernández, p. armas, 
ab; Joaquín Díaz, id., ab. 
^ 1 » • 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
S E C A Y O D E L F A R O L , 
E n el Centro de Socorros del pri-
nier distrito fué asistido ayer de pr -
mera intención por el doctor Boada, 
Ramiro Calvo, natural de la Habana, 
do ?9 años de edad y vecino de Amar-
gura número 52, el cual ofrecía la 
fiactura de los huesos del antebrazo iz-
quierdo. 
Calvo se lesionó al caerse al suelo 
desde un farol del alumbrado públi-
co, en Desamparados y Compostela. 
S E C O N V I R T I O E X B A R R E N O 
Claudio Otero y González, natural 
de España, de 28 años de edad y ve-
cino de 12 entre 15 y 17, en el Ve-
dado, fué asitido ayer en el Centro 
de Socorros del Vedado de síntomas 
ce intoxicación, los que se causó al 
lemar cierta cantidad de agua que con-
tenía substancias venenosas para pre-
faltas a la policía, $3; José de J . Tres parar los barrenos del alcantarillado. 
palacios, id., ab; Victoriano Pache-
co, lesiones, $10 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos 
Jesús García López, lesiones en ri-
ña, $31: Gregorio Díaz Sánchez, id., 
$31 ; Rufino Alvarez Sanabría lesio-
nes, $31; Angel Casanueva Félix, ri-
fa, $300; Carlos Bouzá Gómez, rif^. 
$300: Pablo Abella Montes de Oea, 
rifa, ílv300; Femando Santurio. rita, 
$300. 
Faltas 
Amado Cruz, m. de obra, $$3; José 
Alvarez, lesiones por imprudencia, 
ab; Florencdo Auguita, emb.. esc, y 
.lesiones. $10; Rafael Aedo, riña y le-
siones, $2; Silvio Valdés. m. de pala-
bra y lesiones, $2; Felipe Suárez. id, 
ab; José Rodríguez, faltas $2; Mía-
miel Garcja, desob.. $5; Caridad Ca-
mejo, esc, $30; Julián García, esc. 
de cuya Compañía es empleado. 
D E S A P A R E C I D O 
Desde hace 8 días falta de su do-
rniciUo. calle de Florida número 19, el 
riño José Dolores Caro. 
Del caso dió cuenta a la policía en 
1T tarde de ayer el padre de José, To-
más Caro García. 
POR E Q U I V O C A C I O N 
\nle la policía de la cuarta estación 
aruíó ayer Francisco Palma y León. 
vM-ino de Sol número 118, altos, a 
Pclegrín Estévez Sánchez, domiciliado 
en San Antonio de los Baños, por ba-
b(rle abierto una carta que le dirigió 
a dicho pueblo, desde España, su se-
ñora madre. 
Pclegrín manifestó que era cierto, 
pero que había obrado así por equivo-
cación. 
E l Juez de Guardia que conoció del 
caso, dejó en libertad a Pclegrín. 
POR R O M P E R UN S I F O N 
E n la sexta estación fué presentado 
por el vigilante 95é el carretonero Ra-
fael González Valdés, vecino do. No-
guera 8, en Puentes Grañdes. por ha-
ber roto con su vehículo el sifón que 
existe en Sitios y Manrique. 
E l acusado dice que es cierto; pero 
fué debido a que los mulos sé azora-
ron. 
B I L L E T E R O SIN B I L L E T E S 
Ramón Alvarez Guerrero, vecino de 
Vives 100, dice que como a las once 
de la noche de ayer se presentaron en 
la vidriera de reventa de billetes que 
tiene en BU domicilio un individuo 
blanco y otro negro, y aprovechando 
un momento en que él se encontraba 
en el interior, le sustrajeron catorce 
fracciones para el sorteo del día 30, 
entre los cuales está el número 15,190, 
folio del 71 al 80. 
Asimismo le sustrajeron dos pesos 
cdncuenta centavos en plata españo-
la, que tenía en la vidriera, cuyo di-
nero fué recuperado por un mestizo 
conocido por Panchito, que logró qui-
társelo a los rateros. 
H I J O E N L I T I G I O 
María González Cruz, vecina de F i -
guras 48> fué acusada por su esposo 
José Manchal Quesada, vecino de Pe-
zuela y Colón, en el Reparto Las Ca-
ñas, de tener un hijo de ambos de 
ocho años de edad, en una casa que 
•no le merece entera confianza en cuan 
to a la moral. 
L a acusada negó rotundamente que 
sean ciertas las manifestaciones de su 
esposo. 
CON UN C L A V O 
Miguel Venero Remedio, vecino de 
Sitios 36, fué asistido de una herida 
punzante en la planta del pie dere-
cho, que se produjo al pisar un clavo 
frente a su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
BAÑO Q U E C U E S T A CARO 
E l vigilante número 311 presentó 
en la séptima estación a Camilo Ro-
dríguez López, vecino de Pcñalver 
101, porque al inquirir su domicilio 
para dejarlo incurso en multa por es-
tar dos hijos silyos bañándose en la 
playa frente al Torreón, a la vista del 
público, le dió el domicilio cambiado. 
C H O Q U E 
E n Neptuno y Oquendo chocaron 
esta mañana el tranvía 32, de la línea 
de Universidad-Muelle de Luz. y el 
carretón que conducía el blanco Pedro 
Pérez Cristo, vecino de Infanta nú-
mero 92. 
E l tranvía sufrió averías de escaso 
valor. 
C A I D A 
Por haberse caído en el patio de su 
domicilio, sufrió una herida leve la 
mestiza Josefa Morales, vecina de 
Espada 37. 
E l hecho fué casual. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Por haberlos sorprendido en reyer-
ta y formando un fuerte escándalo, 
fueron detenidos en la calle de Hos-
pital, Matías Prieto, de Hospital 25, y 
Serafín Garrió Cayro, de Príncipe 8. 
Ambos presentaban lesiones. 
CHOCÓ CON UN TOLDO 
Por acusarlo Manuel Rodríguez 
González, vecino de Neptuno 100, de 
haber tropezado con un toldo que tie-
ne en su domicilio, fué detenido esta 
tarde el carretonero Alberto Pérez 
Gutiérrez, vecino de Amistad 48, en 
Guanabacoa. 
E l acusado considera el hecho ca-
sual . 
ROMPIÓ L O S TUBOS 
E l carretonero Carlos Monta!vo. ve-
cino de Tulipán 15, rompió, transi-
tando por San Miguel y Manrique, 
cuatro tubos de barro. 
Por ese delito fué acusado por el 
capataz de las obras del alcantarilla-
do. Vicente Pérez Ocampo. vecino de 
San Nicolás, 117. 
LOS H O M B R E S QUE SON HOM-
B R E S . . . 
E l vigilante 401 acusó en la tercera 
estación a José Rodríguez González, 
vecino de Santa Rosa 43, en el Cerro, 
porque al terminar un juicio donde b 
acusaba de faltas, le dijo: "Los hom-
bres que son hombres no hacen lo que 
usted hizo". 
P U R I T A : TÚ S A B E S B I E N . . . 
Purificación Senra Pérez, vecina de 
San Lázaro 184, denunció a su esposo 
Camilo Alvarez, de Cuba 76 y 78, víc 
haberla amenazado de muerte dicién-
dole: "Pnrita: tú sabes bien que tu 
suerte o tu desgracia está en más ma-
nos". 
¡QUE S A C R I L E G O ! 
El vigilante 442 arrestó a J<oóé Lo-
che Zarrazina. vecino del Mercado cié 
Tacón, porque después de firmar una 
multa que 1c puso, se dejó decir todas 
las palabras que contra la religión se 
le vinieron a la boca. 
¡Como si Dios tuviera la culpa! 
CON U N CLAVÓ 
Trabajando en los muelles .Je Ta-
llapiedra se produjo una herida puc-" 
zantc en la planta del pie derecho, el 
estibador Julio Radillo Ramí'vz, veci-
no de Indio 26. 
POR RIPERo 
E n Misión y Suárez feá Ú 
por el vigilante 133, SebaJfû  
nandez M r í g u é 2 , ; c c i ^ \ F . , 
U por haberlo sorprendido ct ^ 
talonarios de la rifa «<Fl ^ ^ con 
que tenía envueltos ^ un 
K«POSO INGRATÔ  
Lucila San Martín Azpurn, 
de San Joaquín 33, denu 




T U T A H A C I E N D O BRUj£lm. 
' A ^ n i a Santa r 
de Trocadéro 24 deitm.-- ' 
al reclamarle a su ex conenhn-«Uo10;ú? 
lardo Martínez, de B l a n ¿ 34 ^ V-
de aretes que le dió a compre.. T 
la amenazó y le dijo en medio ^ 
calle que ella se dedicaba a las n i ? 
cas de la brujería. 
D E L FONDO DEL^CUBrT" 
Un pardito picado de viruela, 
introdujo en la habitación de Enrr5 
Flores Ruiz, vecina de Damas 54 
le sustrajo dos pesos plata que 
daba en el fondo de un cubo. 
E l autor no ha sido detenido 
S I L O AGARRAN. 
E l guardia 871 acompañó a la u 
cera estación al cochero Manuel Ca." 
tro Valles, vecino d.e Oquendo 51 
<}ue le manifestó que de una casa 
construcción sita en Neptuno e Indm. 
tria, le arrojaron una piedra que por 
poco le da en la cabeza. 
D E T E N I D O 
Como presunto autor del robo ^ 
metido en_ pasados días a Manuel R̂ -
Regó, vecino de Angeles número 30 
ñié detenido por el agente de la poli! 
cía Judicial Mariano Torrens, Martin 
Moya Dávila, vecino de Arambaru 
número 50. 
E l detenido ingresó en el Vivaí. 
R E L O J E S O C U P A D O S ~ ~ 
Y D E T E N C I O N 
E l agente de la policía Judicial se-
ñor Elias Rivero ocupó ayer tarde en 
las casas de compra-venta "La Ri-
gente" y " L a Argentina", dos rele-
jes y una cadena de oro, prendas qiw 
le estafó recientemente a José Gutié-
rrez Cotarelo, vecino de Daoiz y Pri-
melles, en el Cerro, Santiago Irigo-
yen. 
E l acusado fué detenido por el pro-
pio agente señor Rivero, y remitido al 
Vivac, a disposición del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
D E L I T O D E MALVERSACION 
E n la tarde de ayer fué detenido 
por el agente de la policía Judicial s«-
ñor Iglesias, el joven Rafael Bartier, 
por la sustracción de la lancha "Jea-
nette" que fué ocupada por dos ins-
pectores municipales en el mes ante-
rior a la "Cuban Coal Co.", y de-
positada en la dependencia y al cui-
dado del señor Luis Vignier, delegad» 
de la Aduana. 
Barker refirió que la lanolta estaba 
en el "Yacht Club", en Marianao, en 
poder del señor Charles Hernández, y 
que hubo de llevarla al expresado lu-
gar por orden de su padre, quien a su 
vez cumplía instrucciones de la "Cu; 
ban Coal Co." 
De la detención y manifestación d<?l 
joven Barker conoció el Juzgado d' 
Instrucción de la Sección Tercera. 
E S T A P A D E PRENDAS 
A la policía Secreta denunció ayer 
Luis Mora Pérez, domiciliado en Lam-
parilla número 31. que un sujeto a 
quien conoce por' "Pepe el Bueno • 
que reside en San Miguel 13, se b» 
apropiado prendas por valor de cua-
renta centenes que le confió para sr 
venta en comisión. 
ROBO E N UN C A F E 
E n el café que está situado en Má-
ximo Gómez número 25, en Regla.que 
se denomina "Los Bomberos;. ron-
rón en la madrugada de ayer, violeu-
tando el cajóri de la venta. ., ^ 
Lo sustraído, según declaración ere. 
dueño de dicho establecimiento, sem 
Angel Turrucet y Becé, asciende a 
Los cacos se llevaron con el dul^ 
unos gemelos de teatro valuados e 
tres centenes. . . . - j , . . 
Turrucet sospecha de un indmdi» 
nombrado Rafael Rodríguez. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Leonardo Alemán, vecino & 
núméro 90. en Regla, participo 
a la policía que hace a j^n^empo^ 
cargó la instalación de los ^ 7 ^ . 
sanitarios en la casa de su P ^ V ^ 
Martí número 121. en Regla, a \ ^ 
Achón. a quien dió para 
materiales 14 centenes.: y como 
que Achón no cumple su ^ P 1 ^ l? 
Alemán se considera estafado -
expresada suma. 
P R O C E S A D O S . 
En la tarde de ayer fueron próce^ 
dos por los señores Jueces de ™* 
ción : 1 -Ar , a 1» 
Poí un delito de defrau lacion a 
Aduana y con la obligación apw** 
.Tosé Antonio Palaci )>. Manuel f« 
"on-(•20 v Ramón Izquierdo. 
Y en causa por P ^ l i n 0 ^ 7 ^ 
de 100 pesos. Antonio GwuZiu^ * 
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